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¿Sabe usted quiénes son los 
jgres más cochinos del mundo ? 
__No, señor; lo ignoro. 
__-Pues los españoles. Sépalo 
usted de una vez y para siempre. 
Este diálogo entre un estudian-1 
te y un catedrático del Instituto, i 
|0 oyeron varias personas respeta-1 
l̂ les hace días. 
Se trata de un profesor de mu-
cho genio, cuyas genialidades 
hasta ahora se han limitado a 
hablar pestes de España y de los 
españoles en un lenguaje vulgar 
y a escribir crónicas muy malas 
eo un periódico de la noche. 
Hacía rato que veníamos reci-
E l proyecto ¿ e l 
Dr. V e r d e j a y l a 
bancar ia 
m 
Entramos en uno de los a r t í c u l o s 
.¡ais vu lnerab les del p royec to de l D r . 
Verdeja. E l que se r e f i e re a la for-
nia eu que deben mane j a r los ban-
tcs y banqueros los d e p ó s i t o s que 
se les conf ien . Su r e d a c c i ó n es, o nos 
carece, i ncong ruen t e , Dice é n la p r i . 
ínera par te , que " e l d ine ro que se 
imponga sn ios bancos, casas de ban-
M o de comerc io de cua lqu ie r g i ro 
fue se ded iquen a l negocio bancar io , 
'como cuenta co r r i en te o d e p ó s i t o s in 
ia te rés , no p o d r á ser empleado en 
P rés t amos que no sean autor izados 
por el Consejo (Supe r io r de In te r -
vención B a n c a r i a ) s i empre que se 
hubieren i n v e r t i d o de an temano en 
valores p ú b l i c o s de l Gobierno. " I n -
terpretando lo m e j o r posible e l a l -
cance de l a causal que se establece, 
entendemos, y a eso nos l leva la re-
lación de l a pa r t e con el todo , que 
ee debe cons iderar como i n v e r s i ó n 
preferente l a de valores del Es t ado 
y que sólo en e l caso de haber ocasio-
nalmente n u m e r a r i o d i sponib le se po-
drá prestar, con l a p r ev i a a u t o r i z a c i ó n 
que para el lo se exige. Es to , como 
lo d e m á s del t ex to , especia lmente l a 
disposición que establece la i n m o v i -
lidad de los d e p ó s i t o s sin i n t e r é s , no 
resiste la m á s l i g e r a c r í t i c a . 
El c r é d i t o puede a f i r m a r s e que es 
en r e l ac ión al bienesitar y progreso 
de l o s pueblos, e l antecedente , y l a 
riqueza el consecuente. A q u é l i m p u l -
sa.y és te n o r m a l i z a y a f i r m a l a Eco-
nomía, es la d e r i v a c i ó n de l esfuerzo 
Inteligente con qne se l o g r a aumen-
tar el poder del cap i t a l , para hacer 
rendir mayor produc to a l h o m b r e 
emprendedor, en bien Propio y d'e l a 
comunidad. Cegar sus canales pecu-
liares, que v a n de los bancos al co-
merciante, a l a g r i c u l t o r al i n d u s t r i a l 
a todo el que i m p u l s a u n negocio y 
Jiene g a r a n t í a para merecer con f i an -
te, es e squ i lmar t o r p e m e n t e las fuen 
tes de p r o d u c c i ó n nac ional . No es 
•tra cosa el d i ñ e r o que u n med io 
convencional de cambio , y pa ra l i z a r 
aunque sea en pa r t e su c i r c u l a c i ó n , 
es entorpecer o d e s t r u i r l a v i d a mer-
cantil. Los hechos nos lo e s t á n de-
mostrando hasta i a ev idencia . H a y 
Que hacer a b r i r las cajas de los ban-
cos para que en t ren en y salga n o r m a l 
©ente de ellas el d ine ro . Ese es el 
Problema, y se a g r a v a r í a s i fuese ley 
lo que propone el s e ñ o r Pres idente 
de la C á m a r a . 
Como idea l , r e su l t a a d m i r a b l e 
l i e un pais rescate los t í t u l o s de 
deuda p ú b l i c a que t iene colocados en 
el extranjero, po rque la r en t a que 
Producen no l a d i s f r u t a r í a n los ex-
traños. Pero eso es p r á c t i c o cuando 
Wy en l a n a c i ó n deudora reservas 
abundantes que p e r m i t a n la ex^or ta -
c'ón del cap i ta l que se ob tuvo en 
Jréditto, no cuando l a p e n u r i a del Es-
|ado y de ios c iudadanos demanda 
•operativamente i a c o n t r a t a c i ó n de 
Uuevos e m p r é s t i t o s en el' ex t e r io r . 
Mas el hecho de c o n v e r t i r e i t í t u l o s 
Wiciaics de Rea'.a una buena pa r t e 
*e los d e p ó s i t o s de los bancos, no es 
na Panacea, n i s i qu i e r a un r e m e d i o 
ontra una crisis v i o l e n t a y genera l . 
Porque ese papel no puede t rocarse 
P0r moneda en ei preciso m o m e n t o 
J ^ue.escasea el n u m e r a r i o , y de 
s?I acti^le co locar lo en grandes ma-
go^ en los mercados ex t ran je ros , no 
den •aría é s t o s in I"6131"311*0 P0r la 
Preciación n a t u r a l que acarrea toda 
^ r t a desmedida y p r e c i p i t a d a . E l 
Pitai que afluye a los bancos, t i e -
y debe seguir ten iendo u n des t i -
Oás beneficioso a los intereses 
C'o^ales y de sobrada g a r a n t í a 
Códi 56 cumPleD los preceptos de l 
filos % (Íe Comerc io en los P r é s t a 
tos 
Plir 
biendo innumerables quejas d< 
este santo varón; y no quisimo; 
refenmos a él con la esperanza 
de que se le pasaría esta graciosa 
hispanofobia. Pero como la enfer-
medad se le ha recrudecido en 
estos últimos tiempos, trataremos 
de disipar el peligro que supone 
un catedrático con rabia. 
En primer término y,' sólo por 
pura cortesía, trasladamos el ca-
so a los encargados de ponerle 
remedio. 
En segundo término, llamamos 
la atención de nuestro ilustre ami-
go, don Alfredo de Mariátegui, por 
si la cosa vale la pena de que se 
agiten las esferas diplomáticas. 
Y en tercer término, se lo adver-
timos a los cochinos españoles que 
mandan a sus hijos al Instituto 
para que aprendan Geografía e 
Historia, y allí les enseñen que 
descienden de un puerco, conclu-
sión geográfica e histórica de pri-
mera, digna de un Macaulay. 
Dícese, para excusar las salidas 
de este buen señor, que es un neu-
rótico. Bien, pero los neuróticos 
se ponen en cura, o se quedan 
en casa. Por estar en manos de 
abúlicos y neuróticos, está la Re-
pública como está. 
Ese estudiante que por cierto 
era una niña cubana, hija de un 
español ilustre, muerto hace dos 
meses, cosas que no ignoraba el 
cultísimo y genialísimo catedráti-
co, ^nte el aluvión de insultos con-
tra la Patria de su padre, ¿qué 
pensaría de la hidalguía de' sus 
paisano^ ? 
Nosotros vamos a contestar por 
ella. 
Señor Jústiz: 
Los españoles son, quizás, co-
mo dice usted. los seres más puer-
cos de la tierra; pero tan puercos 
como los puercos son los hijos de 
los puercos; y nosotros, como cu-
banos, rechazaríamos ese juicio, 
si más que un juicio no fuera una 
vacuidad impropia de un catedrá-
tico del Instituto de la Habana. 
Pero no queremos dejar que 
pase esta ocasión para decirle, y 
no al oído, esta cosilla: en tiempos 
de la cochina España no había ca-
tedráticos que anunciaran sus par-
ticulares academias con estos tí-
tulos sugestivos: "¡Asegure su 
éxito! Clases por catedráticos." 
Ya ve usted que aunque España 
no conservaba las calles muy lim-
pias, como dice usted, en cambio 
aplicaba la limpieza a otras cosas. 
Además, es de muy mal gusto 
utilizar la tribuna del pedagogo 
como instrumento de propaganda 
de odios y rencores personalísi-
mos. Mucho más cuando las pala-
bras locas o indiscretas pueden 
herir u ofender a niñas inocentes. 
Esta noche, penúltima función 
de la Quiroga, se celebra en el 
Nacional el beneficio para el niño 
sin manos. \ 
Hablará Lucilo de la Peña. 
Representará la Quiroga. 
Y asistirá Fontanills. 
Con eso lo hemos dicho todo. 
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H o c n e n t e d i s c u r s o d e l l i c e n c i a d o J e s ú s M a r í a B a r r a q u é . — S u b a s t a d e l a p r i m e r a f l o r . — 
B e f l a s s e ñ o r i t a s r e c o r r e n l a c i u d a d r e c o l e c t a n d o f o n d o s . — S o l e m n e s h o n r a s e n l a 
I g l e s i a d e l a C a r i d a d . 
El empréstito a Alemania y el aplazamiento de 
la decisión de los Banqueros 
Con g r a n s o l e m n i d a d , con verda-
de ra d e v o c i ó n , b a n comenzado en la 
m a ñ a n a de hoy los actos organizados 
por l a C o m i s i ó n del M o n u m e n t o a l 
Genera l J o s é M i g u e l G ó m e z , en de-
m o s t r a c i ó n de c a r i ñ o s o recuerdo" a 
la m e m o r i a de l i l u s t r e p a t r i o t a , ex-
pres iden te de l a R e p ú b l i c a , en el 
p r i m e r an ive r sa r io de su m u e r t e . 
E l doc tor M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
Senador de l a R e p ú b l i c a por la P ro -
v i n c i a de l a H a b a n a , que f i g u r ó co-
mo Secre tar io d e Sanidad y Bene f i -
cencia en uno de los Gabinetes del 
Pres iden te G ó m e z , ha ten ido bajo su 
i n m e d i a t a d i r e c c i ó n cuan to se ha re-
l ac ionado con l a o r g a n i z a c i ó n de es-
te homena je n a c i o n a l y con l a colec-
t a p ú b l i c a pa ra e r i g i r u n m o n u m e n -
to a l d i s t i n g u i d o cubano desapare-
c ido . 
E l e m e n t o s ad ic tos a l doc tor V a r o -
n?. S u á r e z han cooperado con él pa ra 
el buen é x i t o de esta j o r n a d a de 
a m o r hac ia l a m e m o r i a del genera l 
J o s é M i g u e l G ó m e z , y de todo ese es-
fuerzo ha r e s u l t a d o la i m p o n e n t e de-
m o s t r a c i ó n que se l l e v a a cabo en 
toda la N a c i ó n , y que ha t en ido su 
b r i l l a n t e comienzo con la ce remonia 
que acabamos de presenciar en el 
P a r q u e C e n t r a l , j u n t o a l a es ta tua 
d e l A p ó s t o l M a r t í . 
E L T U M U L O 
E n el costado oeste de l P a r q u e 
C e n t r a l , f r en t e a l H o t e l I n g l a t e r r a , 
se ha l evan tado u n severo t ú m u l o , 
p a r a c u b r i r l o con las ofrendas f l o -
rales . L a c o n c u r r e n c i a que a s i s t i ó a 
l a ce remonia i n i c i a l de l homenaje ha 
a d q u i r i d o f lo res p a r a i r cub r i endo 
con el las todos ios resquicios de l t ú -
m u l o , y en los m o m e n t o s en que ce-
r r a m o s esta e d i o i ó n , e s t á y a casi cu-
b i e r t o por c o m p l e t o . M o n t a ñ a de ma-
t izadas f lores n a t u r a l e s es en s i to -
do el c u a d r a d o que lo cons t i tuye , que 
t i é n e una d i m e n s i ó n de dos me t ros 
p o r cada l ado , r e m a t a d o a i cent ro 
Por u n a c o l u m n a de verde r ama je . 
E l p ú b l i c o , con r e l ig iosa d e v o c i ó n , 
a p o r f í a po r hacer cuan to antes su 
o f r enda , e s t á depos i tando a l l í sus 
» í lo res . 
A P E R T U R A 
J u n t o a l t ú m u l o se congrega ron 
d i s t i n g u i d a s personal idades , y desde 
u n a p e q u e ñ a t r i b u n a d i r i g i ó l a pa-
l a b r a a l pueb lo e l L d o . J a s ú s M a r í a 
B a r r a q u é . 
F u é e l d i scurso de a p a r t u r a , an 
can to de l a a m i s t a d , de la v e n e r a c i ó n 
hac i a el cubano ins igne , que l u c h ó 
p o r l a Independenc ia de su p a t r i a , 
y supo> en l a paz, conqu i s t a r de sus 
conciudadanos e l m a y o r de los pres-
t i g i o s : la e l e v a c i ó n a l a p r i m e r a Ma-
g i s t r a t u r a de i a N a c i ó n , s in que des-
p u é s de escalar t a n a l t o s i t u a l se en-
vanec ie ra con las grandezas de l Po-
d e r , po r lo que c o n t i n u ó s iendo í d o l o 
de las m u l t i t u d e s . 
L a o r a c i ó n del D r . B a r r a q u é f u é 
m u y he rmosa , m u y sent ida , p a l p i t ó 
en e l la el do lo r Por la t r i s t e desapa-
r i c i ó n del gene ra l J o s é M i g u e l G ó -
mez, y r e s u l t ó n un h i m n o de a m o r 
a l a m e m o r i a de l c a u d i l l o . 
Calurosos aplausos e s c u c h ó el ora-
dor cuando a b a n d o n ó ia t r i b u n a . 
H O N R A S F U N E B R E S 
E n el t e m p l o de la Merced , se 
h a n celebrado solemnes honras fú-
PHbres por el e te rno descanso del a l 
rea de l M a y o r Genera l J o s é M i g u e l 
G ó m e z . 
Of i c ió de Preste en la Misa de 
M i n i s t r o s , el R. P. N i c a n o r M u j i c a , 
a s i s t ido de los Padres M a r t í n e z y 
R o d r í g u e z de l a C o n g r e g a c i ó n de la 
M i s i ó n . 
L o s can tan tes Padres Manzfano, 
Maes t ro J u a n g Izun- iaga C. M . y 
:OP seglares Araco y Ur ree ta razu , 
a c o m p a ñ a d o s de o rques ta y armo-
u l u m , i n t e r p r e t a r o n la Misa y Res-
ponso del maes t ro , L a u r e n c i o Peros^ 
i s i , bajo l a d i r e c c i ó n del maest ro se-
i ño i F ranc i sco S a u r í , o rgan is ta de] 
( t e m p l o . Este estaba en lu tado , eie-
I v ñ n d o s e en la p a r t e super io r de la 
nave c e n t r a l , senci l lo catafa lco, de 
i c o n f o r m i d a d con las indicaciones de 
]o? f a m i l i a r e s , que p re s id i e ron el 
. f ú n e b r e y piadoso acto, en u n i ó n de 
los s e ñ o r e s Nadarse , Junco, L i c e n -
c iado M a r i a n o R u i z de A l e j o s ; Go-
bernador P r o v i n c i a l , la C o m i s i ó n de] 
M o n u m e n t o , s e ñ o r A l c a l d e de la 
c i u d a d , y los doctores J e s ú s M . Ba-
r r a q u é , I g n a c i o R a m í r e z y Juan 
M e n c í a la C o m u n i d a d de la M i s i ó n , 
p r e s i d i d a é s t a por el V i s i t a d o r M . 
R P. J u a n A l v a r e z . 
A s i s t i e r o n comis iones de V e t e r a -
nos. E m i g r a d o s y Revo luc iona r ios , 
E j é r c i t o , M a r i n a , C l e r o secular y 
R e g u l a r , C o m i t é s p o l í t i c o s de l Par-
d d o L i b e r a l en que m i l i t ó e l f ina-
do, v n u m e r o s í s i m o concurso de f ie-
les, (hie o c u p ó por c o m p l e t o e l an-
churoso t e m p l o . 
/ M I S A S R E Z A D A S 
E n las ig les ias : C a t e r r a l , l a M e r -
ced. B e l é n , L a C a r i d a d , San F e l i -
pe, San Franc i sco , San N i c o l á s , San-
to A n g e l , E s p í r i t u - S a n t o , J e s ú s , 
M a r í a y J o s é . M o n s e r r a t e , Santo 
Cr is to , J e s ú s del M o n t e y Pasionis-
tas, s é a p l i c a r o n Misas por el eter-
no descanso de l e x t i n t o . 
U n a co inc idenc ia : e l Genera l Gó-
mez, f u é bau t izado en la ig les ia de 
San A n t o n i o del J í b a r o , y m u r i ó en 
el d í a de San A n t o n i o . 




E l Paso, Tejas , j u n i o 1 2 . 
E n el m a n i f i e s t o pub l i cado hoy 
en esta c i u d a d , f i r m a d o por F é l i x 
D í a z , a c t u a l m e n t e en N e w Y o r k , 
aparecen los nombres del Pres idente 
y m i e m b r o s de l gab ine te del Gobier -
no P r o v i n c i a l , que é l se p ropone es-
t a b l c e r . 
E l s e ñ o r F r a n c i s c o L e ó n de l a B a -
r r a , aparece como el Pres idente P r o -
v i s i o n a l . 
L o s proyec tados Secretar ios son : 
L i c e n c i a d o E m i l i o Rabasa, Secreta-
r i o de Es tado . 
L i c e n c i a d o R o d o l f o Reyes, Secre-
t a r i o de G o b e r n a c i ó n . 
De G u e r r a y M a r i n a , Corone l M a -
n u e l Pelaez. 
De H a c i e n d a , T o r i b i o E z e q u i e l 
O b r e g ó n . 
D D e Comunicac iones , M a n u e l Ca-
¡ l e r o . 
D e A g r i c u l t u r a , D r . F r a n c i s c o 
¡ V á z q u e z . Cmes. 
De I n d u s t r i a y Comerc io , M a n u e l 
| Garza A l d a p e y * 
D e I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Loises 
t L ó p e z . 
T e r m i n a d o esta s e n c i l l a ceremo-
nia de a p e r t u r a , s u b i ó a l a t r i b u -
na e l doc tor V a r o n a S u á r e z , acom-
p a ñ a n d o a la d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a 
A n g e l a E l v i r a Machado , h i j a del ge-
r t r a l Gera rdo M a c h a d o . 
A n u n c i ó e l ex-calde de l a Haba-
na ac tua l Senador por l a P r o v i n c i a , 
que se iba a proceder po r l a s e ñ o -
l i t a Machado a sacar a subasta l a 
p r i m e r a f l o r que se c o l o c a r í a en e l 
t ú m u l o . 
L a be l la j o v e n a l z ó en su d ies t ra 
una hermosa í l o r r o j a , y e l doc tor 
V a r o n a S u á r e z a n u n c i ó que é l ofre-
c ía c incuen ta pesos. 
E l gene ra l Machado o f r e c i ó c ien . 
O f r e c i ó m á s el «leñor J o s é D ' S t r a m -
pes. Y e n t r ó entonces en l a p u j a 
el s e ñ o r M a n u e l R o b a i n a , que ofre-
c i ó 200 pesos. E l gene ra l Machado 
e l e v ó la c i f r a , y se q u e d a r o n en l a 
puja los s e ñ o r e s R o b a i n a y Macha , 
d o : 250 pesos; 2 7 5 ; 3 0 0 ; 325. Y 
fué e l s e ñ o r R o b a i n a a q u i e n cupo 
ni honor de la a d j u d i c a c i ó n , pagan-
do por l a f l o r 350 pesos. 
L a r e c i b i ó de manos de la s e ñ o -
r i t a Machado , y en m e d i o de a t ro-
nadora sa lva de aplausos l a c o l o c ó 
en e l t ú m u l o . 
O T R A S O F R E N D A S 
D e s p u é s a n u n c i ó e l doc to r V a r o n a 
S n á r e z o t ra s va l iosas ofer tas . 
Los empleados de l Senado de l a 
R e p ú b l i c a d i e r o n doscientos pesos 
por una f l o r ; el s e ñ o r F a u s t i n o A n -
tones , ( fueño de los almacenes de l a 
Casa Grande, c i en pesos; e l Casino 
E s p a ñ o l de la H a b a n a , 25 pesos; 
e l s e ñ o r I s i d o r o Pelea, comerc i an -
te de l a A v e n i d a de I t a l i a , 25 pe-
ses; e l s e ñ o r B e r n a r d o P é r e z , desde 
Senc t i S p í r i t u s , u n peso. 
T e r m i n ó el doc to r V a r o n a S u á -
rez con u n breve discurso, expre-
sando su s a t i s f a c c i ó n p o r e l b u e n 
comienzo de l a colecta . D i j o la erec-
c i ó n de l m o n u m e n t o a l genera l Gó-
mez d e b í a ser o b r a de c a r á c t e r p u -
r a m e n t e popu la r , p roduc to del en-
tus iasmo de las m u l t i t u d e s , que con 
a d v e r t i r que en estos momen tos e s t á 
a t ravesando el A t l á n t i c o , l a C o m i s i ó n 
francesa para que t r a t e en Was-
h i n g t o n sobre la deuda francesa, con 
m o t i v o de la G r a n G u e r r a , a los Es -
tados U n i d o s ; y el H e r i ó d l c o " W a s -
h i n g t o n Post" , de l d í a 8 del co-
r r i e n t e , en el l u g a r p re fe ren te de 
l a p á g i n a e d i t o r i a l , como la l l a m a n 
en los Estados Un idos a la de los ar-
t í c u l o s de fondo , escribe lo s igu ien -
te, bajo e l t í t u l o de " M a n e r a que 
t i enen los a l iados de pagar las deu-
das a los Estados U n i d o s " . 
" S i F r a n c i a e I n g l a t e r r a , como ha 
sucedido, han a d q u i r i d o por v i r t u d 
del T r a t a d o de Versa l les , numerosos 
t e r r i t o i r o s que e ran antes de A l e m a -
n ia , p o d í a n pagar su deuda a los Es -
tados U n i d o s con esos t e r r i t o r i o s . 
I t a l i a t a m b i é n t iene o t ros t e r r i t o r i o s , 
a ñ a d e e l " W a s h i n g t o n Pos t" , que 
p o d r í a n ser m u y val iosos si se c o l o n i -
zasen bajo la d i r e c c i ó n a m e r i c a n a " . 
N o hagamos comen ta r io s , s e ñ a l e -
mos s i m p l e m e n t e la t endenc ia y e l 
c a m i n o ; no es la p r i m e r a vez que se 
ha hab lado en los Es tados U n i d o s , 
por p e r i ó d i c o s de g r a n a u t o r i d a d de 
que I n g l a t e r a y F r a n c i a pueden pa-
gar sus deudas de la Gran G u e r r a , a 
la R e p ú b l i c a n o r t e a m e r i c a n a , ent re-
gando ambas una pa r t e de sus colo-
nias en el M a r Car ibe . I n g l a t e r r a re-
c h a z ó , lo m i s m o que F r a n c i a , de 
p leno, t a l idea ; pero ahora d e s p u é s 
de haberse v e r t i d o en p e r i ó d i c o casi 
o f i c i a l en W a s h i n g t o n , hay que pen-
sar que s i los Estados U n i d o s , como 
es p robable , condonan p a r t e de la 
deuda a F r a n c i a e I n g l a t e r r a con 
ob je to de que é s t a s puedan de ja r l i -
bre e l paso de "hipotecas a A l e m a -
nia , y a l C o m i t é de banqueros i n -
te rnac iona les pa ra u n E m p r é s t i t o , no 
s e r á a t í t u l o gracioso, s ino que se 
r e a l i z a r á a v i r t u d de en t rega de te-
r r i t o r i o s , ya en A f r i c a , ya en A s i a , 
que F r a n c i a e I n g l a t e r r a han ad-
q u i r i d o a v i r t u d del T r a t a d o de Ver -
salles. S 
T i b u r c l o C A S T A Ñ E D A . 
Pasa a la Q U I N T A . 
C A M I L A Q U I R O G A E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Concretar m e j o r esos precep-
[ }r y' l nás que nada, hacer los c u m -
j-s ' es todo lo que se r equ ie re para 
Posu r50 mu tuo Je banqueros y de 
_-—utes, 
fl0ctrecisamente d e j # pendiente el 
ado-01". Verde3a en su proyecto la 
tonfj í1 de medidas l eg i s l a t ivas , 
^ e n d a le C o m i s i ó n que reco-
Para i las (lue deban i m p l a n t a r s e 
Privad func ionamien to de l a banca 
truir <<Eso es senci l lamente des-
do, 
Ko 
"s ta tus" bancar io por u n la-
bio 
toa 
WQ " ^ " « n o i n i a c t o por ei ocro. 
a ia ent ^ s a , pues, con el p royec to , 
fl^e c o n " ñ a del Problema, que es lo 
"iene y u rge hacer. E n cam-detie r ^ " « n e el legis lador a excep-1 
del í|f.r0nvra to<ia r a z ó n y jus t i c i a ,1 
Ca8o de y í ; un de l d"her ' en 61 
Parte H 8er ban(lueros, de f o r m a r j 
Pección J ^ 0 0 6 ^ 0 Super io r de Ins-1 
Bri^g Baricaria a aquellas per-
ajeros !• hayan f i g u r a d o como con-
e8tabl(^í l1rectorf is o gerentas de los 
melt8 e 1.entos de C r é d i t o s ac tua l -
en el nr* li(lui(I ' lción, s in d e t e r m i n a r 
JU28aíoaeCept0 que antes deben ser 
y condenados por la par te 
sa a la P A G I N A C U A T R O 
C H I R I G O T A S 
¡ A y , s e ñ o r , no somos n a d i e n , 
pero n a d i e n ! ¿ Q u é es la vida? 
¿ Q u é v iene a ser? U n susp i ro , 
una sombra , una m e n t i r a , 
un s u e ñ o co lor de rosa, 
una h o r r i b l e pesadi l la . 
Unas veces se e s t á abajo, 
o t ras veces se e s t á a r r i b a , 
Ot ras en Bab ia . Los hombres 
a l encon t ra r se en l a c i m a 
s ó l o ven pobres p igmeos , 
s ó l o ven seres de u n d í a ; 
pero d e s p u é s que se caen 
y se r o m p e n las cos t i l l a s 
ya e f e r e n t e ; ya ven hombres 
al n a t u r a l y se d i g n a n 
dec i r a aque l que conocen: 
A d i ó s , t ú . ¿ B i e n l a f a m i l i a ? 
Pues me a legro . ¡ N a d i e n , n a d i e n ; 
no somos n a d i e n ! ! Caldas 
y despertares amargos , 
rea jus tes de i n t r a n q u i l a s 
conciencias, a lgo que pasa 
y no v o l v e r á . L a v i d a , 
¿ Q u é v iene a ser? U n susp i ro , 
u n a s o m b r a , una m e n t i r a . 
C. 
M U E R T E D E D R . K A P P 
Camila Quiroga con los Ministros de España y de la Argentina y un grupo de distinguidas damas. 
B E R L I N , J u n i o 12. 
( ( P o r T h e Associa ted Press.) 
E l d o c t o r W e i f m a n g K a p p , Jefe 
de l a r e v o l u c i ó n de K a p p i s t en D i -
c i embre de 1920, m u r i ó en L e i p t s i g 
hoy a consecuencia de una o p e r a c i ó n 
c raneana que s u f r i ó hace a l g ú n 
t i e m p o . 
A n o c h e , como ^ las diez, son r i e -
r o n toda la f a n t a s í a de su oro las 
elegantes salas del Casino E s p a ñ o l ; 
se e spon ja ron graciosamente sus r o -
j a s a l f o m b r a s , osc i l a ron su ar is to-
c rac ia las s e ñ o r i a l e s c o / \ i n í | ; t oma-
r o n cara de v i d a las estatuas y los 
cuadros ; y sus puer tas se a b r i e r o n 
con t a n t a t e r n u r a como se h u b i e r a n 
ab i e r t o los brazos de u n nob le abue-
lo que sa l ie ra a r ec ib i r a u n a n ie ta 
de cuyas l indezas y gracias le ha-
b l a r o n sus padres en car tas que ve-
n í a n de a l l á , de lo le jano, de t ras los 
mares y los montes , del o t r o m u n -
do, del m u n d o del sol. 
Pocos m o m e n t o s m á s t a r d e l lega-
ba l a n i e t a ; t o d a g rac ia , bel leza, ar-
t e ; toda v i r t u d y t oda s e ñ o r í o ; era 
l a l i n d a m u j e r , era la be l l a dama , l a 
a c t r i z eg reg ia , la a c t r i z a r g e n t i n a , 
s e ñ o r a C a m i l a Q u i r o g a , a qu ien 
a c o m p a ñ a b a su s e ñ o r esposo, H é c t o r 
Q u i r o g a , y a qujenes los ga lantes se-
ñ o r e s de la c o m i s i ó n de fiestas, p re 
s id idos po r n u e s t r o c o m p a ñ e r o G i l 
d e l Rea l , r i n d i e r o n l a p l e i t e s í a de 
BU respeetuoso sa ludo. Mas a r r i b a , 
los esperaban el s e ñ o r M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , el Pres idente de l Casino Es-
p a ñ o l , s e ñ o r Cante ro , todos los de 
l a D i r e c t i v a y muchos socios; mu-
chas y m u y l i n d a s s e ñ o r i t a s ; muchas 
y m u y bel las damas, pres id idas por 
las bellas s e ñ o r a s del M i n i s t r o de 
E s p a ñ a , d e l M i n i s t r o de l a A r g e n t i -
na , de G i l d e l R e a l , de B a ñ o s , de 
Cante ro y de va r io s m á s . 
Mas a r r i b a , en e l esplendoroso sa-
l ó n de Fies tas , cabe los nobles cas-
t i l l o s h ispanos , se t r i b u t ó a l a ge-
n i a l a r t i s t a u n homena je d i g n o de 
su a r t e , de su, c u l t u r a y de su be-
l leza . 
Ded icada a e l l a , l e y ó R a m o n c i t o 
A r m a s , u n a v i b r a n t e p o e s í a , cuyo 
a u t o r era el dgno juez y el g r a n poe 
ta , G u i l l e r m o M o n t a g ú , p o e s í a que 
f u é a p l a u d i d í s i m a , y su a u t o r v i v a -
men te f e l i c i t a d o . 
L u e g o el d i s t i n g u i d o Doc to r Pa-
r a t c h a , l e y ó este c a r i ñ o s o Mensaje 
d e l Casino E s p a ñ o l a l a nob le em-
b a j a d o r a d e l A r t e . 
A l a e x i m i a a c t r i z s e ñ o r a C a m i l a 
Q u i r o g a . 
S e ñ o r a : 
L a J u n t a B i r e c t i v a , en s e s i ó n ce-
l e b r a d a el 30 de mayo ú l t i m o , , u n á -
n i m e m e n t e a c o r d ó , aprovechar vues-
t r o paso p o r esta cap i t a l para ofre-
ceros e l t e s t i r i i o n i o de su a d h e s i ó n 
y s i m p a t í a , como g e n t i l E m b a j a d o r a 
d e l A r t e y de l a C u l t u r a ' d e u n pue-
b l o h e r m a n o y pa ra demos t ra r a la 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , en u n a de sus 
h i j a s p red i l ec tas , los nobles y ele-
vados s e n t i m i e n t o s que le a n i m a n , 
e n p r o de l a c o m p e n e t r a c i ó n e sp i r i -
t u a l en t re l a N a c i ó n Descubr idora 
y los Pueblos de e l l a emancipados. 
H a y que poner las cosas b ien en 
c l a ro respecto de lo hecho por la 
C o m i s i ó n de Reparaciones y el Comi-
t é de banqueros i n t e rnac iona l e s , en 
cuan to a la l abor de hacer u n em-
p r é s t i t o a A l e m a n i a , pa ra que no 
r e s u l t e n confusiones. E l d í a 7 del 
co r r i en te e l C o m i t é de banque ros i n -
te rnac iona les d i r i g i ó a la C o m i s i ó n 
de Reparaciones la s igu ien te N o t a 
que copiamos en lo p e r t i n e n t e m e n t e 
necesario pa ra l a c o m p r e n s i o ó n de lo 
pactado. 
l a . E l d í a p r i m e r o de J u n i o , ^ 
jueves , dice el C o m i t é de banqueros , ! 
que p i d i ó a M r . Dubo i s , Pres idente1 
y m i e m b r o por F r a n c i a de la Comi-
s i ó n de Reparaciones , que hiciese a 
d icha C o m i s i ó n la s igu ien te pre- ¡ 
g u n t a . 
2a. Dicen los banqueros "que 
s igu iendo las in s t rucc iones de l a Co-
m i s i ó n de Reparaciones, su C o m i t é 
ha empezado a es tud ia r e l e m p r é s - l 
t i t o e x t r a n j e r o que le ha s ido enco^ 
mondado por l a m i s m a C o m i s i ó n , y ! 
antes de i r m á s le jos , este C o m i t é 
de banqueros considera necesario 
ped i r a la C o m i s i ó n de Reparaciones 
si las palabras " t e n i e n d o en cuenta 
las obl igac iones que ex i s t en en el 
T r a t a d o de Versa l l e s , y en p a r t i c u - | 
l a r sobre las c é d u l a s de pago, de. 
Mayo 5 de 1 9 2 1 " , h a n de ser i n t e r -
pretadas de m a n e r a que s i g n i f i q u e 
que pa ra la d e l i b e r a c i ó n de este Co- ¡ 
m i t é de banqueros ha de tenerse por 
base esos pagos prescr i tos en l a ex-' 
presada c é d u l a de 5 de M a y o de 
1 9 2 1 , como u n a o b l i g a c i ó n i n a l t e r a -
ble su je ta t a n sólo a las var iac iones 
que en el p o r v e n i r pueda establecer 
la C o m i s i ó n de Reparac iones con ' 
a r r e g l o a l a r t í c u l o 234 del T r a t a d o 
de Versa l les ( s i n s o m p r o m e t e r la 
r e sponsab i l idad de la C o m i s i ó n de 
Reparaciones) y poder , p o r tanto ,1 
e x a m i n a r l i b r e m e n t e las p r o b a b i l i d a -
des de una s o l u c i ó n que envue lca 
modi f icac iones de esos acue rdos" . | 
A n t e s d e e x t r a c t a r l a c o n t e s t a c i ó n 
que l a C o m i s i ó n de Reparac iones d i ó 
a l C o m i t é de Banyue ros , veamos lo 
que dice ese a r t í c u l o 234 de l T ra t a -
do deVersa l ies . 
A r t í c u l o 234: 
" L a C o m i s i ó n de Reparac iones exa-
m i n a r á con p o s t e r i o r i d a d a l p r ime-
ro de Mayo de 1 9 2 1 , de t i e m p o en 
t i e m p o , los recursos y l a capacidad 
f i n a n c i e r a de A l e m a n i a , y d e s p u é s 
de da r a sus representan tes o p o r t u 
n i d a d de ser o í d o s , p r o r r o g a r á dis 
c r ec iona lmen te la fecha y mod i f i c a -
c a r á la f o r m a de l pago que debe 
hacerse, de acuerdo con el a r t í c u l o 
2 3 3 ; pero n o p o d r á cancelar par te 
a l g u n a de los mismos , a no ser con 
la expresa a u t o r i z a c i ó n de los va-
rios Gobiernos representados en la 
C o m i s i ó n " . 
E n v i s t a de ese a r t í c u l o , e l d í a 71 
de J u n i o , m i é r c o l e s , y de l a pregun-1 
ta que le h izo el p r i m e r o de los co-1 
r r i en t e s el C o m i t é de banqueros , i 
c o n t e s t ó la C o m i s i ó n de Repa rado-1 
nes, lo s i g u i e n t e : 
" E n c o n t e s t a c i ó n a l a p r e g u n t a I 
hecha por e l p r e s i d e n t e de banque- j 
ros i n t e rnac iona l e s de l E m p r é s t i t o , | 
l a . C o m i s i ó n de Reparac iones t iene 1 
el h o n o r de i n f o r m a r a ese C o m i t é 1 
que en una s e s i ó n o f i c i a l ce lebrada ; 
hoy por la m a ñ a n a , t o m ó e l s igu ien-
te a c u e r d o : 
" L a C o m i s i ó n en t iende que losj 
t é r m i n o s de re fe renc ia no i m p i d e n | 
a l C o m i t é que examine cua le squ ie ra ! 
de las condic iones que sean necesa-l 
r ias pa ra l e v a n t a r u n e m p r é s t i t o ex-1 
t r a n j e r o pa ra A l e m a n i a , i n c l u y e n d o ! 
e l r e s t ab l ec imien to de su c r é d i t o ¡ 
ex t e r i o r , y t a n t o es a s í la creencia I 
de esta C o m i s i ó n que c u a l q u i e r su | 
g e s t i ó n que e l C o m i t é de banqueros I 
ofrezca desde ese p u n t o de v i s t a s in 
que e n v u e l v a r e sponsab i l i dad de la 
C o m i s i ó n , s e r á s i e m p r e de m u c h í s i -
m o v a l o r " . , 
Es t e acuerdo de l a C o m i s i ó n de 
Reparaciones , se dice p o r e l Pres i -
dente , ha s ido t o m a d o p o r l a mayo-
ría, hab iendo vo tado a f a v o r los De-
legados de I n g l a t e r r a , I t a l i a y Bé l - Todos r ecue rdan l e d i v e r s i d a d de 
gica, y F r a n c i a en c o n t r a . E l D e l e ¡ op in iones que s u r g i e r o n con m o t i -
gado of ic ioso a m e r i c a n o , d i j o que ¡ vo de usar los m o r o s , c a ñ o n e e , p r i -
estaba de acuerdo con l a m a y o r í a . m e r o c o n t r a M e l i l l a y d e s p u é s con-
A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r Dubois ,1 t r a el G u r u g ú y ú l t i m a m e n t e en to-
a n o m b r e de F r a n c i a y como Presi- des los pun tos donde l u c h a n y espe-
dente de l a C o m i s i ó n de R e p a r a d o - c i a l m e n t e en f ronte a A l h u c e m a s y 
nes, d i j o que d e s p u é s de expresar el e l P e ñ ó n de V é l e z . Q u i é n s u p o n í a 
s e n t i m i e n t o de no haberse adhe r ido . aue eran a r t i l l e ro s a lemanes rezaga-
a l a o p i n i ó n de sus colegas, porque dos en las colonias e s p a ñ o l a s , des-
e l examen de t a l l ado de la c u e s t i ó n i p , , é s de l a de r ro ta de la g r a n gue-
le ob l igaba a m a n t e n e r la o p i n i ó n ' n .a i q u { é n que e ran franceses esos 
que expreso desde la p r i m e r a reu- d i n e r o s , y has ta a lgunos l l e g a r o n 
m ó n de l C o m i t é de banqueros , t e n í a a decir en E s p a ñ a , que e ran a r t i l l e -
que a ñ a d i r que e l acuerdo que se rOS franceses que con complacenc ia 
h a b í a t o m a d o po r l a C o m i s i ó n de ,jfci gob ie rno f r a n c é s h a b í a n s ido 
Reparac iones era pe r fec tamente vá- ! a t a d o s a los moros pana c a ñ o -
h d o y que e n t a l v i r t u d el C o m i t é ^ ¿ r las posiciones e s p a ñ o l a s , y 
de banqueres in teTnaclonales p o d r í a a J o r a parece que se ha aclarado 
e 
a r r í e t e 
QUIEN DISPARO CONTRA MELI-
LLA LOS CAÑONES DE LOS MO-
ROS. EL PARADERO DEL 
RAÍSÜLI 
TJ1ÍA P t T E B T A A R A B E D E L P A L A -
CIO D E I i R A I S U L I 
A c e p t a d s e ñ o r a , como f i e l expre-
s i ó n de l pensar y d e l s en t i r soc ia l , 
el f r a t e r n a l h o m e n a j e que para vues-
t r a P a t r i a y p a r a Vos , enc ie r ra el 
t r a n s c r i t o acue rdo ; C a n t o de A m o r 
que e l Casino eleva, en honor y g l o -
r i a de los supremos ideales, qu,e s ig -
n i f i c a n l a h i s t o r i a , l a t r a d i c i ó n , el 
e s p í r i t u y la s o l i d a r i d a d de l a Raza. I 
Respetuosamente ! 
E l P re s iden te . 
G r a n o v a c i ó n . 1 
L u e g o h a b l ó emoc ionado el s e ñ o r j 
H é c t o r Q u i r o g a . E n p á r r a f o s cari-1 
ñ o s o s , s inceros , amables , d i ó g r a - \ 
cias a l Casino, a sus socios, dedican-
do u n noble sa ludo a las damas y a 
las d a m i t a s que r o d e a b a n a su se-; 
ñ o r a . . | 
Se h i z o m ú s i c a b e l l a , y se e je - ! 
c u t a r o n los h i m n o s A r g e n t i n o , cuba-
no y l a M a r c h a Rea l E s p a ñ o l a ; h i m - i 
nos que se o v a c i o n a r o n con entusias-
m o . 
L u e g o c h a r l a a m e n a ; sorbos d e l 
c h a m p á n y f lo res pa ra l a n i e t a que i 
l l e g ó de lo l e j ano , de l o t r o m u n d o , ! 
I de l m u ^ d o de l sol . 
j L u e g o a d i ó s . Y que Dios cubra1 
con f l o re s de f e l i c i d a d el c a m i n o I 
egregio de l a g e n i a l C a m i l a Q u i r o g a . ¡ 
E l abuelo quedaba l l o r a n d o de 
a l e g r í a . I 
c o n t i n u a r las inves t igac iones 
t oda l a a m p l i t u d que creyese nece-
sar ia 
2 ° ° I e. m i s t e r i o y de una m a n e r a bien 
t r s ^ i c a por c i e r to , a u n v i n i e n d o 
, d e s p u é s de esa enf i l ada de los c a ñ o -
m i s i ó n de Reparac iones d e c i d i ó reu-- . , 
n i r se e l d í a 8 del c o r r i e n t e , por l a ' Po r entonces t a m b i é n se d i j o , co-
t a rde , para es tud ia r e l r e su l t ado sa Que hasta a h o r a no se h a b í a sa. 
de esa c o n t e s t a c i ó n . b ido , que e l j e fe de la l l a m a d a ar-
E l P res iden te P o i n c a r é d i j o a la t i l l e r í a r i f e ñ a era u n soldado de-
C o m i s i ó n de Asun tos E x t e r i o r e s del wrtoj del T e r c i o , Noso t ros s iempre 
Senado, el d í a 7 del c o r r i e n t e , por 1° dudamos, porque como n u n c a l o 
la t a rde , que esperaba que las n e g ó - Ped imos creer de n i n g ú n a r t i l l e r o 
elaciones c o n t i n u a r í a n sobre la po- e s p a ñ o l , n o h a b í a m o t i v o p a r a su-
s ibUidad de u n e m p r é s t i t o a Alema- poner que fuese del T e r c i o a no ser 
n i a , aunque él po r su pa r t e no es- que el des ignado para esa defensa 
peraba resu l tados t ang ig le s . hub ie ra sido u n e x t r a n j e r o , s in los 
Y ahora veamos porqus probable- iRzos de amor respecto de E s p a ñ a 
men te ha suspendido sus t raba jos el que t e n d r í a n los soldados e s p a ñ o -
C o m i t é de banqueros . Con a r reg lo les. 
a l a r t í c u l o 234 , se ve que no puede *, • 
cancelar , l a , C o m i s i ó n de R e p a r a d o I A l g u i e n a s e g u r ó que e ra u n rene-
nes, n i n g u n o de los pagos c o n v e n i d o s ' ^ 0 e ^ T que fhuxía de la í u s t I -
ya por A l e m a n i a en l a Conferencia! ^ esP*nola y se fmué a r e f u g i a r en 
de Bruselas y en los acuerdos de t l C r r ^ de m0rOS- TamPoco c r e í m o s 
L o n d r e s , I noso t ros esa v e r s i ó n , po rque s ó l o 
Por cons igu ien te , pa ra p o d e r ' a n t e ? convenc imien to t r i s t e y des-
rea l i za r u n e m p r é s t i t o y que lagl s a r r a d o r de que fuese u n e s p a ñ o l e l 
g a r a n t í a s que d é A l e m a n i a sean de 2Ue A g i e r a 1 M a rmas con t ra sus 
P r i m e r a h ipo teca , eg preciso que l a i l i e r m a n o s . h u b i é s e m o s p o d i d o creer 
C o m i s i ó n de Reparaciones , no s ó l o eS0' 
po r s í , como dice el a r t í c u l o 234, 
s ino a ñ a d i e n d o , como lo hace, que 
no puede hacerse s in expresa au to-
r i z a c i ó n de los va r ios Gobiernos , es 
decir que no puede cance lar par te al-
guna de sug pagos; y a h o r a hay que 
La i n d i g n a c i ó n p ú b l i c a se d i v e r s i -
f icaba y se enunc iaba en suposic io-
nes sobre estas d i s t i n t a s versiones 
que acabamos de expresar . 
(Pasa a l a ú l t i m a p á g i n a ) 
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P á r r a f o e n é r g i c o , v i r i l , p a t r i o t a - . i n t e r a s a á o s , hemos v i s to (has ta ha-
feo pero idea l i s t a y s i n ef icacia , de I b í a m c s p r e v i s t o ) " e l desbara jus te 
íttn a r t í c u l o de J o s é I . N o r i e g a , i n - • a d m i n i s t r a t i v o , la i n v e r s i ó n de los 
eer to en E L T R I U N F O d e l v i e m e e | v a r ó l e s mora les y el d e s c r é d i t o del 
pasado" t r é g i m e n " que el generoso Genera l 
Tengamos u n solo gesto, pero v i - Menoca l t u v o la bondad de prepa-
ttH m a g n í f i c o , hero ico como s u p i e - 1 r a r n o s en los ú l t i m o s meses de 1920 
r o n t e n e r l o nues t ros an tepasados : j po r sus inconcebibles d i i e r enc ia s con 
i F u e r a l a E n c i e n d a P l a t t , que nos i J o s é M . G ó m e z . 
h u m i l l a y esclaviza, cubanos! Y y a Y conste que no hablo a s í d e s p u é s 
Cuba e s t a r á sa lvada, s o r á g r a n d e j de los hechos lamentados . A h í e s t á 
y p r ó s p e r a , soberana l e v a n t a r á su ¡ en n u e s t r a c o l e c c i ó n el B a t u r r i l l o 
cabera l i b r e de l a i n d i g n i d a d y de l a 
d e s v e r g ü e n z a 
L o que e l b i e n i n t enc ionado com-
p a t r i o t a aconseja desde e l pueblo de 
Pedro B e t a n c o u r t a p r i m e r a v i s t a 
es m u y suges t ivo ; s ó l o qne e l con-
sejero no i n d i c a los medios o p o r t u -
nos ; no dice có rqo una n a c i ó n que ha 
' su sc r i t o u n T r a t a d o P e r m a n e n t e con 
o t r a , reconociendo a esta u n derecho 
a m p l í o , a r b i t r a r i o , absolu to , de i n -
t e r v e n c i ó n en sus asuntos y h a con-
s ignado este derecho en su C a r t a 
F u n d a m e n t a l , puede en u n m o m e n t o 
dado r o m p e r C o n s t i t u c i ó n y T r a t a d o . 
¿ P o r l a fuerza de las a r m a s s i el 
o t r o c o n t r a t a n t e se resis te , como se 
r e s i s t i r á ? ¿ D e q u é m o d o s i no es pe-
leando e l r a t o n c i l l o con el l e ó n ? _ 
" F u e r a l a E n m i e n d a . " Pe ro s e ñ o r 
N o r i e g a s i esa E n m i e n d a n o exis te 
y a . i II M ^ í 
L o s i l u s t r e s p a t r i o t a s y los ex i -
m i o s estadistas cubanos de l a Con-
v e n c i ó n C o n s t i t u y e n t e l a t r a n s f o r -
m a r o n en T r a t a d o pe rpe tuo y en 
A p é n d i c e C o n s t i t u c i o n a l . Y eso es 
lo que podemos echar fue ra , p o r la 
brava . Con honradez y s incero pa-
en que a n u n c i é a mis amigos haber 
devue l to a l Juz de Guana jay , Pres i -
den te de l a J u n t a E l e c t o r a l , m i bo-
leta de f i l i a c i ó n al P a r t i d o Conser-
vador , a que p e r t e n e c í desde su 
c r e a c i ó n , s i n p e d i r í a j a m á s n i u n 
puesto, n i una r e c o m e n d a c i ó n , n i 
nada m á s que p a t r i o t i s m o y honra-
dez, en cuan to el Pres iden te de la 
R e p ú b l i c a , f ung i endo de Jefe na to 
de m i P a r t i d o , impuso la c a n d i d a t u -
r a de u n l i b e r a l ta lentoso , i l u s t r e , 
g r a n d e p a t r i o t a — n o "desconozco sus 
m é r i t o s — p e r o i m p o s i b i l i t a d o po r 
sus ideas p o l í t i c a s y por su afecto 
persona l a i n d i v i d u o s cuya o b s e s i ó n 
f a n á t i c a era c o m p a r t i r con é l la ad-
m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , pa ra ser ga-
r a n t í a /de los ideales g e n u i n a m e n t e 
conservadores , como eran los m í o s ; 
t a n c o n t r a r i o s a toda i n v e r s i ó n de 
los valores mora les como a l a i m p o -
s i c i ó n d e s p ó t i c a de c a n d i d a t u r a s que 
no deb ie ron vencer n i en 1916 n i en 
1 9 2 0 . 
E S T A E S L - A M A R C A 
D E L O S E L E C 5 A M T E S , 
Y E S T E E S E L M O D E L O D E M O D A . 
P E L E T E R I A U P I C L E S A M 
M A T A L O B O S Y O B I S P O 6 1 . 
P I D A C A T A L O G O S 
u n pape l m o j a d o , y nos h a b r í a m o s 
engrandec ido a ojos del Un ive r so -
¡ P e r o no queremos, no queremos! 
t ica a s o c i a c i ó n , que el D r . Castel ls , l i n a Verde , Remedios G a r c í a , F i l o - te ob je to e s t á n ensayadas tres obras 
venciendo o b s t á c u l o s , a l l anando d i - m e n a B a i l b e , Consuelo A lca raz , a c u a l m á s b o n i t a que son como si-
f i c u l t a d e s ; l uchando c o n t r a m i l i n - F ranc i s ca M o n t ó , E m m a Puyols , A n i - g u e : " H e r n á n C o r t é s " , " L a Jus t i c i a 
convenientes , supo y pudo f u n d a r , t a R o d r í g u e z , A u r o r a R o d r í g u e z , L o - H u m a n a " y el pas i l lo c ó m i c o la 
con su v o l u n t a d f é r r e a y su deci - l a Santos, A u r o r a Osuna, M . A r a n g o , ¡ " R e a l Gana" . 
s i ó n . No necesi taban a d e m á s dec i r - ¡ B e r t a V inage ras , Dulce M a r í a Y á ñ e r , i L a E s t u d i a n t i n a ha de e jecu ta r 
seio por que V i c t o r i a n o sabe t a m - I s o l i n a D í a z , M a r í a Teresa D í a z , H i l - d i v e r s a s piezas de g r a n s e l e c c i ó n , 
da A b r e u j Josef ina L o b o , J u l i a L o - ¡ t a m b i é n s e r á n presentados o t ros n ú -
bo, Josefa Mora les , Ofe l ia Mora les , meros de m ú s i c a y canto todos de 
Tengo u n saludo de b i e n v e n i d a 
p a r a u n a m i g o , cabal leroso y fi¿i_: 
d o n R a m ó n T o r r e g r o s a . Acaba de I b i é n ' q u e se le quiere , 
t r i o t i s m o l o h a b r í a m o s c o n v e r t i d o _ e n l l egar d e s p u é s de u n a l a r g a e s t án -1 y todo f u e r o n p l á c e m e s para Fe 
cia con su f a m i l i a en A l i c a n t e , s u i d e j - j ^ D o m i n g o , e l inmenso , el c o l ó - , M a r í a Masana, E m i l i a M a s ó , M a r í a ¡ g r a n a p a r a t o y a m e n i d a d ; el selecto 
p e q u e ñ a pa t r i a - lgdj Confeccionador del a r r o z y de las de G a r c í a , Sahara S á n c h e z , O f e l i a ' p r o g r a m a que se p repa ra hace pre-
Líos é x i t o s ael ac red i t ado c o m e r - l B o t . f a r teg a sus ayUdantes n o A l v a r e z , M a r í a G a r c í a , Georg ina G á - i d e c i r u n exi tazo pa ra la s e c c i ó n de 
a l e ^ L o n s T e m p ^ P * ^ 3 e* el a r t e ^ ra t e , L u i s a E s t é v e z A n a O l i v e r a . M a - ' 
S a v a r i n " , Paco T o m á s ; I s - I n u e i a O l i v e r a , Ben igna R o d r í g u e z , 
' m a e l T a r r a g ó ; R i c a r d o M i n ü e ; y Fe - l A u r O r a R o d r í g u e z , E l ena Ar fas , Sara 
E l s e ñ o r P res iden te de l a R e p ú b i i -
R e p ú b l l c a ha n o m b r a d o Superv i so r 
de las,, A d u a n a s a l s e ñ o r J o s é M a r í a i {¿g" 
Zayas, / 
¿ S e pueden o no hacer n o m b r a -
m i e n t o s en p e r í o d o e lec tora l? ¿ S e 
pueden o no crear nuevas plazas en 
pleno rea jus te m a t e r i a l y m o r a l ? 
¿ O no se t r a t a de u n nuevo g rava -
m e n sobre el presupues to de H a c i e n -
da, s ino de u n a C o m i s i ó n de con f i an -
za que v a a d e s e m p e ñ a r u n doctor 
Z a y a £ a y u d a n d o a o t r o doc to r Za-
yas a r e o r g a n i z a r los i m p o r t a n t e s 
se rv ic ios de aduanas? 
S i esto ú l t i m o , ap laudo . 
E n c u e n t r o o t r a vez en m i Cuba i ( i e r iCo Blasco ; para J u l i o P a l o m e r a , G a r c í a , C a r m e n G a r c í a , E m i l i a Gar 
paz y sa lud . ¡ " m a i t r e d ' h o t e l " a la c a m p a n a ; pa-
i ra todos , y en especial para el doc-
R e u n i d o el C o m i t é P a r l a m e n t a -
r i o de l a L i g a p a r a f i j a r s u a c t i t u d 
a n t e e l p e l i g r o g rave en que h a n es-
tado y a ú n e s t á n las i n s t i t u c i o n e s , el 
d o c t o r Coyu ia , "cubano antes que 
l i g u i s t a " l a m e n t ó que haya s ido p re -
c i s o " q u e u n respetado f u n c i o n a r i o 
e x t r a n j e r o f o r m u l a r a i n d i c a c i o n e s 
poco airosas ¿para, l a s o b e r a n í a cu-
bana , po rque el gob ie rno d i ó l u g a r 
e e l las n o a t end iendo consejos y ex-
hor tac iones de legis ladores y pe r io -
dis tas b i e n i n t e n c i o n a d o s . " 
E l doc to r C o y u l a — q u e no es u n 
I m p u l s i v o , n i u n opos i to r s i s t e m á t i c o , 
e ino u n h o m b r e e c u á n i m e y a l t a m e n -
t e p a t r i o t a , ' e c o n o c i ó e l desbara jus to 
c í a , M a n u e l a R o d r í g u e z , M a r í a L u í 
Isa R o d r í g u e z , J u l i a Sllva) L o l a Ve-
Como saben nues t ros lectores , v a ^ r E n r i q u e Castel ls . o r g a n i z a d o r d e j r a , V i c t o r i a y D o l o r e ¿ Saktos , M i l a -
a ser a g a r r o t a d o S á n c h e z V i i t r e s , ] ^ " f e s t e t a " g a s t r o n ó m i c a . g ros Ov.ieda, Josefa G a r d a , P i l a r 
e l salvaje v i o l a d o r de sus h i j a s y i Se hizo c u m p l i d o e log io a l a r roz , Car re ras , P u r a y V i c t o r i a Santos, Es-
asesino de una de ellas. j h u b o q u i e n " t r i p i t i ó " y el s i m p á t i - ¡ t r e l l a H u g u e t , P i l a r F e r n á n d e z , P r á -
Como no i g n o r a n nuest ros lecto-1 Q u í s i m o y c o r r e c t í s i m o vice C ó n s u l jxedes Sad rad in , Sara M a r t í n e z y A m -
res, desde que ipso fac to e s t u v o ' e e ñ o r D a n i e l A l a r c ó n , de l a t e r r e t a , ¡ p a r o Mora les , 
suspendida l a pena de m u e r t e , p o r - i y el pres idente de la B e n e f i c e n c i a , ! S e ñ o r a s : 
que sen t imen ta le s y efe t iv is tas l o - ' d o c t o r Castel ls fue ron declarados I D o m i n g a V a i d é s , G u d e l i a G ó m e z , 
g r a r o n s i empre sa lvar del p a t í b u l o ¡ c h a m p i o n s . ¡ C o n c e p c i ó n Cebalios, P u r i f i c a c i ó n 
a reos excecreables a quienes p o d í a j i os d e m á s , no lo h i c i m o s m a l . | C á n d a l e s , Dolores U r i b e , C l e m e n t i n a 
a lcanzar m á s o menos t a rde l a g r a - 1 p i a v e n e t estaba desganado, pero ¡ L ó p e z de B u i d e . M a r í a R o d r í g u e z , 
c ia de l i n d u l t o , no h a b í a ya en C u - , a r r e m e t í a c -n b r í o ; A g u a d o h a c i a ! I n é s Ros, Dolores de P u i g , A u r e l i a 
ha v e r d u g o o f i c i a l ; se h a b í a e x t i n - clengU(,s pero fcmbaulaba; y raadri-'Cortés de G o n z á l e z . F l o r a H e r n a n d o 
g u do por f a i t e de o c u p a c i ó n l a f a - i ^ h u b 0 i (me puesta su mano so- ¡ d e P r i e t o , Modes ta M é n d e z de P é r e z , 
m i l l a de V A L E N T I N . bre el C o r a z ó n d e c l a r ó que, ante t a n ' A u r e l i a G a r c í a , D o r i n d a D l é g u e z , Do-
H a b í a que i m p r o v i s a r u n v e r d u g o ; I suculentos p la tos , ba jaba el c r é d i t o ' m i n g a C a s t a ñ o . B e r n a r d a B o r r a j o , 
que r e i n s t a l a r l a i n s t i t u c i ó n . Y he de las c é l e b r e s " j u d í a s a la b r e t o n a " ;Josefa A l o n s o . A g u s t i n a S á n c h e z , 
a q u í que s e g ú n r e l a c i ó n que p u b h - de Casa l a c o n c h a ; y los p a j a r i t o s i C a r m e n Car re ras de Echega ray , E m i -
camos el s á b a d o , T R E C E penados. de Casa A l v a r e z . A l g o nos p o d r í a l i a G a r r l g a y M a r í a Teresa R o d r í -
a d m i n i s t r a t i v o , i n v e r s i ó n de los 
va lo res mora les y el d e s c r é d i t o de i penas los que pasan de p r e s i d i a r i o s 
T R E C E d i s t i n g u i d o s c iudadanos , ideci de esto el s e ñ o r pa l azue io , v i - Iguze de Ponce. 
parale* c ó n s u l de E s p a ñ a , a l que acorda- ' ^ J ^ l o - a i se d i s o l v i ó en u n des-
t o r c e r l e e l pescuezo a S á n c h e z V i l - . ^ o s hacer va lenc iano h o n o r a r i o . , f i l e bu l l i c i o so a l a tardecer . treg i Y en a legre c a m a r a d e r í a pasaron H o y lunes, en casa de Sarra , aque-
' . . . . heves las horas , a ñ o r a n d o todos aque- ¡ l i a s l indas s e ñ o r i t a s y aquel los j ó -
c ^ i ^ ^ Z ^ ' l i n o . ^ f i e r r a i ncomparab l e , de cielo s iem : venes — ^ 0 ° ^ ' r ^ b e ^ ^ -
e g o í s m o m u y n a t u r a l en asesinos; I P ^ a z u l ; de e terno v e r d o r ; de a m - j a n d o , c u m p l i e n d o con su deber, que 
ob t i enen cons iderable rebaja en s u s t e n t e p e r f u m a d o Por los azahares es su pan y su p re s t i g io . 
™>na in niiA n s nrR na : de sus " t a r o n c h e r s " y las m i l y m i l Sea enhorabuena . 
u n r é g i m e n ¿ u e no c u m p r e sus m á s a e jecutores de la j u s t i c i a , como se f lores de sus i n n u m e r a b l e s j a r d i n e s D. F . 
premiosos c o m p r o m i s o s . 
T r a s m i t o lo de las ind icac iones 
amistosae, pero t e r m i n a n t e s y no de-
sa tendib les de l f u n c i o n a r i o amer i ca -
n o , a l s e ñ o r N o r i e g a a q u i e n en este 
m i s m o B a t u r i l l o a l u d o con m o t i v o 
de su v i r i l ¡ F U E R A L A E N M I E N D A 
P L A T T ! Y t r a s l a d o las frases de Co-
y u l a , n i e x t r a n j e r o , n i l i b e r a l , n i me-
nos anex ion i s t a , a los que se i r r i t a n , 
b u f a n , c r i s p a n los dedos y f u l m i n a n 
r a y o s c o n t r a cuantos , n i ciegos n i 
L I C E O D E L C E R R O 
D e c l a m a c i ó n y F i l a r m o n í a de l a so-
ciedad " J o v e l l a n o s " . 
Se hace saber a todos los asocia-
dos que pueden c o n c u r r i r con sus 
respect ivas f a m i l i a s presentando so-
l a m e n t e el rec ibo del mes en curso . 
E L H O M E N A J E A D O S F R A N C I S -
CO S U A R E Z G A R C I A 
bacos Nacionales de " P a r t a g á s " Ca-
,fé Espec ia l . 
Los b r i n d i s cor tos y expresivos , es-
t u v i e r o n a cargo de los Sres, M a n u e l 
A lonso . J - . J o s é P i ñ e r a . D r . R a m ó n 
F e r n á n d e z L l a n o , Venanc io Fer-
n á n d e z , nues t ro c o m p a ñ e r o el Di rec -
j t o r del " P r o g r e s o de A s t u r i a s " Sr. 
¡ C e l e s t i n o A l v a r e z y otros . 
E l s e ñ o r A l o n s o , en su c a r á c t e r 
de pres idente del " C l u b de C a s t i l l ó n " , 
pf-recio el acto en n o m b r e de la So-
ciedad a su a n t i g u o Pres iden te y 
hoy P res iden te de H o n o r , en sent i -
das pa labras en las que l a t í a el i h -
tenso c a r i ñ o social e l respeto y l a 
c o n s i d e r a c i ó n que s ien ten todos ha-
cia el Sr. S u á r e z reconociendo sus ¡ 
m e r e c i m i e n t o s y su l abo r en p r ó de 
la a s o c i a c i ó n . I 
E l Sr- S u á r e z G a r c í a , d i ó las gra- i 
cias por aquel acto que cre ia i nme- | 
rec ido, pues e n t e n d í a que era u n de-
ber co labora r en la Sociedad de Cas- ] 
t r i l l ó n , a cuyo . Concejo p e r t e n e c í a , 
por cuya p r o s p e r i d a d h a b í a l aborado . ' 
y s e g u i r í a t r a b a j a n d o con todas sus 
fuerzas. F u é ovac ionado . 
E l r a m o de f lores que ado rnaba el 
Cent ro de l a mesa, f u é dedicado a 
la esposa de l Sr. S o l i ñ o , socio co-
m e r c i a l de l fes te jado, que c o m p a r t e 
con é l todas sus a l e g r í a s con v ^ r d a - ! 
dero placer. I 
Pa ra hacer en t r ega del m i s m o , f u e - . 
r o n designados en C o m i s i ó n los se- , 
ñ o r e s Venanc io F e r n á n d e z J o s é Me- j 
n é n d e z y G a b r i e l de Diego . 
F e l i c i t a m o s a l Sr. S u á r e z G a r c í a . 1 
al Sr. A l o n s o y d e m á s e lementos de 
C a s t r i l l ó n . I 
P á r r a f o apa r t e queremos dedicar 
a l p res idente de la C o m i s i ó n o r g a n i -
zadora . Sr. V e n a n c i o F e r n á n d e z , a 
ese cas t r i l lonense . modesto, l ea l y 
entus ias ta , que pone toda su a lma 
en l a m i s i ó n que se le conf ia . Sin per- 1 
catarse de el lo , es u n incansable ha- | 
t a l l ador , que no se r i n d e j a m á s . 
A t e n d i ó a todos los pormenores , 
y desde que s u r g i ó la idea del H o -
menaje la c o m i s i ó n e n c o n t r ó en é l 
uno de sus m á s val iosos a u x i l i a r e s . 
L l e g u e p u é s a' él nues t r a s incera fe-
l i c i t a c i ó n . 
E L C L U B L A U R Q U E S 
H a ce lebrado una in te resan te j u n -
ta l a D i r e c t i v a de esta Sociedad, en 
los salones del Cent ro A s t u r i a n o , 
bajo la p res idenc ia del en tus ias ta 
m a r q u é s Sr. Ma laqu ia s R o d r í g u e z , 
t en i endo a su lado al v icepres iden te 
Sr. E m i l i o C a s t r i l l ó n , y a l s e ñ o r 
secre tar io J o s é M é n d e z S u á r e z . 
Se a p r o b a r o n los asuntos a d m i n i s -
t r a t i v o s , y d e s p u é s se t r a t ó de la 
p r ó x i m a f ies ta , que p r o m e t e quedar 
l u c i d í s i m a . Es t a s e r á una m a t l n é e , ! 
ba i l ab l e que t e n d r á efecto e l d í a 16 
de J u l i o , en el Recreo de Bclas-
coa in . 
L a c o m i s i ó n o rgan i zado ra nos da-
TÍ a conocer o p o r t u n a m e n t e , el p r o -
g r a m a de t a n s i n i p á t l c a f i e s ta . 
hojeando m m 
COLECCION 
H O Y H A C E 75 AÑOS. 
D o m i n g o 13 de J u n i o de ia< 
Kí C o l i b r í . — A c a b a m o s de f 1 " 
e l p royec to de " E l C o l l b r r cil}ir 
co que ded ican a las damas' ^ ^ i -
dactores s e ñ o r e s I ldefonso "rf18 rfe-
t r a d a y Zenea y don A ^ H ^ - e Es-t r      n d r é s n 
con la c o l a b o r a c i ó n de don r 0e>' 
r í a de la T o r r e , D r . A n t o n i o s ^ 
11er y M o r a l e s y don Fe l inp p„ aclii-
(Todos estas I l u s t r e s cuban 
bien conocidos en la posterinV011 
respecto a d o n A n d r é s Poey P ' y 
que aun v i v e . Hace pocos ' nñ^1110' 
s i d í a en P a r í s ) . anos r i 
H O Y H A C E 7 5 AÑOS. 
Lunes 14 de J u n i o de i s j -
¡ No h u b o p e r i ó d i c o por ser luUe 
VAPORES i 
! AL NORTE DE 
ESPAÑA 
I E n el presente mes z a r p a r á n v ' 
. r i o s buques de d i fe ren tes Compaf, 
para los p r inc ipa l e s puestos del N! 
te de E s p a ñ a . Vea nues t ra lista / " 
a r t í c u l o s de viaje- ae 
B a ú l camaro te desde $7. A 
B a ú l Bodega desde $3.50 a $4?' 
. B a ú l Pe rche ro desde $20 a SKA' 
j Male tas desde $0.99 a j n . " 
I Ma le t i ne s desde $1.25 a $45" 
¡ Man ta s , gaba rd ina s , sacos de ron," 
sucia, por ta - jnan tas , neceseres E 
r r a s , etc. etc. ' so' 
, "EL LAZO DE O R O " 
Manzana de G ó m e z F ren te al Par 
que C e n t r a l T e l é f o n o A-64S5. 
i C4550 alt . 5 t-S 
H o l e r T R O T C Í Í A 
Calles 7a. y 2a., Vedado. 
El más fresco de la Ciudad 
Rodeado de espléndidos jardi-
nes, habitaciones sin bañp, 10 pe-
sos semanales. Habitaciones con 
baño, $14 semanales. Plan eu-
ropeo y americano. 
A dos cuadros de los baños de 
E l H o t e l " A m é r i c a " , f u é el esco-
g ido Por los amigos de D o n F r a ñ -
cisco S u á r e z G a r c í a , pa ra ofrecer le 
u n H o m e n a j e de afecto de s impa-
t í a a l ve te rano l uchado r que ha sa-
b ido c o m b i n a r las ac t iv idades que re-
c l a m a la v i d a m e r c a n t i l , con una 
r u d a l abor social , l l evada s i empre 
ade lan te s in vac i lac iones , dispuesto 
y an imoso dec id ido a de ja r t r a s de si 
u n a estela de vo lun tades l i g a d a a sus 
t r i u n f o s , a su v o l u n t a d . 
S i n t i e n d o en lo p r o f u n d o de su al-
m a l a t i r los impul sos de l a j u v e n -
t u d , s u m ó en t o r n o suyo a los ele-
mentos del Concejo de C a s t r i l l ó n , y 
f u é su pres iden te , incansable , labo-
r ioso , s i e m p r e conc i l i ado r de todas 
las v o l u n t a d e s , a r m o n i z a d o r de las 
d i s t i n t a s op in iones en el c o n j u n t o 
co lec t ivo . 
De a h í que sus amigos hayan apro-
vechado su p r ó x i m o v i a j e a A s t u r i a s , 
p a r a d a r l e a conocer su e s t i m a c i ó n 
y su c a r i ñ o . 
L a casa de los Sres. Ozores y P i r e , 
c o m b i n ó u n excelente m e n ú , mante-
n i e n d o la c o s t u m b r e en e l la prover-
b i a l , de presen ta r en estos actos lo 
E N F A V O R D E L 
mar. 
I c 4598 i n d . 10 j u . t 
G E N E R A L A S B E R T N O V E A S S E L E C T A S D E 
A U T O R E S M O D E R N O S 
dice t é c n i c a m e n t e . Y ios trece d i s - , } - embel lec ido por i a presencia de la 
t i n g u i d o s h u é s p e d e s de T o m á s M e - m u j e r vaienciana> compend io y su-
nocal a s p i r a n a ponerse p r o n t o e n ' m a de perfecciones que h i c i e r o n ex-
condiciones de v o l v e r a v o t a r en l a s : c i a m a r a aque l g r a n poeta enamora -1 *Nos i n v i t a n a t e n t a m e n t e a l a g ran m e j o r de lo m e j o r . H e a q u í el m e 
elecciones presidenciales y f o r m a r ¡¿Q ¿e j a belleza, D . R a m ó n de C a m - . f i e s t a ba i l ab l e que esta s i m p á t i c a so- n ú : 
n ú m e r o e n las asambleas y en l o s ¡ p o a m o r : "Pues no qu ie re que crea, c iedad c e l e b r a r á el d í a 17 de l actual^ 
m í t i n e s de los pa r t idos . | que en V a l e n c i a u n a h o r t e l a n a .en su local social de T u l i p á n y Santo 
D e s p u é s de todo q u é puede im-|jea?,> 
p o r t a r a n i n g u n o de esos cand ida-
tos "que haya u n c a d á v e r m á s ? " 
J . M . A R A M B U R O . 
a. las 8 de l a noche, en los salones 
'del Cen t ro A s t u r i a n o . 
O R D E N D E L D I A 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
C L U B L U A R Q U E S i q u l r i e n d o nuevas e n e r g í a s p a r a es-
te l u c h a r d i a r i o que es la v i d a en 
L a J u n t a D l r e c t l T a que se cele- has A j n é r i c a s , pa ra los que, nuevos 
í?1̂ " o1 A2,1.11^63 c ? I ^ i ® n t ® 1 ™ e 3 ' ; Jasoneg, v i n i e r o n a conqu i s t a r el v e -
l l o c i n o de oro , que, en t re rea jus tes 
y qu iebras , no es ya , " n i de c o b r e . " 
V i c t o r i a n o q u e r i d o p o r todos loa 
l ú e l o t r a t a n , v i ó a su a l r ededor , 
ante una b ien se rv ida mesa, a todos 
sus c o m p a ñ e r o s de la Benef i cenc ia 
Va lenc iana , y a u n g r u p o de p e r i o -
distas y amigos que, e n t r e c u l l e r á 
y c a l l e r a , de u n " a r r o s a b a n d a " , 
cond imen tado " c o m o n i en e l C a ñ a -
m e l a r es f á " y " f i c a n t l e m á " , a unas 
bo t i f a r r e t e s y a u n a ensalada de t<v 
I l i n a , o l ive tes y t á p e r o s , ' le t e s t i m o -
n iaban u n a vez mas el c a r i ñ o que le 
profesan, y h a c í a n votos , por que su 
A s u n t o s r e g l a m e n t a r i o s . 
U N I O N D E T E V E R G A , 
Y QU1ROS 
P R O A Z A 
L a J u n t a D i r e c t i v a t e n d r á efec-
t o en e l Cen t ro A e t u r i a n o , e l 
•del c o r r i e n t e a las 8 y m e d i a p . m , 
O R D E N D E L D I A 
L e c t u r a de l ac ta a n t e r i o r . B a l a n -
c e m e n s u a l . A s u n t o s generales . 
B u e n v ia j e amigo V i c t o r i a n o , y fe-
liz estancia en l a Su l t ana dei M e d i -
t e r r á n e o . 
F e d e r i c o : eres g rande , i nmenso . 
¿ C u á n d o l a o t ra? 
P. S. 
i T o m á s . 
Much. j s gracias . 
S O C I E D A D J O V E L L A N O S 
L O S D E L A R E U N I O N E N " L A 
T R O P I C A L 
Se r e ú n e n todas las m a ñ a n a s de 
cada a ñ o en l a i m p o r t a n t e d r o g u e r í a 
de S a r r á , donde el las, m u y l i ndas y 
graciosas muchachas , y el los m u y d i - • 
l igentea empleados , pasan las ho ras 1 
t r a b a j a n d o f r a t e r n a l m e n t e . De c u a n - 1 
do en vez, ellas y e l los , a c u e r d a n I 
echar a l a i r e , de m a n e r a c u l t a , sen- ¡ 
sa ta y galana , su c a n l t a t r i s t e a la 
v e n t o l e r a de l a a l e g r í a , y v a n p ' a l l á . 
E l l a s s o n r í e n , p roponen su f i e s t a ; 
ellos la aceptan, l a o rgan izan y la ¡ 
ce l eb ran , 7 todos t a n contentos . A l j 
lunes s igu ien te , v u e l v e n a l a t i e n d a 1 
todos a c u m p l i r con su t r aba jo , que i 
es su pan y su pres t ig io -
L a de ayer se c e l e b r ó . . . ¿ d ó n d e 
se iba a celebrar? E n l a T r o p i c a l ; en 
sus j a r d i n e s p r i m o r e s de f l o r e s : a 
la sombra de sus á r b o l e s cen tenar ios ; 
G r a n en tus iasmo ha desper tado la 
ve lada que ha de celebrarse e l s á b a -
do d í a 17 en l a a s o c i a c i ó n " J ó v e n e s 
C r i s t i a n o s " , c u y o p r o g r a m a e s t á a 
cargo del C u a d r o de D e c l a m a c i ó n y 
l a E s t u d i a n t i n a " J o v e l l a n o s " ; a es-
E n t r e m é s : J a m ó n A s t u r i a n o , Pa-
vo, Queso G r u y e r e , M o r t a d e l l a y 
S a l c h i c h ó n L y o n . 
M a l a g u e ñ a . F i l e t e s de Pargos sal-
sa Mayonesa , Ensa lada M i x t a , Pol lo 
Cacero la P a r i s i é n . 
Pos t res : Manzanas a l N a t u r a l . 
H e l a d o s : T o r t o n i s " G r a n A m é -
rica". 
V i n o s Cas te l l de l Remey , Blanco 
y T i n t o . 
C h a m p a g n e E s p a ñ o l C o d o r n i ú , 
N o n P l u s U l t r a . 
A g u a M i n e r a l " L a C o t o r r a " , Ta-
Se c e l e b r a r á e n e l T e a t r o N a c i ó - i ap lega ra "g ros , f o r t y t c i n p l a t " , des 
n a l en los p r i m e r o s d í a s de l p r ó x i m o i P u é s de u n a t e m p o r a d i t a en l a t e r r e -
S S ^ ^ . L T . ^ . X . « esta • » * ? « . « l á - r t M 
C o n s u l t o r i o M é d i c o G r a t u i t o 
P a r a l a A p l i c a c i ó n de l a V a c u n a a n t i - A I f a c o n t r a l a 
T u b e r c u l o s i s 
T ^ D O S L O S P I A S D E 2 a 4 P . M . — V I L L E G A S 1 0 4 
Bajo l a d i r e c c i ó n del doctor E u g e n i o Capdev i i a y R o m e r o , con 
asis tencia d i a r l a de l doc to r E n r i q u e G ó m e r y Planos . 
C4105 a l t . 3 t -27 
mes de J u l i o , y cuyo p r o d u c t o se 
d e s t i n a r á por par tes Igua les a l 
Cen t ro y a l a Benef i cenc ia V a l e n -
c iana una g r a n f u n c i ó n . 
E N H O N O R D E 
P E R E Z 
D . V I C T O R I A N O 
ta ado rada y a ñ o r a d a . 
C o m i d a í n t i m a en L a T r o p i c a l 
E n e l s a l ó n E n s u e ñ o de L a T r o -
P ica l , l a d i r e c t i v a de l a a l t r u i s t a 
Sociedad de Benef icenc ia V a l e n c i a -
na, o b s e q u i ó con u n a l m u e r z o í n t i -
m o a su V o c a l de Pasajes, s e ñ o r 
V i c t o r i a n o P é r e z , que embarca en el b radamen te e l s e ñ o r V i c t o r i a n o " P é -
- O r t e g a " r u m b o a l a p a t r i a ch ica , rez, s a b í a n de sus condic iones y de 
Va lenc i a , a descansar de l a r u d a l a - su en tus iasmo, y que e n la B e n e f i -
bo r de va r io s a ñ o s , y a fo r t a l ece r en c e n c í a s e r á u n buen f ac to r pa ra el 
BU h o g o r las fuerzas p e r d i d a s , a d - I é x i t o , asegurado y a , de esta s i m p á -
A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: : 
con las ESENCIAS 
Zútl Dr . J O H N S O N n más finas : : : 
ESpiSITi PAil EL BAlfo T EL PAÑUELO. 
Be venta: DRB€0£HIA i m m , Obispo 36, esquina a Agolar. 
quios de sus cervezas f r í a s , n u t r i t i -
vas d i u r é c t i v a s , m a g n í f i c a s . Y a l l í 
c o n c u r r i e r o n pa ra ce lebra r u n g r a n 1 
N o h u b o b r i n d i s ¿ p a r í f q u é ' E s a l m u e r z o , en el que r e i n ó l a mas cor-
tos ,—la m a y o r í a de las veces— "on d ¡ a l a l e g r í a , y t e r m i n a r o n con Un 
pre tex to pa ra l uc i r s e dos o t res "«?e-I Bran ba i le . 
ñ o r e s , que salvo contadas excepcio- I Los de la ^eUn10?- *0 30 reunen 
nes no h a b l a n b ien , o el en tus i a smo i sn l0 para cantar ^ " f * ion,.Una 
mas o menos e s p o n t á n e o ! convide SOCÍedad de Beiieficencla de fmes 
los banquetes en mee t lngs , a c iencia n o b i l Í 8 l m o a • , , • „ 
y pac ienc ia de los comen ales pío- M o m e n t o s antes del banque te l l e g ó 
l o n g á n d o s e horas y horas un ban - a la T r ° P i c a 1 ' 61 *<*Utr S a r r á , e l j e -
quete que d e b i ó d u r a r menos de h o - * 6 q u e r i d o , a c o m p a ñ a d o de su b e l l a 
ra y med ia . Con m u y buen acue rdo ' * d ^ i n g u i d a s e ñ o r a y de sus l i n d a s 
se s u p r i m i e r o n no h a c í a f a l t a ade- • hijas' y dei Sr- áOCtOT Val' 
m á s . Los a l l í reunidos , c o n o c í a n so- qUe fUer0n reClbld°s c°n eT&nr 
des aplausos y que mas t a rde Pres i -
d í a n l a f iesta. 
L u e g o e l bai le . Y ba i l ando , o n d u -
l a n d o , sonr iendo a l r i t m o m á g i c o de l 
d a n z ó n , v imos pasar a estas l i n d a s 
s e ñ o r i t a s y a estas graciosas s e ñ o r a s : 
S e ñ o r i t a s : 
M a r g o t Quesada. H o r t e n s i a L l a n e s 
V i c t o r i a L l anes , C l a r a R o m e r o , G l o -
r i a R o m e r o , Consuelo R o m e r o . M a r í a 
Sa in t , Pas tora T o l e d o , M a r í a S á n -
chez, E l v i r a G a r c í a , M a r í a Teresa 
R o d r í g u e z , E . Baez C a r m e n L ó p e z , 
C a r m e n S á n c h e z . M a r í a R í o s , P u r a 
G a r c í a , E n r i q u e t a P e ñ a , E m i l i a de 
l a P e ñ a , C a r m e n Que ipo , C a r m e n de 
l a P e ñ a , Paz U r i b e , F e r n a n d a H e r -
n á n d e z , M a r í a M a r t í n . Ofe l ia A l v a -
rez, A n t o n i a M a r t í n , H e r m i n i a V a r e -
l a . He lena Ramos. G l o r i a A b a d , A m -
paro P é r e z . M a r í a A l v a r e z . F r a n c i s -
ca D í a z , Teresa P o n d á s , L o l a P e n d á s , 
j C a r m i t a V i l l a , A m é r i c a . A r a e e l i a y 
I M a r í a Teresa F e r r e i r o , Sof í a y P a u -
1 E n la V i l l a ' de Guanabacoa. en I 
la casa del conocido l i b e r a l Sa lvador i 
S á n c h e z , calle de J e s ú s M a r í a n ú - ' 
m e r o 1 1 , se r e u n i ó en l a noche d e l ' 
I d í a 7 de los cor r ien tes , u n numeroso 
c o n t i n g e n t e de l ibe ra l e s de aquel1 
t é r m i n o m u n i c i p a l , pa ra p r o c l a m a r 
l a c a n d i d a t u r a dle Genera l E r n e s t o ! 
A s b e r t y D í a z , pa ra el Gob ie rno de 
la P r o v i n c i a de la Habana , por es t i -
I m a r los entus iasmos p a r t i d a r i o s de , 
i é s t e d e m ó c r a t a p o l í t i c o , que el n o m - ; 
I b re de l I l u s t r e Jefe, es bandera de 
verdadero t r i u n f o . 
D s p e u é s de ponerse de acuerdo los ' 
a l l í r eun idos , se p r o c e d i ó a procla-1 
m a r l a s i g u i e n t e c a n d i d a t u r a : 
P r e s i d e n t e : Salvador S á n c h e z ; 
Máximo R o d r í g u e z , C lemen te Fer - i 
n á n d e z , J o s é B lanco , E d u a r d o L a i 
1 Paz y J u a n Baeza. Secre ta r io de j 
I d i e t a ; V i c e , Na rc i so Z a l d í v a r ; Secre-! 
I t a r i o de Ac tas . Gustavo M i l l a r e s ; 1 
I V ice , M a n u e l M o l i n a ; Tesorero , San-1 
t i ago P i ñ e i r o ; V ice , L u i s Mesa ; V o - 1 
cales: Pedro M i r a b a l , Ped ro Feb le s , ! 
E l a d i o A l o n s o , Pedro C . B l a n c o , ' 
G a b r i e l L ó p e z , Diego B r i t o H e r n á n - • 
d é z , F r anc i sco Cagiga, Pedro G . j 
C a r d ó s e , A r t u r o P é r e z , A p o l o n i o C i 
Blanco , T o m á s del C r i s t o , L o r e t o 
Z a l d i v a r , J o s é B a l l a n o , M a g d a l e n o 
M o l i n a , L u i s M a r t í n e z . F r a n c i s c o ' 
de l C r i t s o , Ensebio G o n z á l e z , R u f i -
no A r g u d . í n , V í c t o r Sosa, A r t u r o Ca-
r i t i a l . Ezequ ie l A l v a r e z , J u a n de M a -
t a P é r e z , J o s é Cagigas, J o s é A n g e l 
F i a l l o , Jus to Machado , J o s é M o r a -
les, R e n é L ó p e z , A n t o n i o Acos ta , 
J o s é F a u s t é Jo rge Lesage. 
F u é des ignado , d i r e c t o r de l a 
c a m p a ñ a , e l s e ñ o r Anas t a s io Mena . 
Se a c o r d ó o r g a n i z a r una g r a n 
m a n i f e s t a c i ó n , pa ra a s i s t i r e l d í a i 
2 1 de los co r r i en te s , a l g r a n m i t i n ! 
qi je se c e l e b r a r á en e l T e a t r o Nac ió -1 
n a l , como t a m b i é n adhe r i r s e a l m o -
v i m i e n t o de h o m e n a j e que se les I 
p r e p a r a a l Genera l A s b r f por m u - " 
chos e lementos de l a P r o v i n c i a . 
a U PRtStÑÍAR BAUNGfS 
« o Hojas qne facilitan este trabajo las vendemos al pre-cio de $0.50, y a l interior la 
remitimos a los qna envíen 
$0.60 en Giro o sellos. 
L a Guía do Contabilidad se 
remite por 90.40. 
B E L M O N T E Y Ca. 
Encnadsrnación y Rayados. 
U . M A R L I T T 
Isabel, la de los caballos de 
oro. 1 tomo rúst ica { l 
R I C A R D O L E O N 
Cuentos do antaño y de oga-
ño. 1 tomo rúst ica 1 
R A V A K L - L O F E Z D E I I A R O 
E l triunfo de la sangre. Nove-
las cortas. 1 tomo rús t i ca . . . 0 
J E A N N E D E C O U L O M B 
Voluntad de Rey. Novela. 1 to-
mo rúst ica . . . . . . . 0 
L a isla encantada. Novela. 1 to-
mo rúst ica 0 
Humo de gloria. Novela. 1 to-
mo rúst ica 0 
Cetro de oro. Novóla. 1 tomo 
rústica 0 
l'jscadora de luna. Novela. 1 
tomo rúst ica 0 
AMOS D E E S C A L A N T E 
Dol Manzanares al Darro. Na-
rraciones de viajes. 1 tomo rús-
tica . . 1 
Ave Maris Stella. Novela. 1 to-
mo rúst ica í 
Kn la playa. Acuarelas. 1 tomo 
rúst ica 1 
P E D R O M A T A 
DI hombre de la rosa blanca. 
Novela. (Ultima publicada)-. 1 
tomo 1 
Para ella y para ellas. Poesías. 
1 tomo en piel . , ». . . . 1 
Ganarás el pan. Novela. 1 to-
mo rúst ica 1 
\Jf\ "rrito en la noche. 1 tomo 
rus; / a 1 
Mu fu eos. Novela. 1 tomo rús-
tica 1 
L a catorce. Novela. 1 tomo rús-
tica 1 
101 misterio de los ojos claros. 
Novela. 1 tomo rúst ica . . . 0 
P E R E Z L U G I N 
L a casa de la Troya. Encanta-
dora novóla de costumbres ga-
llegas. 25a. edición. 1 tomo 
rúst ica 1 
Currito de la Crus. Novela de 
costumbres andaluzas. 2 tomos 
rúst ica 1 
M . D E L L Y 
E n las ruinas. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
Magali. Novela, 1 tomo rúst ica. 0, 
M . M A R Y A N 
L a corte de las damas. Novela. 
1 tomo rúst ica 
Sol. Novela. 1 tomo rústica . . 1. 
L a casa de los solteros. Novela. 
1 tomo rúst ica 0. 
Una barrera invisible. Novela. 
1 tomo rúst ica % 0, 
L a gran loy. Novela. 1 tomo 
rúst ica Q, 
E l palacio viejo. Novela. 1 to-
mo rúst ica •< 
EMPEDRADO 60-APAJADD 2153-HÁBANA 
C 4387 alt. 1U-3 
L a rosa azul. Novela. 1 tomo 
rúst ica 
L a sobrina del Vizconde. Nove-
la. 1 tomo rúst ica 
Annuziata. Novela. 1 tomo rús-
tica 
Por distinta senda. Novela. 1 
tomo rústica . . . 
Flor de Bretaña. Novela. 2 tomos 
rúst ica 
L a s dos riberas. Novela. 1 to-
mo rúst ica 
Ilusiones. Novela. 1 tomo rús-
tica 
Mientras florezcan los rosales. 
Novela. 1 tomo rúst ica . . • 
Mareta de Lautfly. Novela. 1 to-
mo rústica 
" l a Tinaja" 
GAUANO 43 
ftNTRE V I R T U D E S 
V C O N C O R D I A 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
No compre su vajilla sin viaitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas con 100 piezas, $30.80. 
Vajillas con 137 piezas. $54.00. 
Hemos recibido muchos obje-
tos para regalos. 
Estas vajillas pueden ser aumen-
tadas o disminuidas, a voluntad 
del cliente. 
Liquidamos un extenso y varia-
do surtido de cristalería, muy fi-
na. 
También tenemos una gran can-
tidad de filtros para agua. 
C « I ? ait. g t - i , 
J O Y E R I A 
f inamente ejecutada^ con brillantes,, 
zaf i ros y otras piedras preciosas, pre-
sentamos va r i ado sur t ido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en o ro 
y diamantes, y en p la t ino y b r i l l a n -
tes. Sur t ido en oro y p la ta , de bols i -
l lo o con correa, para cabal lero. 
M U E B L E S 
d< cedro y de caoba con m a r q u e t e r í i ' 
y bronce, para sala, comedor y ¡ 
cuar to . 













Los caminos de la vida. Nove-
la. 1 tomo rúst ica 
L a Irlandesita. Novela. 1 tomo 
| rúst ica 
¡ Primavera. Novela. 1 tomo rús-
i tica 
' I K U M A N R . G A R C I A 
Encantiño. Preciosa novela de 
1 costumbres gallegas. 1 tomo 
i rús t ica 
I P . L U I S COLOMA 
I Solaces de un ostudiante. Cua-
dros de costumbres. Novela. 1 
tomo . . m 
: P K H E Z ZUÑTGA 
Novelas Infimas. Prosa festiva. 
1 tomo rústica 
P A U L F E V A L 
! Artapnan contra Bergerac. JBt 
• Secreto de la Bastilla. Vol . TV-
rús t i ca . . • > • 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
D E R I C A R D O V E L O S O 
! Oaliano 62, esquina a Weirtuno. AV*^* 
i do 1115. Te lé fono A-4958. Haban*-
P I D A U S T E D E L I N T I M O B O L E T l > 
B I B L I O G R A F I C O Q U E S E R*-™ 
T E C O M P L E T A M E N T E QRAT1» 
ind S-t 
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MARCAS Y PATENTES 
J U C A R D O M O R B 
i n K e n l e r o I n a n s t r J » ! _ 
Ex Jefe de los n e g o c i a d o » da mmrm 
7 Pa ten tas . 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . ^ 
I l a r a U U o , 7, a l tos . T e l é f o n o A-o**» 
A p a r t a d o n ú m e r o 79o , 
PAGINA TRES DIARIO DE LA MARINA h t Á 6 13 ¿ t 1922 A*O XC 
D E S D E E S P A Ñ A 
M A Y O 
' » Ta veda de m i bogar , t i ene e l su-
f . . ^ pobre v i e j e c i t a que hace y a 
yo " T t año3 que e s t á e n f e r m a . Ja-
^ nuede l i b r a r s e de l a c a m a : l a a ta 
l L ¡a p a r á l i s i s . A l a p a r t e en que 
e~r0 ¿ a el s o l : no t i ene n i s iqu ie ra 
^ l e e r í a de que loe rayos de luz ee 
14 ^ d e n ante e l l a , y en razadas, a 
f ^ s d e l o s c r i s t a l e s . . . . 
kv si v i e ra a l g u n a vez los t e m b l ó -
los colores las p u l v í c u l a s de sol , 
^ en t ra ran a poner sobre su lecho 
qÜl b e n d i c i ó n de p a z . . . ! A y , s i v i -
•rs , en el campo, en u n a casi ta h u -
n^Af> con una v e n t a n i t a l u m i n o s a 
•^J e loe h u e r t o s f l o r i d o s . . ! E n 
60?T su t e r r i b l e so ledad l a a c o m p a ñ a -
entonces todas las m a r a v i l l a s de 
^ " t i e r r a . . • V i s i ó n de bosques eepe-
Ia , goCe de lon tananzas m i s t e r i o -
' f f : ¿ c s b o r d a m i e n t o s de l u m b r e . . . Y 
óerfnme de ma ta s de dave les que 
f /Jan el c o r r e d o r : y e l fresco de las 
hoias de l a p a r r a que sube po r l a pa-
ftd- 7 el p io (ie l a " a i 5 d a r i n a " que 
hk colocado en n i d o en u n a de las v i -
1-- de l a c a s a . . . A l l í , todas las co-
fTa h a b l a r í a n , todas p e n e t r a r í a n po r 
ojos, todas s a l u d a r í a n c o n afec-
á veces, los v i e jucos del lugrar 
•rían a v i s i t a r a l a v i e j u c a , s ó l o por 
Esper ta r en su m e m o r i a los recuer-
d s de oro de l a j u v e n t u d . C ó m o l a 
har ían evocar sus ho ras de t e r n u r a y 
riistracción, pasadas en las hazas, en 
las fiestas, en l a i g l e s i a , en el hogar , 
llenas las i lus iones de e s t r e l l i t a s y el 
L r a z ó n de e s p e r a n z a s . . . Su je ta por 
ra p a r á l i s i s , l a v i e j u c a v i v i r í a en Pie-
a l ibe r tad de e v o c a c i ó n , hac iendo 
resurgir con v i d a n u e v a las b l a n d u -
ras y amores d e l pasado, que, f u e r o n 
w mejor, su ú n i c a v i d a , Y a l m a r -
charse los v ie jucof i , todos l a a n i m a -
rían de este m o d o : 
__Bueno, m u j e r , que no te descon-
sueles, que D i o s n o l e f a l t a a na-
die x 
A nadie ! N i a los m i s m o s pa-
jaritos que p e n e t r a n e n l a casa de la 
e n f e r m a . . . ! 
Pero M a d r i d n o es a s í : l a pobla-
dóa no es a s í . . . . a q u í no hay h o r l -
njntes a t r ayen te s en que pueda el 
espíritu sumi r se , n i ' b o s q u e s que r u -
moreen, n i p a j a r i t o s que c a n t e n . . L o a 
rednos no saben unos de o t ros , y el 
que vive en p e r p e t u a en fe rmedad , 
también v i v e en p e r p e t u a soledad. 
Esta pobre v i e j e c i t a n o t i ene q u i e n se 
acerque a c o n t e m p l a r l a , ¡ a c u i d a r l a ! 
a alentarla, db n o acercarse su h i j a 
gu h a b i t a c i ó n s eme jan t e a l sepulcro , 
y a la m u e r t e su v i v i r . . . F u e r a de 
BU propia h i j a , n o h a y q u i e n l l eve a 
gas ojos u n a l u z , a sus manos una 
rosa, y a su e s p í r i t u u n consue lo . . . 
Pero n o ; d i j e m a l : h a y q u i e n lo 
H e v e — — ! 
> Esta mffft^Tva. de M a y o se l l e n ó t oda 
la casa de toques de c a m p a n i l l a . Es ta 
m a ñ a n a de M a y o e s t á h e n c h i d a de 
r á f a g a s de sol y olores de ro sa l eda . 
Como si e l sol t u v i e r a m á s belleza 
que en sus dias p r e f e r idos , y como 
si a lo l a r g o de la urbe , se ex tend ie ra 
u n 3 a r d í n que no se ve. Y s o n ó la 
c ampan i l l a , y sa l i e ron los vecinos a 
la p u e r t a , y p a s ó angus t amen te un 
sacerdote . . . 
E s t a m a ñ a n a de M a y o comienzan 
las pa r roqu i a s de M a d r i d a l l e v a r la 
c o m u n i ó n a los enfe rmos . Pasan los 
es tandartes y las cruces ; bajo el pa-
l i o , n e o en oro , va e l S e ñ o r ; se le-
vanta el incienso en oleadas; sobre 
las capas p luv ia les y los bordados del 
pa l io , cada pedaci to de o ro parece 
conve r t i r s e en u n a h o g u e r a . . . Y ca-
m i n a n los hombres l e n t a m e n t e con 
los c i r ios encendidos, y m a r c h a de-
t r á s l a m ú s i c a , e n v o l v i é n d o l o todo en 
a r m o n í a s . L a ca ima m a ñ a n e r a es t a n 
p r o f u n d a que l lena de q u i e t u d el co-
r a z ó n : t a n honda l a pu reza de l a m -
biente , que vue lve de c r i s t a l e l pen-
s a m i e n t o . . . Y a l l á va l a c a m p a n i l l a , 
despa r ramando sones por sus calles, 
cor tados , r á p i d o s , secos, como u n r o -
sar io de sones a l que se r o m p i e r a e l 
h i l o , y se fuera desgranando sobre 
h i l e r a s de l á m i n a s de p l a t a . . . , 
De este modo l l e g ó n u e s t r o S e ñ o r 
a l a pobre v i e j e c i t a . . . N a d i e se acor-
daba e l l a ; nad ie se acercaba a e l l a ; 
nadie iba a colocar sobre s u a l m a una 
e m o c i ó n a g r a d a b l e . . . . ¡ Y he ^ q u i 
que nues t ro S e ñ o r ha l l egado a su 
casa de v i s i t a , con l a m a g n i f i c e n c i a , 
con l a pompa , con l a ma je s t ad h u m i l -
de de que pueden los hombres dispo-
ner. Y é l , que es m á s r e y que los ma-
yores reyes el ú n i c o Rey excelso, el 
ú n i c o que d o m i n a / t o d a s las fuerzas 
de l m u n d o , e l que s a c ó los orbes de 
la nada , puso l í m i t e s a l m a r , y l l e n ó 
de un ive r sos e l espacio, he a q u í que 
se l l e g ó a esta v i e j ec i t a , p e n e t r ó en 
lo m á s hondo de su e s p í r i t u , y puso 
en é l las g lo r i a s , las t e r n u r a s , las 
bellezas de los c ie los . . . 
Y esto f u é t a m b i é n u n a r e su r rec -
c l b n ; esto h izo aparecer y f lo recer 
en l a pobre o l v i d a d a v i e j e c i t a s en t i -
m i e n t o s y a l e g r í a s que c u b r i e r a l a 
l a r g a e n f e r m e d a d como u n ve lo de 
t i n i e b l a s . H o y s o n r i ó de p lace r ; h o y 
f i j ó u n a sonr isa en t r e sus labios que 
h a b í a de é x t a s i s y amores y que y a 
i r á con ellos a la m u e r t e . E n m e d i o 
de su sa lud y su abandono, cuando 
todo pa ra e l l a se c o n v i e r t e en mise-
r i a y en do lor , hoy sn r i e de placer . 
L o s vecinos m i r a b a n de r o d i l l a s : 
t e m b l a b a n las lucec i l l a s de los c i -
r i o s ; ca l l aba l a c a m p a n i l l a . . . . E l sa-
cerdote l e v a n t ó l a H o s t i a . . . Y sobre 
esta h u m i l d a d , esta pobreza , este 
po lvo , esta nada de casucha, an te l a 
v i e j e c i t a e n f e r m a y t r i s t ^ o l v i d a d a 
de los hombres . Dios a p a r e c i ó m á s 
g r a n d e que q u i z á s en su t r o n o de 
los cielos ! 
f.-' ' O. Cabal . ' ' ' 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L 
D E 
SIGUE LA OLA 
HALENLOS 
ESTADOS UNIDOS 
£ P o r T h e Assoc ia t ed Prees.) 
msi D O B L E A S E S I N A T O 
fiW Y O R K , J u n i o 1 1 -
Dos hombres f u e r o n m u e r t o s es-
ta noche y c u a t r o h e r i d o s . Dos her-
manos que paseaban p o r l a calle,, 
toaron de p r o n t o de ten idos p o r dos 
desconocidos que sacaron sus re-
.nBvers haciendo fuego sobre ellos. 
Rafael l a T o r r e f u é m u e r t o de 
ttn balazo que le t r a s p a s ó e l cora-
Kón. y su h e r m a n o M i c h a e l c a y ó he-
tído gravemente . • Dos t raseuntee 
también f u e r o n he r idos po r las ba-
las disparadas. 
Salvatore T r e m b o f u é m u e r t o Por 
otro disparo e n e l cue rpo , m i e n t r a s 
estaba parado f r e n t e a su casa, en 
Brooklyn. 
I E l a tacante a u i ^ s e m e z c l ó e n u n 
Pupo de persona^ y l o g r ó h u i r , 
C R I M E N M I S T E R I O S O 
r 
Nerwpomerws, j u n i o 12 . 
En la m a ñ a n a d e eyer s e ' e n c o n -
^ 6 el c a d á v e r de M i s s Rose Grady , 
de Brookya , en el c a m p a m e n t o de 
Kentls. E l c a d á v e r presentaba u n a 
herida en l a cabeza, hecha con u n 
Pedazo de t u b e r í a de gas, cuya tube -
ra fué abandonada p o r el asesino 
C8rc^ del l u g a r del suceso, 
Miss Gray n o l l evaba d ine ro n i j o -
7 Por las inves t igac iones hechas 
Por las au tor idades c iv i les y m i l i t a -
r s e supone q u ^ e l m ó v i l del c r i m e n 
una t e n t a t i v a de asalto c r i m i n a l 
«outra la persona de Miss Grady , po r 
existir pruebas de que l a v í c t i m a 
ofreció una res i s tenc ia desesperada, 
oendo m u e r t a po r u n asa l tan te . 
Miss Grady v i v í a con su h e r m a -
^ 7 su c u ñ a d o , e l sargento Chaam-
SE TRATA DE 
MODIFICAR LA 
MONEDA AUSTRIACA 
; y i E í t ^ J u n i o " ñ T " 
^ J ^ a m o d i f i c a c i ó n de l a moneda 
^ n e n t o de acuerdo con A l e m a n i a , 
por --eto (Í6 serias consideraciones 
Parte de los d e m ó c r a t a s socia 
como ú l t i m o recurso pa ra sal-
Sloa •P*Is, s i no se ob t ienen arre-
aros rapi<ios Para c r é d i t o s ex t r an -
DE HACIENDA 
Los nu iaos de A t a n 
Ayer tarde nos informó el Subsecreta-
rio de Hacienda que en el día de hoy 
f irmaría las órdenes de adelanto para 
el pago de las atenciones de personal de 
la Secretaría do Sanidad y Dirección de 
Comunicaciones. 
E l Subsecretario af irmó que por aho-
ra no f irmaría njás órdenes de adelanto, 
que aquellas destinadas al pago de suel-
dos de empleados, cumpliendo as í indi-
caciones terminantes del Presidente de 
la República y del Secretario interino, 
doctor Montero. 
Recaudación, del día 9 
. " k -.i'. . • : i. : : 1 
Aduanas: 
Rentas. * * m m m m w $ 90.505.92 
Impuestos. . . ^ ,̂ . . 3.219.00 
Obras de puerto. M , 1.962.47 
Distritos Fiscales: 
Rentas. . . - « « „ « 44.445.61 
Impuestos. , M » • M 9.513.65 
T o t a l . ^ . U49 .646.65 
L o s pagtw de ayer 
Junta de Educación de Jaruco 
Junta de educación de Agua-
cate 
Junta de Educación de Bauta 
Junta de Educación de San-
tiago de las "Vegas. . . 
Junta de Educación de Beju-
cal 
Junta de Educación de Güira 
de Melena 
Junta de Educación de San 
José de las L a j a s . . . . 
Junta de Educación de San 
José de las L a j a s . . . . 
Junta de Educación de Nueva 
Paz 
Junta de Educación de A l -
quízar 
Escuela de Medicina. . . .. 
Limpieza de Calles 
Ventanillas, Obras Públ icas , 
Guerra y Marina, Agri-
cultura, Maestros, Sani-
dad, Pensiones a Vetera-
nos, L e y General y E s -




F I A N Z A S , S E G Ü R O S Y P I G N O R A C I O N E S 
H a q u e d a d o c o n s t i t u i d a e s t a n u e v a S o c i e d a d y m u y p r o n t o e m p e z a r á 
s u s o p e r a c i o n e s e n s u d o m i c i l i o s o c i a l , c a l l e d e l a 
H A B A N A , N U M . 8 9 . 
I A N Z A S , a e m p l e a d o s y f u n c i o n a r i o s p ú b l i c o s y p a r t i c u l a r e s ; e m b a r -
g o s p r e v e n t i v o s ; a r r a i g o e n j u i c i o ; p r o c e s a m i e n t o s ; s u s p e n s i o n e s d e p a -
g o s ; A d u a n a s ; C o r t e s C o r r e c c i o n a l e s ; N o t a r i o s ; R e g i s t r a d o r e s d e l a P r o -
p i e d a d , e t c . , e t c . 
S E G U R O S M A R I T I M O S Y T E R R E S T R E S . 
P I G N O R A C I O N E S D E V A L O R E S D E T O D A S C L A S E S D E C O M P A Ñ I A S . 
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F A R A N D U L E R I A S 
E N F A V O R D E L H I S O R I C A R D O 
E n Ja presente semane se cefe-
b r a r á n todas las anunc iadas f u n -
ciones tea t ra les ofrecidas p o r d i s -
t i n t a s empresas a benef ic io d e l n i -
ñ o R i c a r d o M é n d e z , c u y a suscr ip-
c i ó n ab i e r t a po r e l D I A R I O D B L A 
M A R I N A , ba c u l m i n a d o en uno de 
los é x i t o s m á s r o t u n d o s que e n C u -
Da se r ecue rdan . 
T r e s funciones , cuyos p roduc tos 
i r á n a engrosar d i c h a ¡ susc r ipc ión , 
s e r á n celebradas d u r a n t e l a sema-
na- H e a q u í §1 o r d e n de las m i s -
mas : 
L a p r i m e r a de todas , t e n d r á efec-
to esta noche en e l t e a t r o " N a c i o -
n a l . " L a s e ñ o r a Q u i r o g a c u m p l e e l 
generoso o f r e c i m i e n t o que e n sen-
t ida c a r t a o p o r t u n a m e n t e p u b l i c a -
da, h i c i e r a a l d i r e c t o r d e l D I A R I O , 
L a ve l ada t e n d r á m u c h o s a t r a c t í -
vcs . P r o n u n c i a r á u n discurso e l e l o -
cuente o r a d o r D o c t o r L u c i l o de l a 
P e ñ a , Represen tan te a l a C á m a r a ; 
e l i n s p i r a d o poeta H i l a r i ó n C a b r u 
eas. es t imado c o m p a ñ e r o en l a p r e n -
sa, r e c i t a r á p o e s í a s suyas y , p o r ú l -
t i m o se e s t r e n a r á u n a comed ia de 
ios au tores a r g e n t i n o s F r a n c i s c o C. 
Col lazo y T o r c u a t o I n s a u s t í t i t u -
l a d a " M i p r i m a e s t á l o c a . " L a de 
esta noche, es l a p e n ú l t i m a f u n c i ó n 
que ce leb ra l a c o m p a ñ í a a r g e n t i n a 
en l a H a b a n a . M a ñ a n a t e r m i n a r á n 
C a m i l a Qui roga y los suyos, su her-
ir, osa t e m p o r a d a en l a H a b a n a , p a r - ¡ 
t i e n d o r u m b o a San t i ago de Cuba, 
donde o f r e c e r á n u n cor to n ú m e r o 
do funciones . T a l c i r c u n s t a n c i a y 
l a í n d o l e de la veladla, n e v a r á , s i n 
duda , m u c h o p ú b l i c o esta noche a l 
" N a c i o n a l . " 
n o t a b l e p i a n i s t a cubana , « * íavor 
del n i ñ o s i n manos . 
Como se h a pub l i cado , p r e s t a r á 
su concurso en el m l ^ m o , l a orqaies* 
t a de l a S o l i d a r i d a d M u s i c a l de l a 
H a b a n a , que d i r i g e e l maes t ro G o n -
zalo R o i g . 
H e a q u í e l In te resan te p r o g r a m a 
dr , l r e f e r i d o r e c i t a l : 
Po lonesa op . 53 . en la b e m o l ma-
y o r , C h o p ú u 
V a i s o p . 6.4 n ú m e r o 2, en do m e -
ñ o r , C h o p t n -
Seherao op. 3 1 , en s í b e m o l me-
n o r , C h o p i n -
Segunda pa r t e 
M a r c h a t u r c a A las r u i n a s de 
A t e n a s , Beethoven-Rt tb is te in . . 
L a Campane i l a , es tud io c a r o c t e -
r fe t i co , P a g a n i n i - L i s z t . 
R a p s o d i a H ú n g a r a , n ú m e r o 1 2 , 
Tercera pa r t e 
Conc ie r to e n l a menor , G r i e g g , 
A l l e g r o roolto e m o í e r a t o . 
A d a g i o . 
A l e g r o m o d e r a t o m o l t o e m á r c a -
l o . 
Con a c o m p a ñ a m i e n t o de o r q u e s -
t a , ba jo l a d i r e c c i ó n de l maes t ro 
Gonza lo Ro ig -
E l d í a 15, a las 5 p . m . y e n e l 
m i s m o tea t ro " N a c i o n a l . " se l l e v a -
r á a cabo e l conc ie r to de piano ofre-
c ido por H i l d a F o r t u n y , l a b e l l a y 
M a i e r o n i y s u c o m p a ñ í a , s e r á l a ÚL-
ñ o M é n d e z . 
T e n d r á efecto e l s á b a d o . 1 7 c o n 
un p r o g r a m a esepecial h á b i l m e n t e 
escogido p a r a l a m i s m a , p o r e l g r a n 
a r t i s t a . 
O p o r t u n a m e n t e daremos m á s de t a -
Ites, acerca de egta ve lada , que r e -
c u i t a r á g r a t í s i m a . 
P . L 
E S P E G T A C Ü L O S 
T E A T R O S 
NAOIONAX.J—Compañía de Camila 
Quiroga. Punción a beneficio del n iño 
Ricardo Méndez. "Mi prima está, lo-
ca",- de Collazo e Insaust í (estreno). 
Discurso por el doctor Lucilo de la 
P e ñ a y poes ía s por Hi¡larión Cabri-
sas. 
to y nueve y media " E l gabinete del 
doctor Galiearl". 
PATRE.—Compañía de ilusionismo 
de Amadeo Maieroni. 
COMICO.—Compañía de Garrido. "L.a 
sobrina del cura". 
ACTUALIDADES.—Compañía de A. 
Pous, E n primera tanda " L a Habana 
en el tango", en segunda doble, " E l 
altarlto de Cruz" y " L a mulata Ma-
ría Belén". 
C A P I T O L I O . — A las cinco y cuarto 
y nneve y media, funciones a la me-
fmoria del General Gómez. "Atlántida". 
CAMPpAMOR.—A las cinco y cuar-
F A U S T O . — A las cinco y nueve y 
tres cuartos, "Pollyanna". 
V E R D U N . — A las nueve " E l chauf-
feur endiablado". 
I M P E R I O . — A las 10 " E s t a es l a 
vida". 
R I A L T O . — A las cinco, "¡Qué vldar" 
O L I M P I O . — A las cinco y cuarto y 
nueve y media "Romance de media 
noche". 
I N G L A T E R R A . — A las diez y cuar-
to, "Sangre del Oeste". 
^ L S O N . — " L a eterna E v a " 
M A X I M . — " L a novia rebelde" 
L A R A . — " E H fracasado". 
B H B f l n B H K B Z n n B H B n H i 
A g e n c i a T R U J 1 L L O M A R I N c 4672 1 H 3 l d - 1 4 
S o l e m n e F i e s t a a N u e s t r a S e -
ñ o r a d e l S a g r a d o C o r a z ó n de 
J e s ú s e n e l E s p í r i t u S a n t o 
"los Cemereiantes" ^ J ! ^ ™ ^ 












P R O B L E M A S J A P O N E S E S E N 
L O S M A R E S D E L S U R 
E l s e ñ o r G u s t a v o B . M u s t e í i e r , 
C ó n s u l de Cuba en H o n o l u l ú , Islas 
H a w a i ! , h a r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a 
de Es t ado el s igu ien te i n f o r m e : 
S e g ú n m e In fo rma ' , m i colega d e l 
g^ Plan propuesto p o r el D r . O t to . J a p ó n en esta l o c a l i d a d , el p r i m e r o 
gJJ^ exSecretario de Relaciones de J u l i o se r e u n i r á n en S i n g a p u r e t o -
dos los C ó n s u l e s Generales j apone-
ses ac red i t ados en A s i a y o t ros p a í -
> « « s e c r e t a r i o de Relaciones 
0.7» j (lQ ifto01^?' es buscar l a a u t o r i z a c i ó n 
'aanif alia(Í08 Para p ropone r a Ale -
b a j ¿ r que establezca en V i e n a u n 
eos y que emisiones de m a r -
Hijü/ qQe aJuste l a p r i m a en t re el 
taecUrt corona i cons t i t uyendo u n 
bo8palselUCÍarÍO estable eniTe am' 
^ [ D A D E S RUMANAS 
ATIENEN A DOS AVIADORES 
B0LSHEV1QÜES 
EST, ( R u m a n i a ) , j u n i o 1 1 . 
Dos 
"^o dpt aores rusoa del sovie t han 
*utor id^nidos en K i s h a i n e v . p o r las 
atW r f m i l i t a r e s r u m a n a s . <il 
cMHA I Iorzosamente cerca de T i -
H ene 8arabia- L a P o l i c í a r u m a -
canti(iaJ?ntró en 106 aeroplanos una 
tos boish Considerable de mani f ies -
r ^ a o a Í q u e s ^ P r e s o s en l engua 
• aparentemente dest inados a 0 
ses adyacentes pa ra d e l i b e r a r acerca 
de <los ' p rob lemas comerc ia les d e l 
I m p e r i o en los Mares de l Sur y p r o -
m o v e r su d e s a r r o l l o . 
P r e s i d i r ^ esta Confe renc ia Con-
su la r el s e ñ o r C. Yada , C ó n s u l Ge-
n e r a l del J a p ó n en este p u e r t o has-
ta hace dos meses e n que fuó ascen-
d ido a M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o en 
S i am, y a s i s t i r á a e l la , a d e m á s de 
los C ó n s u l e s japoneses en Sidney, 
H o n g k o n k , C o l o m b o , Maniia> B o m -
bay, B a t a v i a y Saigon, cinco f u n c i o -
nar los d e l M i n i s t e r i o de Relaciones 
E x t e r i o r e s de T o k i o . 
"^nda , en B e s s a r a b i » . 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A l o e n c u e n t r a us ted en O 
O c u a l q u i e r p o b l a r i ó n de l a O 
R e p ú b l i c a . O 
Cada d í a es m á s p o p u l a r la de-
v o c i ó n a N u e s t r a s e ñ o r a del Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s A b o g a d a de 
Causas D i f í c i l e s y Desesperadas, 
puede decirse s i n t e m o r a i n c u r r i r 
en equivocaciones que es una devo-
c ión nac iona l . 
R a d i c a l a a s o c i a c i ó n p r i n c i p a l en 
la Ig l e s i a de los P. P. Escolapios de 
Guanabacoa, donde se vene ra u n a 
imagen copia exacta de l a de Isso-
dura ( F r a n c i a . ) 
Apenas existe p a r r o q u i a o ig les ia 
donde no se r i n d a c u l t o a t an ve-
neranda imagen . 
E l ú l t i m o d o m i n g o se ce l eb ra ron 
solemnes fiestas en h o n o r de l a V i r -
g e n d e l Sagrado c o r a z ó n en l a 
Iglesia d e l E s p í r i t u Santo de la que 
es p á r r o c o nues t ro a m i g o ei P. Ce-
les t ino R i v e r o h o y ausente. 
A t e n t a m e n t e i n v i t a d o s por la Ca-
m a r e r a de la V i r g e n l a b e l l a y dis-
t i n g u i d a dama s e ñ o r a M a r g a r i t a Oia -
zoga de M o l i n o , c o n c u r r i m o s a l ac-
to. 
A las 7 v m e d i a h u b o misa de co-
m u n i ó n , o f i c ió el P. M a n n o l de l a 
Rosa, se acercaren a l C o n v i t e Enca -
r í s t i c o las devetas y fiele"? que r i n -
den a m o r a l a V i r g e n ba jo e^te t í t u -
10 O f i c i ó e l c a n ó n i g o P . A b i n p á r r o -
co s u s t í t u c i ó n de l E s p í r i t u Santo, 
ayudado por los P . P. L a Rosa y 
voces ba jo l a d i r e c c i ó n d e l Maes- I 
t r o M i r ó e j e c u t ó u n a preciosa m i -
sa, a l o f e r t o r i o u n A v e - M a r í a y a l 
f i n a l una m a r c h a . 
O c u p ó la c á t e d r a sagrada el R d o . 
P. M a n u e l Ser ra R e c t o r de las Es-
cuelas P í a s de Guanabacoa y Di rec -
to r Genera l de l a A s o c i a c i ó n de 
N u e s t r a S e ñ o r a . 
C a n t a las g l o r i a s de M a r í a bajo 
la a d v o c a c i ó n de N u e s t r a s e ñ o r a de l 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s hace el 
h ^ s t o r í ^ l has t a su e s t ab l ec imien to 
en Guanabacoa en donde e m p e z ó a 
h o n r a r y d a r l e c u l t o ante u n cuadro 
l l e g a n d o h o y a ser su d e v o c i ó n t an 
g rande , que apenas se ve ig les ia 
donde no ee venere l a i m a g e n . 
P ide una b e n d i c i ó n especial para 
l a camare ra y d e m á s fieles que con-
t r i b u y e r o n a l e x p l e n d o r de estos 
Quitos. 
E l a l t a r l u c í a he rmoso y a r t í s t i -
co adorno a p a r e c í a u n a be l l a escul-
t u r a de N u e s t r a S e ñ o r a d e l Sagra-
do C o r a z ó n de J e s ú s en t re p r o f u -
s i ó n de luces y m u l t i t u d de olorosas 
f lo res , adorno deb ido ai exqu i s i to 
gus to de l a C a m a r e r a s e ñ o r a M a r -
go t Olazoga de M o l i n o , q u i e n puso 
especial e m p e ñ o en que el a l t a r l u - ¡ 
ciese sus me jo re s galas . 
P r e s i d i ó estas f iestas la Camare ra 
en u n i ó n -de sus So- s e ñ o r M a l i n o y 1 
Almacén de Panos 
Aconsejamos a nuestros clientes que 
se fijen y es tén A L E R T A do un mo-
mento a otro se aprobarán los nuevos 
A R A N C E L E S y forzosamente las mer-
cancías tienen que subir. 
Nosotros por ahora segnimos ven-
diendo más barato que todos nuestros 
colegras, pero una vez que es tén en vi-
gor los A R A N C E L E S contra nuestra 
voluntad nos veremos forzados a subir 
los precios, 
N O T A 
Todas las semanas recibimos Paños 
frescos que no dest iñen y nuevos di-
bujos. 
PEÑA Y PRADA 
Compostda US. - Teléfono M-I9SI 
Apartado 2554 
C 4573 30t-9 Jn 
de las d i s t i n g u i d a s damas H e r m i -
n i a Olazoga de Ange le s , J u l i a Ola -
zoga de Pompeya , Nena S a n t i s u l l a 
de E s t r a d o , C a r m e n N a v a l de L e d y 
y A n i t a N a v a l de Cardo . 
Los gastos f u e r o n hechos por una 
colec ta en t re los devotos , t r a b a j a n -
do l a c a m a r e r a c o n especial e m -
p e ñ o . 
A s i s t i ó n u m e r o s o concurso de f i e -
les. 
Como b ien d e c í a e l Rdo . P. M a n u e l 
Serra , cuando nos encon t r amos aba-
t i d o s y l lenos de zozobras y penas 
acud imos a los p i é s de M a r í a bajo 
t a n suges t iv lo t í t u l o en l a s e g u r i d a d 
de ser o í d a s nues t r a s s ú p l i c a s . 
F e l i c i t a m o s a l a camare ra s e ñ o -
r a M a r g o t Olazoga de M o l i n o p o r su 
en tus iasmo en h o n r a r a la M a d r e 
de l A m o r H e r m o s o , que s iendo E l l a 
l a tesorera del C o r a z ó n de J e s ú s de-
r r a m a r a sus favores sobre e l l a y los 
suyos ob ten iendo l a ve rdade ra f e l i -
c idad . 
L o r e n z o B L A N C O . . . 
DE LA SECRETA 
H U R T O . 
D e n u n c i ó J u a n R o d r í g u e z Caspi -
ner, vec ino de S. I gnac io 69, que de 
l a accesoria en que t iene es tablec i -
da sus s a s t r e r í a l e han s u s t r a í d o 
var ios cortes de t r a j e , y t res t i j e r a s 
grandes que ap rec ia en 100 pesos. 
A B A N D O N A D A . 
Denunc i a P u r a C a r b a i i o Enriqu-e 
de 24 a ñ o s , vec ina de General A r a n -
go 235, que su esposo R a m ó n Gon-
zá l ez G o n z á l e z a b a n d o n ó e] d o m i c i -
lio conyuga l y no subviene a sus 
necesidades. 
R U M A N I A Y L A S D E C I S I O N E S D E 
ÍjA C O N F E R E N C I A I N T E R N A C I O -
N A L D E L T R A B A J O . 
L a Of i c ina i n t e r n a c i o n a l de l T r a -
bajo de l a Sociedad de las Naciones 
ha s ido i n f o r m a d a que R u m a n i a ha 
r a t i f i c a d o el proyecto de convenio 
f i j a n d o l a edad m í n i m a de a d m i s i ó n 
de los n i ñ o s en el t r a b a j o a bordo de 
los buques . 
Es te p royec to de convenio f u é 
adaptado por l a I I Confe renc ia i n -
t e r n a c i o n a l de l T raba jo , que t u v o l u -
gar en G é n o v a , en 1 9 2 0 . y dedicada 
exc lu s ivamen te a las cuest iones ma-
r í t i m a s . D i c h o p royec to dice a s í : 
" L o s n i ñ o s menores de 14 a ñ o s no 
p o d r á n ser empleados en el t r a b a j o 
a bo rdo de los buques, s i no son aque 
l íos de los cuales en que , e s t á n solo 
empleados los m i e m b r o ^ de u n a sola 
f a m i l i a " Son exceptuados , los n i ñ o s 
que t r a b e j a n en los barcos escuelas 
a c o n d i c i ó n de que este t r aba jo sea 
aprobado y v i g i l a d o p o r l a au to -
r i d a d p ú b l i c a . Este proyecto de con-
venio ha sido ya r a t f i i e a d o p o r Sue-
cla y G r a n B r e t a ñ a ; y a los f ines de 
a p l i c a c i ó n de l mifemo, se ha presen-
tado en P o l o n i a u n p royec to de l ey . 
Otros p royec tos semejantes se ha-
l l a n en p r e p a r a c i ó n en D i n a m a r c a , 
F ranc ia . I t a l i a y H o l a n d a . 
V n i d é n t i c o p royec to de conven io 
ha sido adoptado en l a P r i m e r a Con-
ferencia I n t e r n a c i o n a l de l T r a b a j o , 
que t u v o l u g a r en W a s h i n g t o n , en 
1919 , sobre l a edad m í n i m a de ad-
m i s i ó n de los n i ñ o s en los t r aba jos 
de l a i n d u s t r i a . L a edad f u é f i j a d a 
en 14 a ñ o s , y se t o m a r o n d ispos ic io-
nes especiales pa ra el J a p ó n y l a I n . 
d ia . Es te p royec to de convenio h a 
s ido r a t i f i c a d o por G r a n B r e t a ñ a , 
B u l g a r i a Checoeslovaquia , Grec ia y 
R u m a n i a . V a r i o s proyectos de ley 
L a n sido presentados, a este p a r t i c u -
la r en m u c h o s p a í s e s . 
U N M I T I N D E L A 
A S O C I A C I O N D E 
B U E N G O B I E R N O 
T R I B U N A L I B R E 
L a d i í í c i l y a r d u a l abo r encomen-^ 
dada a l t e l eg ra f i s t a r equ i e r e cono-
c imien to s especiales y u n a a t e n c i ó n 
t e n d i e n t e a la e s c l a v i t u d . N i n g ú n 
o t r o empleado de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
P ú b l i c a se h a l l a en las c i r c u n s t a n -
cias de l t e l eg ra f i s t a , q u i e n t r a b a j a n -
do noche y d í a presta s e rv i c io ú t i l 
D e l J u z a g o de G u a r d i a 
N I 5 K ) Q U E M A D O . 
E l n i ñ o de d iec iocho meses de 
edad R o l a n d o B a r r o s o Sela, s u f r i ó 
g r a v í s i m a s q u e m a d u r a s d i s e m i n a -
das por todo el cue rpec i to , a l v e r t e r -
se enc ima e l agua h i r v i e n d o que 
c o n t e n í a u n j a r r o , que é l f u é a co-
ger de sobre una mesa en l a coc ina 
de su casa, en S. J o s é 112. 
E l pobre n i ñ o f u é as i s t ido en e l 
H o s p i t a l M u n i c i p a l , s iendo su esta-
do de suma g ravedad . 
A n t e l a E s t a t u a del A p ó s t o l , y en 
i m p r o v i s a d a t r i b u n a , el s á b a d o po r 
l a noche expus i e ron carac ter izados 
m i e m b r o s de esta nueva A g r u p a c i ó n , — ^ — * - — — — — 
las doc t r inas y p r i n c i p i o s , ob j e to de en todos los ó r d e n e s de l a v i d a ; p a 
su C a m p a ñ a . D e s f i l a r o n por e l l a , : r a é l no ex i s ten d í a s fest ivos n i va -
hombres como M i q u e l , P r i e t o , Sara- . caciones; pa ra él so lamente h a y t r a -
basa, M a r i n e , l o , ¥ 4 d a u r r e t a , U l a n - j ba jo y m á s t r aba jo . Se da el caso de 
ce, A l v a r e z R u e l l a n y A l z u g a r a y , en : que u n v u l g a r empleado e s t á m e j o r 
r e p r e s e n t a c i ó n de las d i s t i n t a s a c á - , r e t r i b u i d o que u n H e l e g r a f is ta y pa-
t i v idades de las clases que en Cuba ' r a mayo r d e s p r o p o r c i ó n se le a t i e n d e 
t r a b a j a n , p r o d u c e n y a s p i r a n a u n con p re fe renc ia . L o s sueldos que 
B u e n Gob ie rno . I f l i ; c t ú a n de 60 a 70 pesos con que 
E l A r q u i t e c t o M i q u e l e x p l i c ó el se abona sus servicios no le a lcan-
m o t i v o que i m p u l s a b a a hombres j za pa ra c u b r i r las necesidades m á s 
como é l , apar tados has ta ayer de las i m p e r i o s a s ; c a n t i d a d i r r i s o r i a con 
luchas p o l í t i c a s , a i n t e r v e n i r v i v a - j que se p r e m i a la l abor de u n e m -
inen te en los designios p ú b l i c o s , ! Pieado competente y que las m á s de 
P r i e t o , represen tando en aque l a c t o ' las veces sufre un cons iderable r e -
las i n d u s t r i a s y e l comerc io , d i j o q u e j t r a s o de t res meses en p e r c i b i r , 
el r e t r a i m i e n t o de las fuerzas v ivas Estas son las causas de que i m -
del p a í s s i g n i f i c a c o m p l i c i d a d y pa- Pere el descontento e n t r e los tele-
ra e v i t a r este bochornoso c o n s e n t í - i g ra f i s t a s ; de a q u í el o r i g e n de las 
m i e n t o en e l f u t u r o , e x h o r t ó a todo [ huelgas hab idas , rap tos de desesp^-
c iudadano con derecho al vo to a que i r a c i ó n con que desg rac iadamente 
i se provea de su C é d u l a E l e c t o r a l an- nuestros gobernantes las l e g í t i m a s 
I tes de l 5 de J u l i o pa ra e j e r c i t a r en aspi rac iones de m e j o r í a , pero n a d a 
I las p r ó x i m a s elececiones e l derecho de sediciones como m a l i c i o s a m e n t e 
de l su f rag io . ! se ha dado en l l a m a r a n u e s t r o gesto. 
E l D r . Sarabasa, conocido Abo- ¡ p o r l a D i r e c c i ó n de l C o m u n i c a -
gado, a l u d i ó con su acos tumbrada c i ó n se i n s t r u y e u n expedien te que 
e locuencia a las p r é d i c a s y d o c t r i - ' d e j a r á fuera de sus ds t inos a todos 
ñ a s del A p ó s t o l , ante cuya E s t a t u a [ ios empleados s ign i f i cados en rec ien-
se celebraba ese M e e t i n g . P i d i ó a i te m o v i m i e n t o h u e l g u í s t i c o pero co-
los cubanos conscientes que eleva-1 mo no s e r á posible que t a l m e d i d a 
r a n sus pensamientos a la P a t r i a se haga extens iva a 700 c o m p a ñ e r o s , 
que con su esfuerzo f o r j a r a M a r t í , ¡ Por cons igu ien te h a b r á s e l e c c i ó n de 
pa ra que a h o r a la rescaten de l a s ! personas r e p o n i é n d o s e , a unos y des-
gar ras de los p o l í t i c o s p r o f e s i o n a - í t i t u y é n d o s e a o t r o s . . . . 
les, an t e l a amenaza de l a i n t e r v e n - B e l H o n o r a b l e P res iden te de l a 
c i ó n de u n poder e x t r a n j e r o . E l Dr . R e p ú b l i c a s iempre generoso y j u s -
M a r i n e l p V i d a u r r e t a , j o v e n l e t r a d o , 1 ^ ^ o esperamos s u rasgo h e r m o s o 
h a b l ó de l a t e r r i b l e c r i s i s e c o n ó m i - ¡ c o n f i r m a n d o en sus puestos a todos 
ca y m o r a l po rque a t r av iesa e l p a í s , I03 te legraf i s tas , que cast igados y a 
y de l a neces idad de que an te e l l a , ; e s t á n , sentenciados a vege t a r en l a 
a c t ú e n se renamnte los h o m b r e s de > m i se r i a t r a n q u i l o s y res ignados , 
buena v o l u n t a d . T e r m i n ó exc i t ando i perd idas las esperanzas de u n p o r -
a l pueblo a l l í presente a que ejer- • v e n i r m á s desahogado, 
c le ra conc ien temente el derecho a l . 
voto en las elecciones ven ide ras , es-
cogiendo sus candida tos , no e n t r e i 
los profes ionales de l a p o l í t i c a a , s i - i 
no e n t r e el e l emento de v e r d a d e r a i 
m o r a l i d a d y e f ic ienc ia . 
U n t e l e g r a f i s t a . 
DE PALACIO 
I N T O X I C A D O . 
De u n a g rave i n t o x i c a c i ó n por ha -
ber i n g e r i d o a l coho l mezclado con 
luz b r i l l a n t e , f u é as is t ido A n t o n i o 
V a l d é s Losada , de 16 a ñ o s y vec i -
no de F u n d i c i ó n 1 1 , que t r a t ó de 
§uicidaj&e p o r disgustos a m o r o t o g . 
R E S O L U C I O N L E S I V A E l I n g e n i e r o I I lance m a n i f e s t ó 
que el pueblo de Cuba, b i e n gobe r - i 
nado s e r í a por sus condic iones na- E l Pres iden te de la R e p ú b l i c a , a 
tu ra les uno de los m á s grandes de P1"0?11631» del Secretar io de San idad 
l a t i e r r a , por componerse de ele- 7 Benef icencia , h a f i r m a d o un de-
m n t o s sanos, honrados e i n t e l i g e n - ¡ c re to p o r el cual dec lara les iva a l 
tes. E l D r . A l v a r e z R u e l l a n , p o p u l a r i Es tado l a r e s o l u c i ó n de la C o m i s i ó n 
Galeno habanero , p r e d i c ó con sus ^ del Servic io C i v i l mandando a re -
largos anos de exper ienc ia , sabios Iponer a l Sr. L u i s V a r o n a y G o n z á -
consejos para que los c iudadanos J ó - ¡ l e * del V a l l e , en e l cargo de A r m i -
acer tado de la v i d a nac iona l . ¡ R e f o r m a t o r i a de Varones de Gua-
C e r r ó esta confe renc ia que p u e d e ' n a j a y . 
bien ca l i f i ca rse de c í v i c o el d o c t o r ! -
A l z u g a r a y , a lma de las nuevas o r i e n - i 
taciones de esta A g r u p a c i ó n . Con so p ú b l i c o . N o cabe d u d a que el p u e 
n u e v ' a T ^ f c o m b a t Í ó ^ es c o n t r a r i o a todo h que se . 
nueva L e y de Impues tos , que hoy e] ¡ I m p o n e r l e m á s carga sobre su con-
?Ov0T,e AT e . no0mbre de t r i b u c i ó n a los Gastos de l a R e p ú 
La L e y del A t r a c o . Sus a r g u - b l i ca , cuando se puede gobe rna r con 
mentos s ó h d o s y con tunden tes h a - ' los ¿ c t u a l e s ingresos |?esnpnes?a4 
eco jr K g g l f l g g eA f k m m r t * » i M k ¿ o ^ » u n s u p e r á v i t . 
paoua cuatro diario de u harina 
H A B A N E R A S 
P A L i S A D E S P A R K 
EL FKSaa VAI. BKNKFIOO 
I^as ¡ f i a m a s í«a -deü testanraO-
lift -del M W w BWHKTOC ln c-ttnu^ 
tmn lag se&oras "MCacgol fi« C&r*«íD»s 
MftHtes, R a q u e l Reyes á« C a r r e -
r a , E s p e r a n z a S o i í s de A g u j a r , Ma-, 
r í a T e r e s a Alt in ¿ e J l x a é a e x , M a r í a 
B e y e s de A g n i a r , A m a l i a Nogueras 
-de P e ñ a r v e r , E l e a a d« O i r d e n a * de 
Cajeavecc t ia ' © Isabel B . V i a d a de 
O t a . 
T Tas s e ñ o r i t a s Horfeftasa J3mé3»ez 
.A^ÓB, E l a A g u j a r , F e f a Garoia P e ñ a j -
^ver y Margar i ta y Conchita Jahanet . 
Otra c o m i s i ó n -
De Cerveza y Refreasos-
Efe nna de las qne m á s se carae-
tec iza por el grupo de e e ü e r a s j ó -
l^tenes y "bellas «Tte l a Corman-
Rosario Arango de KindeláiL, M a -
jxfa A l m a g r o de Veranes , L o Uta Mon-
• l a i r o de CastiDo Dnany, N e n a G a m -
r t e de Za¿do, Anfta Vinent de M a o i á , 
| Cugni ta Altonso de L a v t o n , Henrfe-
i ± t B L e Mat de Lalvarrére , J a a n i t a 
f c a a o de Fonts , L f l y Goácoechea de 
C á m a r a N e n a T r é m o l s de M a e i á , 
i AHda, P á j r a g a de Mendoza, M a r í a 
Ig ies ias de ü s a l x i a g a , Sar i ta L a r r e a 
i^de Garc ía T n ñ ó n , A n a M a r í a M a c i á 
d© S á n c h e z , Mina Garc ía Montes de 
^Gtnnez Mena, Jnttta M o n t a í v o de P a -
é x á , Mire l i e Garc ía de F r a n c a , Sa-
rafti Cbni-Q d© M a r t í a e z , M a r g a r i t a 
íIjQesiaB de DesTerii ine e I r a i d a S a -
j a z a r de L o m b a r d . 
ÍEtásarsu 
U n a c o m i s i ó n m á s 
Compoeeta de las s e ñ o r a s L n i s a 
Gendnean de Moas, Doloe M a r í a P . 
¡ d e Barroso . Margot Giberga de F e r -
Indndea do Castro y L u c r e c i a A g u i -
¡ l era de Q u l ü o n e s . 
C o m p l é t a s e con las s e ñ o r i t a s M a r í a 
J n i i a A r e n a l Margar i ta Barroso , R o -
sita T a b i ó , ' T r i n i d a d M i m ó , S i lv ia 
Vieites , Mi l ly S c h a m a n n , G r a z i e l l a 
Band in i , F a n n J F e r r e r , Hortens ia 
B o l í v a r , L u c r e c i a Q u i ñ o n e s , A n a Do-
lores G ó m e z , C a r m e n F e r n á n d e z de 
Castro , Carmel ina Alentado y la gen-
ti l Tereaita Moas. 
L a s n i ñ a s de San Vicente de P a u l 
f o r m a r á n un grupo entre s e ñ o r a s y 
s e ñ o r i t a s que las a y u d a r á n en las 
ventas de su kiosco-
Otro kiosco, el del V i a j e a la L u -
s a y L a A r a ñ a b a sido confiado a las 
tres graciosas hermanas Graz i e l l a , 
A u r e l i a y Margot P ó r t e l a con un 
grupo numeroso de s e ñ o r i t a s . 
E n el kiosco de las F l o r e s , presi -
dido por l a s e ñ o r a del general Me-
nocal, Marianl ta S e r a , e s t a r á L o l ó 
L a r r e a de S a r r á . 
Y entre l a C o m i s i ó n de P u e r t a , con 
Mercedes Romero de Arango , se r e u -
n i r á J u l i a S e d a ñ o . 
Nuevos regalos. 
L l egaron en gran n ñ m e r o -
E n t r e otros el de L a V i l l a de P a -
rís , hecho a l a s e ñ o r a Graz i e l l a C a -
b r e r a de Ortix, con destino al Pozo 
de los Juguetes. 
Grande, como el m ó v i l de su or-
g a n i z a c i ó n promete ser el festival 
de m a ñ a n a . 
E m p e z a r á por la tarde. 
P a r a seguir toda la noche. 
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LIQUIDACION DE MEDIAS 
E n una mesa que está frente 
al Departamento de cintas hemos 
iniciado una interesante liquida-
ción de medias de señora. 
De muselina, de hilo y de al-
godón, blancas, de color y ne-
gras. 
Y de seda y chiffón en todos 
los colores. 
A N T O N I A Y A N T O N I O 
C E L E B R A N H O Y S U F I E S T A O N O M A S T I C A 
E S U N B U E N 
O B S E Q U I O 
H E L A D O S 
D U L C E S 
L I C O R E S 
ES E L M E J O R 
R E G A L O 
ES 29 
O A L I A N O Y S A N J O S E T E L E F O N O 
c 4669 i t - i ; 
D e l p r o y e c t o d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A pág ina 
que, y a po r a c c i ó n , ya po r o m i s i ó n , 
hayan t en ido de c u l p a b i l i d a d en e l 
desastre de las en t idades a que pre-
t e n e c í a n . P o r a h í h a y que empezar, 
para d a r fuerza l e g a l a esa disposi-
c i ó n , que i n d i c a u n p l a u s i b l e p r o p ó -
s i t o , pe ro m a l encauzado. L a i n h a b i -
l i t a c i ó n es u n a f o r m a de condena 
que nad ie debe s u f r i r , s in ser suma-
r i a d o y agotar t odo medio de defen-
sa ante los t r i b u n a l e s . I m p o n e r l a del 
modo que se p re tende , es a r b i t r a r i o 
e i n c o n s t i t u c i o n a L 
E l doc tor V e r d e j a t r a t a en su pro-
yecto de r e sgua rda r en t o d o lo po-
c ib le e l p e q u e ñ o c a p i t a l que a f luye 
a los bancos en concepto de a h o r r o , 
y p r e c e p t ú a que se separen las ope-
rac iones de esta clase, de los d e m á s 
negocios a que se d e d i q u e n los es-
ta blfscimientos bancar ios . S i n l e s i ó n 
^de i c r é d i t o por a m i n o r a c i ó n de P r é s -
t amos , es d i f í c i l , po r no dec i r i m p o -
sible , esa s e p a r a c i ó n . Como lo que 
i m p o r t a es da r g a r a n t í a s especiales 
a l a h o r r o para que no se estanque, 
h a c i é n d o s e i n f e c u n d o a l pe rmanece r 
ocu l to , b a s t a r í a , p a r a e s t i m u l a r su 
concur renc ia a los bancos, conceder 
a esas cuentas u n derecho p re fe ren -
te* colocando en o rden de p r e l a c i ó n 
e n e i C ó d i g o de Comerc io e sus tene-
dores , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s de 
loe acreedores por t r a b a j o personal . 
EP e l ú n i c o recurso f a c t i b l e , d e n t r o 
do lo que es razonable y conven i en -
te pa ra los f ines que se pers iguen , 
porque p r á c t i c a m e n t e nada se l og ra 
en benef ic io de l a E c o n o m í a con que 
acuda e l d ine ro i n a c t i v o a los ban-
eos, s i é s t o s h a n de m a n t e n e r l o 
gua rdado en sus cajas o c o n v e r t i r l o 
en va lo res p ú b l i c o s pa ra poder abo-
n a r intereses e sus c l i en tes , y l u -
crarse en a lgo por ese se rv ic io que 
c o n s t i t u y e r e sponsab i l i dad y deman-
da t r a b a j o y gastos. 
L a p r o h i b i c i ó n de l a g a r a n t í a ex-
c l u s i v a m e n t e pe r sona l en las opera-
ciones bancar las , es l a n e g a c i ó n de l 
c r é d i t o . E l s e ñ o r Pres iden te de la 
C á m a r a no t iene en cuenta que s i 
les p r é s t a m o s se h ic iesen solo a ba . 
EC de una g a r a n t í a e fec t iva , queda-
r í a n t a n l i m i t a d o s , que d e t e r m i n a r í a 
e l le l a p a r a l i z a c i ó n y hasta l a ami -
n o r a c i ó n de la r iqueza , p o r i m p o s i -
b i l i d a d de medios pa ra p r o d u c i r l a . 
L o que debe ex ig i r se , c o n f o r m e a lo 
que d ispone el C ó d i g d , es que no se 
hagan en n i n g ú n caso, n i por n i n g ú n 
m o t i v o , descuento de le t ras , p a g a r é s 
u o t ros va lores de comerc io , " s i n 
l a g a r a n t í a de d o á personas de res-
p c n s a b i i i d a d " , y que esas operacio-
nes, como todas, no excedan en su 
v e n c i m i e n t o de noven ta d í a s , s e g ú n 
previene t a m b i é n l a L e y . E l p r é s t a -
mo m e r c a n t i l , s i se rea l iza , como d é -
se ser pa ra r e p u t a r l o p o r t a l , a co-
merc ian tes y para actos de comerc io , 
no ofrece p e l i g r o cuando el banque-' 
ro se a t iene , t an to o m á s que a l a 
solvencia R a t e r i a l — a veces t r a n s i -
t o r i a — a las cual idades mora les de l 
i n d i v i d u o que d e m a n d a e l a u x i l i o 
y d i aquel los que, po r con ^ e r l o ín-
l i m a m e n t e . a r r o s t r a n las consecuen-
cias de concederle la f i r m a , expo-
n i é n d o s e a tener que c u m p l i r l a o b l i -
g a c i ó n de pagar . 
J u a n Antonio P U M A R I F X i A 
L a s personas de buen gusto piden e l a r o m á t i c o 
y negro C a f é de 
" P l Q f í ñ ñ R F D n " G A L I A N O NO. 1 2 0 
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P L A N B E R E N G Ü E R -
R e l a c i ó n de los s e ñ o r e s suscr ip tores que h a n a m o r t i z a d o sus con-
t r a t o s el d í a 10 de J u n i o de 19 2 2 . 
Federico Herrera Martínez, venino de Cañas 12, Jesús del Monte, un 
solar de ?300. 
José Francisco Núñez Sarcita, vecino de Bainoa, un solar de $300. 
Sarah Lámelas , vecina de Martí 51, Regla, un solar de $300. 
Pedro Meléndez, vecino de F a c t o r í a 19, un solar de $400. 
Leonor Real Fernández, vecina de Jesús del Monte 470, un solar de $300. 
S u s c r í b a s e hoy m i s m o a l P L A N B E R E N G U E R y p o d r á a d q u i r i í -
s ó l o po r T R E S PESOS un lo te de terreno en c u a l q u i e r a de nues t ros 
R E P A R T O S . Of i c ina C e n t r a l A g u i a r 45, a l t o s . T e l é f o n o s A - 6 3 48 y 
A - 1 3 2 9 . Habana . 
C 4679 l t - 1 3 
ñ a s , r e c ib ido esta noche. Estos sol -
dados h a b í a n sido hechos p r i s ione -
ros d u r a n t e u n r e c o r r i d o e fec tua-
do por bandas de K e m a l i s t a s . 
FRANCIA Y 
LOS PAGOS POR 
REPARACIONES 
E L C O M I T E D E R E P A R A C I O N E S . 
P A R I S , J u n i o 12. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press.) 
I E l C o m i t é de g a r a n t í a s que m a r -
¡ c h a r á a B e r l í n el jueves o v ie rnes 
¡ p r ó x i m o i e c h a r á las bases de la f u -
j t u r a a c c i ó n francesa en los desa r ro-
l l los del c o m i t é de reparac iones . Es -
ta es la i m p r e s i ó n que deja a q u í la 
c o n s t i t u c i ó n de d icho c o m i t é . 
U n a l t o personaje ha dec la rado 
jque en l a c u e s t i ó n de d icho c o m i t é 
|de reparaciones , se e s t á n i n v i r t i e n -
•do los p roced imien tos , aunque a ñ a -
de que si ios a lemanes hub iesen 
cu idado de p resen ta r u n balance de-
¡ m o s t r a t i v o de su solvencia y res-
i t r i n g i d o las emisiones de pape l , t e n -
j d r í a n aho ra el camino m á s l l a n o pa-
j r a u n e m p r é s t i t o o pa ra u n a a y u -
tda f i n a n c i e r a . 
i Se a n t i c i p a a q u í que A l e m a n i a , 
( p a g a r á en l a p r ó x i m a m e n s u a l i d a d 
de i n d e m n i z a c i ó n l a suma de 50 m i -
l lones de marcos . 
DEMASIAS TURCAS 
i L O N D R E S , J u n i o 12. 
I ( P o r T h e Assoc ia ted Press . ) 
| Doce soldados b r i t á n i c o s han s i -
do asesinados por los T u r c o s en l a 
vec indad de los Da rdane lo s , s e g ú n 
u n despacho seml -o f i c i a l de A t h e -
L O N D R E S , J u n i o 12. 
L a vizcondesa A s t o r ha sido c a l i -
f icada, como e l " m á s be l lo t i p o " de 
m u j e r , en la comida de c u a t r o c i e n -
tos cub ie r tos que l a o f r e c i ó la 
U n i ó n de H a b l a Ing lesa . 
E n l a sobremesa se r e f i r i ó a la 
p rensa a m e r i c a n a , dec l a r ando l a 
vizcondesa As to r , lo que s igue : " L a 
Associated Press de A m é r i c a , es co-
m o u n f a ro l u m i n o s o en el p a í s , por -
que e l l a expone i m p a r c l a l m e n t e de-
l an te de l p ú b l i c o , todo cuan to ocu-
r r e en E u r o p a ; M e i v i l l e Es tone y 
los cabal leros que le a y u d a r o n a rons 
t l t u i r l a Associa ted Press, merecen 
la g r a t i t u d del m u n d o . 
EL TIEMPO. 
Este de N e w Y o r k . Bueno ' y m á s 
fresco el mar t e s . 
E l m i é r c o l e s bueno sub iendo la 
t e m p e r a t u r a . 
UNA MUJER DE HISTORIA 
— E N — 
L A E I K S M T E 
si m 
m A l h ñ . 1 C Ú M F Ú ñ t E h A 
i T E L E F O N O A ° $ 3 1 2-. 
n o de N o r u e g a a u n a casa A l e m a n a , 
p a r a de s t i na r lo a l a p e r s e c u c i ó n de 
con t r aband i s t a s de a l c o h o l . L o s v i a -
j e r o s procedentes de N o r u e g a d i cen , 
UN MOTIN EN TRIESTE 
DEL GRAVE 
CONFUCTO ENTRE 
TURCOS Y GRIEGOS 
¡ B i b l i o t e c a Religiosa 
C O N S T A N T I N O P L A . j u n i o 1 1 . 
E l e s c u a d r ó n n a v a l g r i e g o ha re-
gresado a q u í do Sansun . E l coman-
dante de l m i e m o . Char les V . Riasco 
dice que las au to r idades tu rcas en 
Sansun r echaza ron e l u l t i m á t u m gr ie -
go y q. é l se n e g ó a c u m p l i r con loe 
t é r m i n o s de a q u é l con respecto a las 
segur idades de los e x t r a n j e r o s por -
que Sansum es plaza ab i e r t a . 
L o s t u rcos d i c e n : Riasco , contes-
t a r o n e i fuego de ios c a ñ o n e s nava -
les y los tanques de l a Standar O i l , y 
c u a r e n t a casas f u e r o n des t ru idas , 
c u a t r o personas m u r i e r o n y c inco 
f u e r o n he r idas . 
E s t a ú l t i m a n o t i c i a l a p u b l i c a u n 
d i a r i o t u r c o como procedente de 
A n g o r a . 
que los vapores que l l e g a n a l p a í s son 
abordados po r c ientos de botes, que 
conducen gen te en busca de bebidas 
a l c o h ó l i c a s . 
T R I E S T E , j u n i o 1 1 . 
Fasc i s t i s y r epub l i canos se a m o t i -
n a r o n hoy y a t aca ron e l v a p o r i t a - j LIBROS RECIBIDOS ULTIMA-
l i a n o " A r g e n t i n a " , l o g r a n d o o c u p a r M M E N T E : 
e l m i s m o que Iba a za rpa r esta ma- MonspitaA3dTen0o^1V^c7cf6en 
! nana . L o s es t ibadores hue lgu i s t a s de seia tomitos, tradu-
I y los m a r i n o s i m p i d i e r o n l a ca rga cidos de la ú l t i m a edi-
de l v a p o r " C o s u l i c h " de l a l í n e a W i l - ^ f ^ " v T i ' i a ^ u s a ^ 
son y A t l á n t i c o . H a n h a b i d o encuen- l tomos j^g^ 
t ro s en t r e los t r aba jadores f a s c i s t i l Fr- Daniel Devesa .—Método 
y comuni s t a s con m o t i v o de l p l a n j f r ^ t l r ^ L * * Smo 
que deben segu i r rfespecto a l a h u e l - en cartone. . . . JI ín PJ 
ga. p- L u i s de la Puente. S. J . — ** 
ATENTADO FUSTRADO 
Tratado de la Perfección 
del Cristiano en el E s t a -
do Ec l e s i á s t i co , 2 tomos 
en 1 , 
P. L u i s de la Puente, S. J . 
Tratado de la Perfección 
del Ci # laño en el E s -
tado Kaigloso, 2 tomos 
P. L u i s de la Puente, S. i . — 
TratacJo de la Perfec-
ción del Cristiano en el E s -
tado Seglar, 2 tomos en 
uno. 
N O T I C I A S C O N T R A D I C T O R I A S SO-
B R E E l i R E S U L T A D O D E L A S R E -
P R I E S A S E N T R E G R I E G O S Y 
T U R C O S 
L O S A N G E L E S , j u n i o 12. ( 
Genoveva P a d d l e f o r d , de ten ida en 
V i e n a , es esposa del d o c t o r Georges 
E . P a d d l a f o r d , de H o l l y w o o d , C a l i -
f o r n i a , a n t i g u o socio de E . I . Dohe-
ny, m a g n a t e pe t ro l e ro . Es m u y cono-
cido po r habe r f i g u r a d o en el caso de 
d i v o r c i o G u l d , cuando se l a c o n o c í a i 
por M r s . B . F . T e a l y en u n t i e m -
po f u é M r s . E l e n o r e M c K i n n e y Too-1 
mey, de St. P a u l . 
H a es tado separada d u r a n t e m á s 
de u n a ñ o de l doc to r P a d d l e f o r d . Su 
p a r t i d a de L o s Ange l e s f u é « e g u i d a ! 
de c o m p l i c a d o s l i t i g i o s acerca de | 
cuentas re fe ren tes a val iosas p r o p i e -
dades de los P a d d l e f o r d que r a d i c a n 
en esa c i u d a d . 
C O N S T A N T I N O P L A , j u n i o 1 1 . ( P o r 
T h e Assoc ia t ed P r e s s ) . 
E l c o m a n d a n t e de u n t o rpede ro 
a m e r i c a n o en Samsun, en e l v i l l o r r i o 
de T reb i zzondo , c o m u n i c a que h u -
bo n o v e n t a bajas en t re m u e r t o s 
y he r idos , en el b o m b a r d e o que h i -
c i e r o n los g r i egos de l fue r t e y que 
d e s t r u y ó una pa r t e de l v i l l o r r i o . S in 
emba rgo , los d e p ó s i t o s de m u n i c i o -
nes de los t u r c o » , s i tuados a t r es 
m i l l a s de l a I s l a , no s u f r i e r o n en ab-
so lu to con e l bombardeo . E s t a n o t i -
c ia no concuerda con l a o f i c i a l dada 
h o y po r los gr iegos , asegurando que 
las m u n i c i o n e s f u e r o n des t ru idas y 
que la m a y o r í a de los buques en e l 
p u e r t o , h a b í a n s ido echados a p i q u e . 
M I L A N , j u n i o 1 1 . ( P o r T h e Associa-
t ed P r e s s ) . 
L a p o l i c í a i m p i d i ó ayer u n a t en ta -
do c o n t r a l a v i d a de l c ó n s u l gene ra l 
de Y u g o E s l a v i a , B o j o v i o . 
Siete d isparos f u e r o n hechos con-
t r a e l c ó n s u l desde u n a u t o m ó v i l , ! 
d u r a n t e la a g i t a c i ó n que n u b o e n ! p - ¿jj*" B Eerreres, s. i . — 
M i l á n , en p ro de que f u e r a liberta-1 ^ í ? ^ ^ ^ » ? ? 1 0 ^ ! 
do en F i » m e a l fasc i s t i V i o l a , q u e , teliano, i tomo' en tela, 
f u é a r res tado por los y u g o eslavos José Ma. Quadrado.—Oficio 
en m a r z o ú l t i m o , po r p o r t a r a r m a s 
y que re r i n v a d i r la casa de l profe-
sor R i c a r d o Zenela , ex-pres idente d e l 
estado i ndepend ien t e de F i u m e . 
L a p o l i c í a se ocupa en una exten-
sa i n v e s t i g a c i ó n de l a t aque c o n t r a 
















D A Y T O N , O H I O , J u n i o 12. 
( P o r H h e Associa ted Press. ) 
E l C a p i t á n A . W . Stevens, f o t ó g r a -
fo aereo, e s t a b l e c i ó u n n u e v o r e -
co rd de p a r a c a í d a s , descendiendo 
salvo desde una a l t u r a de 24-206 
p i é s , s e g ú n se dec la ra o f i c i a l m e n t e 
p o r ei Mocook Club) a l m i s m o t i e m -
po o t r o r e co r d f u é hecho por e l te -
n ien te L e i g h W o d e , q u i e n p i l o t e ó 
u n aeroplano M a r t í n de b o m b a r d e o , 
l l e v a n d o t res pasajeros, has ta u n a 
a l t u r a de 267206 p i é s . 
B U E N O S A I R E S , j u n i o 1 1 . 
U n despacho de A s u n c i ó n . Pa ra -
Suay, p u b l i c a d o po r L a N a c i ó n , d i -
ce que fuerzas del gob i e rno h a n re-
chazado los ataques Je los r e v o l u -
c ionar ios con t r a l a c a p i t a l , o b l i g á n -
dolos a r e t i r a r s e en desorden , a b a n -
donando c a ñ o n e s y m u n i c i o n e s , y 




DEL GRAL WOOD 
M A N I L A . J u n i o 12. 
( P o r T h e Assoc ia ted Press . ) 
E l Gobernador Genera l W o o d ha 
sa l ido en v ia je de i n s p e c c i ó n p o r dos 
semanas, en el que r e c o r r e r á l u g a -
res que nunca han p o d i d o ser ins -
peccionados p o r n i n g ú n g o b e r n a -
dor de l a I s l a . 
L A N A C I O N P U B L I C A U N D E S P A -
. C H O A N U N C I A N D O G R A N D E S 
C O M B A T E S E N T R E L A S T R O P A S 
, D E L G O B I E R N O P A R A G U A Y O Y 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S 
I B U E N O S A I R E S , J u n i o 1 1 . ( P o r 
j The A s s o c i a t e d Press . ) 
" L a N a c i ó n " , de Buenos A i r e s , ¡ 
p u b l i c a u n despacho procedente de 
F o r m o s a , en el cua l se dice que las 
t r o p a s de l g o b i e r n o pa raguayo y i 
las de los r e v o l u c i o n a r i o s , se e n - ! 
c u e n t r a n e m p e ñ a d a s en u n sangr ien-
to comba te en los a l rededores de l a | 
A s u n c i ó n . 
E n ^-sta b a t a l l a se e s t á e m p l e a n -
do a r t i l l e r í a y a m e t r a l l a d o r a s . 
V i e n a J u n i o 1 0 - — ( P o r Assoc ia t ed 
Press) . 
Despachos l a c ó n i c o s y r e c o r t a -
dos po r la censura , procedentes de 
A g r a m en Croacia , d icen , que e l j ue -
ves en l a noche h u b o graves i n -
c iden tes con p é r d i d a s de v i d a e n t r e 
los an t i - se rv io -c roa tas y los m o n á r -
quicos , que t u v i e r o n u n choque d u -
r a n t e l a c e l e b r a c i ó n de l m a t r i m o n i o 
de l R e y A l e j a n d r o de Y u g o - E s i a v i a 
con l a pr incesa M a r y de R u m a n i a . 
Se sabe que d u r a n t e este d i s t u r b i o , 
que se p r o l o n g ó por t res horas , se 
c a m b i a r o n muchos t i r o s . 
SE TEME POR LA VIDA 
DEL PRINCIPE DE GALES 
S E R E N U E V A N L A S D I S C O R D I A S 
C I V I L E S E N C H I N A 
T I E N T S I N , j u n i o 12. 
L a s • proposic iones de l gene ra l 
C h a n g - T s - L i n g pa ra u n a r m i s t i c i o 
con W u - P e i - F u parecen habe r s ido 
s i m p l e m e n t e u n a r d i d a f i n de ga-
na r t i e m p o pa ra e l d e r r o t a d o gue-
r r e r o m a n c h u r i a n o . 
E l v i e rnes e s t a l l a ron nuevas hos-
t i l i d a d e s e n t r e C h i n w a n g t a o y Shan-
k a i k w a n . L a b a t a l l a ha estado desa-
r r o l l á n d o s e s in cesar d u r a n t e los ú l -
t i m o s t res d í a s . 
L A C O N S T I T U C I O N I R L A N D E S A 
L o n d r e s , J u n i o 1 2 . 
Dice e l E v e n i n g Shar , que los a r -
t í c u l o s de l a C o n s t i t u c i ó n i r l a n d e -
sa, h a n sido revisados de u n a mane-
r a t a n sa t i s fac to r ia , que A r t h u r G r e -
f f i c h r e g r e s a r á con t \ i 3 esta noche 
a D u b l i n ; y agrega que el Secre ta r io 
men te no h a r á n i n g u n a m a n i f e s t a -
por l a Co lon ia , C h u r e h i l l , p robab l e -
ciones en l a C á m a r a de los Comunes , 
has ta m a ñ a n a , de modo que se a n u n -
cie s i m u l t á n e a m e n t e el Convenio en 
L o n d r e s y en D u b l i n . 
10.50 Ej . 
LOS NORUEGOS DESEAN 
BEBIDAS ALCOHOLICAS 
H a m b u r g o J u n i o 1 0 . — ( P o r T h e 
Assoc i a t ed Press) E l caza - submar inos 
" U " ha s ido c o m p r a d o po r e l gob ie r -
L o n d r e s J u n i o 1 0 . — ( P o r T h e A s -
soc ia ted Press) E x i s t e m u c h a i n -
q u i e t u d a q u í p o r el P r í n c i p e de Ga-
les, que l l e g ó a l Ca i ro , ú l t i m o l u g a r 
de su g i r a , con e x c e p c i ó n de u n a cor-
t a v i s i t a a M a l t a y G i b r a i t a r . P a r t í - i 
c i p a n de esta i n q u i e t u d los que co-
nocen el p u n t o de v i s t a B r i t á n i c o en 
E g i p t o , r e co rdando los ú l t i m o s ase-1 
s ina tos de e x t r a n j e r o s , y se c r i t i c a ! 
d u r a m e n t e , el haber consen t ido l a I 
v i s i t a del P r í n c i p e a l C a i r o . A s í pues, ' 
solo p o d r á expe r imen ta r s e u n a sen- i 
s a c i ó n de desahogo cuando se sepa 
que e l v i a j e r o se encuen t r a a salvo a | 
b o r d o del Renocbn- H a s t a a q u í todos 
los i n f o r m e s de l C a i r o i n d i c a n , que ' 
su r e c e p c i ó n p o r los n a t u r a l e s d e l 
p a í s , h a s ido m u y f r í a . 
L A C I U D A D D E K A N C H O N K I E N 
P O D E R D E L E J E R C I T O D E L 
G E N U A L S A N Y A T S E N 
L o n d r e s , j u n i o 12 . 
E l e j é r c i t o de Sen Y a t Sen ha 
t o m a d o a K a n c h o n k , e n l a P r o v i n -
c ia de K i a n g s i , s e g ú n u n despacho 
de H o n g K o n g a l D a i l y M a i l . L a c a í -
da de l a c i u d a d f u é p reced ida p o r 
v a r i o s d í a s de fuer tes combates . 
L A G U E R R A E N C H I N A . 
T I E N S I N , J u n i o 12 . 
( P o r The Assoc ia ted Press . ) 
D e s p u é s de u n a b a t a l l a m u y d u -
r a o c u r r i d a e l d o m i n g o e n t r e C h i n 
W a n g Tao y S h a n h a i k w las fuerzas 
de F e n g t e i n , que c o m a n d a e l gene-
r a l Chan Tao L i n , se r t i r a r o n hac ia 
e l N o r t e . 
Las fuerzas de C h i h l i de W u P e i 
F u , io e s t á n p e r s i g u i e n d o a c t i v a - (Muralla, 24. Teléfono A-3354. 
mente . ' H A B A N A — 
de Semana Santa y Pas-
cua de Resurrecc ión , en 
lat ín y castellano, 1 to-
mo en tela $2 00 E l 
S. S.—Historia' de un A l - S 
ma Reparadora, Obra sa-
cada de su Diarlo y Co-
pondencia con un Pre-
facio de Renato Baztn. 
de la Academia France-
sa. 1 tomo en tela. . . 
P. Juan de Abadal. S . J . — L a 
Cosmogonía Mosafca en 
sus relaciones con la 
Ciencia y los desaubri-
mientos (históricos mo-
demos. 1 tomo en tela 11.25 E l 
P. E . Guitart, S, J . — L a Igle-
sia y ol Obrero, 1 to-
^ j n o en tela $2.50 E i 
P. Teodoro de Almeida.—En-
tretenimientos del cora-
zón devoto con el San-
timo Corazón de Jesús . 
L a Novena para su fies-
ta, con un Himno al fin 
1 tomo tela 
P. Juan B. Pagani .—El A l -
ma devota de la Sant í s i -
ma Eucar i s t ía , 1 tomo 
„ tela $o.80 
Un Devoto Carmelita.—De-
vocionario Carmelitano 1 
tomo en tela $0.80 Ej. 
E . L . M.—Estre l la de Be-
lén Contiene las oracio-
nes de la mañana, ejer-
cicio cotidiano, la Santa 
Misa y otras oraciones, 
1 tomo tela $0.80 Ej. 
E . L . M.—Estre l la Guía del 
Cristiano en su Paso por 
la Tierra. Contiene di-
. versas oraciones, la San-
ta Misa, etc., 1 tomo tela $0.60 Ej . 
F r . Tomas de Kempis .—Imi-
tación de Cristo, 1 tomo 
en 4o. tela $0.80 
F r . Tomas de Kempis .—Imi-
tación de Cristo, 1 tomo 
e.n 8o. tela $0.70 
P. Anastasio Garcla |—Guía 
del Cató l i co .— Contian© 
la Santa Misa,i Ejercic io 
Cotidiano y principales 
prác t i cas piadosas. . , $0.80 
Pan- de Gloria.— Contiene 
E j e r o i c í o Cotidiano, te, 
Santa Misa y otras va-
rias oraciones, 1 tomo en 
tala. . $0.50 Ej. 
P. Juan de Guernica.—Vida 
de Amor, o sea l a E u c a -
r i s t ía es Mi Vida.—Con-
tiene modo de oir la 
Santa Misa. Ejerqiaio 
para la Confes ión y Co-
nión, etc., 1 tomo en 
tela $0.S0 BJ-
A M. S.—Jesucristo es el 
modelo del sacerdote, 1 
tomo tela $0.40 Ej . 
Mi Breviario.— Devocionario 
L i t ú r g i c o que contiene 
en castellano todas las 
misas de los '.domingos 
y del afto, principales 
festividades y votivas 
y diversas devociones, 
etc. Obra recomendada 
especialmente por el P a -
pa Benedicto X V , quien 
se dipnó conceder la Ben 
diclón Apostó l i ca ' a to-
do? ])rtfí poseedores de 
este Devocionario. . . $2.00 n 
"ANTIGUA DE VALDEPARES" 
de L L O R E D O Y C a . 
F O L L E T I N 35 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
POR 
E. PEREZ ESCRICH 
BTneTa «Alción aumentada por r a vator 
TOMO F K I M X R O 
'•nta en " L a Moderna Poesía' 
Obispo, 135.) 
( C o n t i n ú a ) 
nes has ta ponerse f r en te a f r e n t e de 
d o ñ a M a r í a , l e r e s p o n d i ó : 
— V o y a d a r u n paseo p o r l a 
h u e r t a . 
— ¿ N o t i ene us ted o t r o ob j e to qu^e 
pasear? 
— ¿ N o , s e ñ o r a ; a u n q u e creo, sa lvo 
e l parecer de us ted , que es m u y bas-
t a n t e , ü n maes t ro de escuela que 
t i ene l a desgracia de es tar desas-
n a n d o a c u a r e n t a y t r es h i j o s de l 
p r ó j i m o , no l e v i ene m a l t o m a r e l 
a i r e y r e n o v a r los pensamien tos . 
— E s m u y j u s t o , le c o n t e s t ó l a 
condesa. 
— P e r o ¿ p o r q u é p r e g u n t a b a l a 
s e ñ o r a , v o l v i ó a dec i r e l d ó m i n e , si 
t e n í a ob ro ob je to que e l de pasear? 
— P o r q u e en ese caso, le o f r e c e r í a 
m i c o m p a ñ í a . 
— L a s e ñ o r a condesa me h o n r a 
demas iado con ese o f r e c i m i e n t o , 
pues sabe que no soy m á s q u « u n 
se rv idor suyo. 
— E n t o n c e s , da remos el paseo j u n -
t o s : t a m b i é n necesi to que me d é el 
a i re . 
— E s t o y a sus ó r d e n e s , v o l v i ó a 
dec i r e l d ó m i n e i n c l i n á n d o s e . 
Cuando s a l i e r o n a l a ca l l e , d o n 
Deogracias p r e g u n t ó : 
— ¿ H a c i a d ó n d e q u i e r e d i r i g i r s e 
la s e ñ o r a ? 
— I r e m o s a l m o l i n o . 
— M e parece b i e n . 
Y ambos t o m a r o n l a p r i m e r a ca-
l l e de l a derecha. 
A l p r i n c i p i o pasearon s in desple-
gar los labios . E l d ó m i n e c o n o c i ó 
que aque l lo era poco ga l an t e , y r o m -
p i ó e l s i l enc io . 
•—La s e ñ o r a condesa h a perd ido 
hoy u n c ien to por c i en to . 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e todos los d í a s su acom-
p a ñ a n t e es Rafae l , y hoy es Deogra -
cias. 
— ¡ A h ! H o y m e ha abandonado . 
Y l a condesa e x h a l ó u n susp i ro 
qu/e h i z o l e v a n t a r l a cabeza a l d ó -
m i n e . 
— ¿ E s t á us ted m a l a , s e ñ o r a ? — l e 
p r e g u n t ó . 
— N o , pero t engo e l pecho o p r i -
m i d o ; el a i re de l m o n t e m e h a r á 
b i en . 
— E l a i re de l m o n t e es el m é d i c o 
m á s famoso que exis te . L a f a r m a -
copea no conoce n a d a t a n h i g i é n i -
co. 
A q u í h u b o u n a pausa. 
L a condesa m i r a b a a todas pa r tes 
como si buscara a lgo. 
E l d ó m i n e m i r a b a a l a condesa 
como deseando a d i v i n a r e l o r i g e n de 
l a impac ienc ia que se t r a s l u c í a en su 
semblan te . 
A s í l l ega ron a l m o l i n o del " E s p í -
r i t u San to" , p rop iedad de los condes 
de Salva a l r ey . 
L a m o l i n e r a s a l i ó a l e n c u e n t r o de 
l a inesperada v l á í t a , g r i t a n d o con t o -
dos los tonos y modu lac iones de que 
ps suscept ible una m o n t a ñ e s a que 
rec ibe en su casa a personas que 
a m a : 
— ¡ i L a s e ñ o r a condesa en m i ca-
sa! l O h ! ¡ C u á n t o s iento que n o es-
t é m i m a r i d o en el m o l i n o ! ¡ E l se h u -
I b i e r a a legrado t a n t o de ver a l a se-
i ñ o r a ! Pero ya se ve, es el t i e m p o 
¡ del t r a b a j o , y el pobre no p a r a en 
j todo el d í a . Es ta m a ñ a n a se h a m a r -
! d i a d o a A r a n d a , y no v o l v e r á , s e g ú n 
I me Iw, d icho , hasta m u y e n t r a d a l a 
j noche. Pe ro n o i m p o r t a ; a q u í estoy 
yo pa ra s e r v í r a l a s e ñ o r a condesa 
en t o d o lo que se l a o c u r r a . ¡ V a -
y a ! ¡ N o f a l t a b a o t r a cosa! M i r a t ú , 
A n t o n i o , sube agua f resca de l a c is -
t e rna . T ú , P e t r o n i l a , saca panales 
y u n b izcocho de l a h o r n a d a de h o y . 
T ú , Pepa , haz i n m e d i a t a m e n t e cho -
cola te p a r a l a s e ñ o r a condesa. 
L a m o l i n e r a daba ó r d e n e s y ha -
b l aba c o n u n a v e r b o s i d a d a d m i r a -
b le . 
A q u e l l a r o l l i z a y f r a n c a h i j a d e l 
M o n c a y o , de r o s t r o c o l o r a d o , m ó r b i -
dos pechos y r edondos b r a z o » , po -
d í a t o m a r s e por l a r e p r e s e n t a c i ó n 
m á s c o m p l e t a de l a s a lud y de l a 
a c t i v i d a d . 
D o ñ a M a r í a pagaba con una son-
r i s a bondadosa todo a q u e l a f á n , t o -
do a q u e l esmero de su a r r e n d a t a -
r i a . 
— G r a c i a s , Juana , le d i j o , g r a -
c i a s . . . no q u i e r o nada . Solo desea-
r í a s u b i r a l a azotea. ¡ T i e n e t a n her -
mosa v i s t a ! . . . 
— ¡ ¡ S u b i r a l a a z o t e a ! . . . exc la -
m ó J u a n a . ¡ P u e s ya lo creo que su-
b i r á u s t ed , s e ñ o r a ! ¡ P u e s no f a l t a b a 
o t r a cosa! ¡ E h , t ú ! ab re las v e n t a -
nas de l a escalera, y t ú sube s i l l a s 
a l t e r r a d o . Daos p r i sa . 
Las ó r d e n e s de la m o l i n e r a f u e r o n 
e j ecu tadas a l m o m e n t o . 
C u a n d o l a condesa y el d ó m i n o se 
h a l l a r o n solos e n l a azotea, e l so l 
comenzaba a I n c l i n a r su;? r ayos t r a s 
los a l tos p icachos d e l Moncayo . 
A l g u n a s n u b e c i l l a s de capr ichosa 
f o r m a s e g u í a n a l pad re de l d í a , h u -
yendo de las p r i m e r a s sombras de l a 
noche , que comenzaban a e n v o l v e r 
en l o n t a n a n z a l a d i l a t a d a vega. 
E l d ó m i n e , con las dos m a n o s 
apoyadas sobre el p u ñ o de su p a r a -
guas, c o n t m e p l a b a g r a v e m e n t e e l 
c r e p ú s c u l o de l a t a r d e . 
D o ñ a M a r í a , por e l c o n t r a r i o , e n 
vez de f i j a r sus o jos en e l c i e lo , los 
f i j a b a en l a t i e r r a . 
Estos dos espectadores de l a n a t u -
r a l eza p e r m a n e c i e r o n por espacio de 
q u i n c e m i n u t o s s in desplegar los 
l ab ios . 
?or f i n , d o ñ a M a r í a r o m p i ó a q u e l 
s i l enc io de l i s te m o d o : 
— N o le veo. 
— ¿ A q u i é n , s e ñ o r a ? 
— A Ra fae l . 
— ¿ D e b e v e n i r a l m o l i n o ? 
— L o i g n o r o , pero no le veo. 
A l d ó m i n e le p a r e c i ó que lo que 
l a condesa d e c í a estaba a lgo escaso 
de sen t ido c o m ú n ; pero no d i j o u^ia 
pa l ab ra . 
— ¿ A m a usted a Rafae l? le p r e -
g u n t ó d o ñ a M a r í a como asa l tada de 
una idea r e p e n t i n a . 
Deograc ias a b r i ó los o jos t o d o 
c u a n t o se lo p e r m i t i e r o n sus p á r p a -
dos, y r e s p o n d i ó c o n t o n o a d m i r a t i -
v o : 
— ¡ P u e s y a lo creo, s e ñ o r a ! C o m o 
que es m i d i s c í p u l o f a v o r i t o . Pe ro l a 
s e ñ o r a condesa me p e r m i t i r á que le 
d i g a que m i i n t e l i g e n c i a no puede ex-
p l i ca r se e l m o t i v o de l a p r e g u n t a qu^e 
me hace. 
— M e e x p l i c a r é , pues no l a he he-
cho s in f u n d a m e n t o . 
— E s o deseo. 
— R a f a e l es u n j o v e n senc i l l o , s i n 
m a l i c i a , d i j o l a condesa. 
— P e r o de c l a r a I n t e l i g e n c i a y co-
r a z ó n nob le . 
L a condesa v o l v i ó a hacer o t r a 
pausa, d u r a n t e la c u a l e l d ó m i n e l a 
es tuvo c o n t e m p l a n d o c o n e x t r a ñ e z a , 
pues no p o d í a c o m p r e n d e r e l m o t i v o 
de la p r e g u n t a que acababa de ha -
cer le . 
— ¿ Q u é j u i c i o h a f o r m a d o us ted , 
v o l v i ó a p r e g u n t a r l e d o ñ a M a r í a , de 
l a j o v e n marquesa de L o r e n t l n i ? 
— E l d ó m i n e h izo u n a mueca des-
ag radab le , y luego d i j o sentenciosa-
m e n t e : 
— E l c o r a z ó n de l a m u j e r es u n 
abismos cuyas p r o f u n d i d a d e s no d i s -
t i n g u e n casi n u n c a los ojos de l cue r -
po a l p r i m e r p r o n t o . P a r a v e r b i e n se 
necesi ta t i e m p o y c o s t u m b r e : esas 
dos cosas son l a luz qi^e lo esclare-
cen. 
— ¿ L a cree us ted coque ta? 
— E s a es v.na c o n d i c i ó n general en 
l a m u j e r : puede deci rse que el t»610 
l a t o m a c o m o v i c i o de l a sangre o 
u n a d o r n o de l c u e r p o . 
L a condesa, d e s p u é s de u n * corta 
s u s p e n s i ó n , v o l v i ó a d e c i r : 
— N o l o veo. 
— ¿ A q u i é n , s e ñ o r a ? 
— A m i h i j o . 
— ¡ A h ! H e m o s v e n i d o a q u í , seg^"» 
parece , a e spe ra r l e . 
— N o l e he v i s t o en t o d o e l d ía . 
•—Es v e r d a d . 
— C r e o que se f u e de caza con es 
s e ñ o r i t a f o r a s t e r a . . 
— Y c o n su a m i g o A n í b a l . Ya 
s a b í a , s e ñ o r a . 
— R a f a e l no a c o s t u m b r a a íaI t*g 
n u n c a a las h o r a s de c o m e r ; sa 
que a su p a d r e le d i sgus ta . 
— S e ñ o r a , h a d i c h o San A g u s t í n 
que en cada h o m b r e h a y u n » se -
p í e n t e , u n a E v a y u n A d á n -
q u i e r a que esa s e ñ o r i t a m a d n i e 
n o v e n g a a l p u e b l o a hacer l a s e g ú n 
da e d i c i ó n de l " G é n e s i s " 
— ¡ O h ! U s t e d c r e e . . . 
— L o s h o m b r e s son como los Pa3aJ 
r o s : s i e m p r e se d e j a n ap r i s i ona r e 
las m i s m a s redes en que h a n sido c 
g i d o s o t r o s c i en m i l de su especi8-
— S i n e m b a r g o , R a f a e l es j u i c i o -
so, h o n r a d o - • • -
— L a hon radez , e l j u i c i o y e l tale 
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H A B A N E R A S 
L A BODA D E ANCKTl B 
yjjé en el Angel-
Radiante de luz el templo. 
Hasta el santa de ios amores 
Mearon para la realización del más 
¿j^mde y más acariciado de sus sue-
r ^ ] a señorita Ana María Lamas y 
5 señor Leandro Brea y Macías, 
jjtiy interesante bajo las simbóli-
^ gajas de las desposadas la seño-
fita Lamas-
•precioso sn traje-
Y precioso el ramo nupcial, 
C^acíón éste dej jardín KI Clarol 
yegpondiendo en todos sus deta-
yes al gusto exquisito de los Armand 
¡via, profusión de cíntaa a hilos de 
| plata. 
Nada más delicado. 
Ni más fino. 
E l hermano de la novia, señor 
Waldo Lamas, secretario de la Aso-
ciación de Repórter», fué padrino 
de la boda, 
Y la madrina, la señora Florenti-
na Martínez de Lamas, madre de la 
gentil Ana Maríai de la que fueron 
testigos el popular Jefe Local de 
Sanidad, doctor José A. López del 
Valle, y ei señor Ernesto López. 
A su vez actuaron como testigos 
51staba confeccionado con orquí-jpor parte del novio el doctor J . Ma-
jeas, aracenas y jazmines, despren- ¡cías y el señor Armando Armand. 
jjéndose del conjunto, como una Hu- i ¡Sean muy felices! 
NOCHES D E FAUSTO 
En gran animación-
Como siempre los lunes. 
¿ s i reíase anoche en la tanda fl-
^ ia, gran terraza del teatro Faus-
to. línmcrosa la concurrencia, y entre 
ej2aT como su mejor gala. Nena Val-
¿¿s Fanli de Menocal, María Teresa 
^aero de Ebra, Fausta Vieta de Az-
piazu. . . 
Y Grazieiia Echevarría. 
Encantadora! 
L a función de esta noche con el 
estreno de Pollyana, por Mary Pick-
ford, es a beneficio del Monumento 
del General José Miguel Gómez. 




j^gnnas que salvar. 
Faltaron esta mañana en la larga 
-elación, por involuntario olvido, las 
señoras María Antonia Govln de 
Diago, María Antonia Rosell de 
¿.costa y María Antonia Amenazar 
¿e Villoch. 
Antonio Coroalles, 
El Magistrado Echevarría, 
Antonio del Castillo. 
Y ya, por último, el señor Anto-
nio Bosch, popular Alcalde de Re-
gla. 
¡Felicidades! 
Enrique F Q N T A N I L L S 
Q E l DIARIO D E L A MARI- O 
0 NA lo encuentra usted en O 
0 cnalqaier población da la O 
n República. O 
Mimbres con Cretona 
NUEVAS R E B A J A S 
E l surtido más grande y artístico 
que ha venido a la Habana, 
i Preciosidades! 
«LA CASA QUINTANA" 
Ave, de Italia (antes Galiano): 74-76 
Telefonos A-43«4 y M-4«3a 
¡ M á s i m p u e s t o s n o ! 
M á s c a f é , s í . . . s i e m p r e q u e s e a d e 
U FLOR DE TIBES" bouvab 37, t ^ I í i : ^ ! 
J u z g u e V d , m i s m a , s e ñ o r a 
Nosotros no le proponemos nin-
gún desatino. Compre una latica 
de 
A C E I T E 
MARTI 
convénzase de que es el mejor. 
Refinado y preparación extras. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
la regrión toráxloa, y Eugenio de i 
certificación msnoa grave, también | 
en los brazos. 
Estos individuos riñeron a nave, 
jazos esta mañana, por disgustos que 
dirimieron de esa manera. 
Menores lesionados 
M I S C E L A N E A 
A DONDE VAMOS A P A R A R ? 
Ramón Alvarez, de 3 años de 
edad, vecino de Padre Ve reía 86, 
fué arrollado esta mañana cerca del 
Nuevo Frontón, al cruzar la calle y 
wr alcanzado por un Ford, en mo-
mentes que le bule a otro que se le 
echaba encima. ^ 
Alvarez fué asistido en el Según-
do Centro de Socorro por el doctor i 
Espino, quien certificó presentaba | 
contusiones en ia región abdominal 
y en la cabeza, con fenómenos de 
conmoción cerebral. 
E l chauffeur caúsente de eete ac-
ciúente no pudo ser detenido, pues 
se dió a la fuga. 
Modesto Fernández de 15 abriles, 
con residencia eft Avenida de la Re-
pública número 235, fué asistido en 
ol Hospital Municipal por el doctor 
Peláez, de fractura de los huesos 
de; antebrezo derecho, conlusión en 
oí abdómen, lesiones de carácter 
grave que sufrió hoy al ser alcan-
zado por un automóvil. 
Estas mismas palabras me fueron 
l-echae a guisa de saludo, por un an-
tiguo amigo que es empleado del Go-
Memo. 
—No sé a qué te refieres, le con-
testé. 
— ¿ A qué ha ue ser? A la ley del 
del uno por ciento. 
—Pues hombre, eso mejor se lo 
preguntes a tus superiores. . . 
— E s que yo no sé en qué va a 
parar ésto, la verdad. Amí me hen 
reajustado unae cuantas veces, lle-
vo varios meses sin cobrar y encima 
quieren atormentarnos con ese ley 
que acabará por desesperarnos a to-
dos. 
Figúrate, una vez que la ley esté 
en vigor. L a Rusquella subirá sus 
batas para baño, el Gofio Escudo he. 
rá lo mismo, Los Precios Fijos au-
mentarán el valor de sus trajes y 
rombreros para señoras, y así su-
cesivamente se hará la vida poco me-
nos que imposible. 
i Traba-lenguas. 
Guerra tenía una parra, 
i y Parra tenía una perra, 
| y la perra de Parra 
i rompió la parra de Guerra, 
j y Guerra le pegó con la porra 
a la perra de Parra. 
—Oiga usted, compedre Guerra, 
/por qué pega usted con la porra 
(a la perra? 
—Porque si la perra de Parra 
I no hubiese roto la parra de Guerra, 
Guerra no hubiera pegado con la po-
(rra a la perra. 
Más que parra perras y porras que 
tenían Perra y Guerra, muchas más 
son las piezas musicales que tiene 
i el señor Salvador Iglesias de Com-
¡ póstela 48. Todo cuanto usted pida eu 
I el ramo de música e instrumentos 
: se lo servirá al momento esta popu-
¡«irísima casa, así como el señor Ma-
nuel Ovies de 19 y B. (Vedado), le 
servirá con sumo gusto el sin rival 
aceite Martí. 
TREPANDO HASTA LA MAS 
ALTA CIMA DEL PLANETA 
LONDRES, junio 12. 
Según noticias de Tibet, dos 
miembros escogidos del grupo explo-
rador del general Bruce están tra-
tando ahora de llegar a la cima del 
Monte Everest, que es la meta de 
la expedición. 
Así lo anuncia un despacho de Cal-
cuta que ha recibido hoy el "Mor-
ning Post". 
Tres de estos audaces trepadores 
han sufrido gravee lesiones causa-
das por la escarcha, según agrega 
el mensaje. 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
CABLEGRAFICAS 
l iAXClA E S T A R A R E P R E S E N T A -
IA POR P E R I T O S E N L A H A Y A 
PARIS, 13. 
Francia estará representada en la 
Conferencia de la Haya sobre asun-
tos rusos por un grupo de expertos, 
legún ha decidido hoy el gabinete. 
Se ha desistido de la idea de que 
Charles Benoist el Ministro francés 
sn La Haya tome parte en la Confe-
rencia preliminar. 
especialistas que su dolencia es cu-
rable. 
Sólo la absoluta convicción de que 
Lenine está fuera de combate para 
siempre justificaría el nombramiento 
de un sucesor permanente, y ahora 
el convencimiento arraigado en los 
círculos oficiales es, que si no corre 
ningún incidente inesperado Lenine 
volverá a lo más recio de la lucha 
dentro de pocos meses, a más tardar. 
sión del Monumento, presidido por 
e] doctor Varonía Suárez, acompa- j 
iiando a varias señoritas, en un ca-1 
rro del Cuerpo de Bomberos, está i 
efectuando un recorrido por todos | 
los kioscos de venta. 
Con esta comisión van también 
/ loe oradores llamados de a "cinco 
minutos", que userán de la palabra 
en cada uno de esos lugares. 
C A B A L G A T A A R T I S T A 
Esta tarde recorrerá el Paseo de 
Martí y Avenida de Maceo una ca-
¡ balgata artística, constituidla por 
I carrozas adornadas en los jardines 
' de esta Ciudad con profusión de flo-
ics naturales, pera ayudar a la 
cuestación. 
TREN ASALTADO E N MEJICO 
Nogales, Arizona, 13. 
Cinco Bandidos han sido muertos 
f tres heridos al resistir a un asal-
to a un tren del Southern Pacific de 
Mélico, cerca de Rosales, México, el 
sábado a una hora avanzada, según 
ím conductor que llegó hoy aquí. 
Los asaltantes eran miembros de 
Sna cuadrilla de 25 bandidos mexi-
canos que atacaron el tren el cual 
llevaba un cargamento de 29 barras 
de plata por valor de $29.000. Los 
demás bandidos huyeron sin llevarse 
fcotfn ninguno. 
Y A T E P E R D I D O 
Panamá, 13. 
Gran ansiedad inspira aquí la 
suerte que haya podido caber al ya-
te del vapor "Invader", que pasó por 
el canal el día 25 de Marzo con des-
tino a la Isla ,de Cocos, nevando a 
bordo a Mr. y Mrs. John Percival, 
«on un grupo de acaudalados amigos. 
El barco tiene un equipo inalám-
l>rico con un radio de operación de 
600 millas. 
EL G E N E R A L MANUEL P E L A E Z 
E N N E W Y O R K 
El Paso, Tejas, junio 12. 
El General Manuel Peláez el 
cial renunció del ejército mejicano 
oace tres semanas, después de domi-
nar los campos petroleros de Tampi-
co. durante muchos años, se halla 
e|i New York, según rumoners que 
circulan aquí en los centros revolu-
cionarios, con el objeto de confe-
renciar con los Jefes revolucionarios, 
jntre ellos, Félix Díaz, General 
francisco Murguía y Francisco León 
«e la Barra, exMinistro de Estado 
n Méjico,N el cual hace años reside 
París. 
^ CAUSA CONTRA E L 
COMANDANTE RONALD 
Londres, junio 12. 
rein ihechos conocidos hasta ahora 
dam ?,liados con la causa del Coman-
sinTT nald Irue' convicto del ase-
man i 6 Gertrude Yates, no confir-
sent H noticias publicadas ef el 
nimo de que el Coir / dante Irue 
diario Ú& dama d* 'a títUl0 n0' 
PühHfv ei certificado de nacimiento. 
aParp Por 61 Sundray Express 
coan 61 nombre de Amabel Irue, 
tica¿ lnadre de Ronaid. E n el crti-
dista «a?,ar6ce el Padre como "perlo-Va artista." 
rand0ff periodicQ6 continúan censu-
ber rpri .5ecretario Shortt, por ha-
Un ASV 0 al Comandante Irue en 
Alrunn Para criininales dementes, 
ciór, Su! P ^ ó d i c o s piden la dimi 
^ 1 ^ 1 Secretario Shortt. 
Moscow. 12. 
nine B ? ^ 0 <iel Prímer Ministro Le-
en i0s cfr ,mejorando según se dice 
Pasear oficiales, y ahora pue-
cartas. por los jardines y dictar 
ruit»oresn° °bstante corren todavía 
Pesimisu a iari0s: Pero la actitud 
^ c e i n * , círcnlos .comunistas 
*f«th> r u L 3 cuando el Primer Mi-
21U^mentft 8erhal,aba en realidad 
y 68 úe haber declarado h 
B E R L I N , Junio 12. 
(Por The Associated Pres.) 
Radiogramas llegados hoy a Ber-
lín, informan que los jefes sovietis-
tas han perdido toda esperanza so-
bre la salvación de Lenine y que la 
noticia de su muerte se espera de 
un momento a otro. 
D E SAN D I E G O D E L V A L L E 
(Por te légrafo) . 
San Diego del Valle, junio 13. 
DIARIO, Habana. 
L a empresa del teatro Miguelez, 
tiene anunciada para la noche de 
hoy una gran función a beneficio 
de los fondos para el monumento 
al General José M. Gómez, una 
comisión de damas recorrerá las ca-
lles de la localidad ofreciendo dia-
tintivos a cambio de pequeñas con-
tribuciones con el mismo noble y 
patriótico fin. Ha sido muy cele-
brado el último suplemento del 
DIARIO consagrado a rendir un ho-
menaje a la memoria del ilustre cau-
dillo desaparecido. 
Armas, Corresponsal. 
RIÑA A NAVAJAZOS 
E N T R E DOS VECINOS 
Jóvenes lesionados en accidentes 
automovlfctóüa. Sucesos ocurridos 
en la mañana de hoy. 
Al Hospital Municipal fueron con-
ducidos por la policía, por estar am-
bos lesionados, los convecins E lú 
sa Ruiz, de 45 años Je edad, y Eu-
genio Cisneros, de 3 6 años, con re-
sidencia en la casa número 15 de la 
calle de Clavel. 
Los asistió el doctor García Na-
varro, presentando Elisa lesiones da 
carácter grave en los dos brazos y 
E l 8 de junio se anunciaba en des-
pachos de Londres que tres miem-
bros de la expedición que habían sa-
lido con el propósito de llegar a la 
cima del Monte Everest habían al-
canzado una altura de 2 6,800 pies, 
que es la mayor a que haya llegado 
jamás el hombre y que solo queda-
ban a 2,200 pies de la cima. 
Comentábase que esto parecía ser 
un buen augurio del feliz resultado 
de la atrevida empresa. 
E l dia d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
e-
los 
su pequeño óbolo haría posible es-
ta hermosa obra. 
L A BANDA MUNICIPAL 
Cedida por el Alcalde, amenizó el 
acto la Banda Municipal bajo la di-
rección del maestro Tomás. 
Cuando se iba a proceder a la 
subasta de la primera flor natural, 
la Banda Municipal ejecutó el Him-
no Nacional. 
L A S DAMAS P O P U L A R E S 
E n dos casetas adornadas artísti-
camente se constituyeron nutridas 
comisiones de distinguidas damas, 
encargadas de colectar con la ven-
ta de flores naturales que colocar en 
el túmulo y de un pensamiento ar-
tificial que "prendían" en la sola-
pa de la levita de los donantes. 
Entre estas damas recordamos a 
las señoras SeicTa Cabrera de la 
Torre, Emma Cabrera de Jiménez 
Lanier, Juanella Duquesne de Ca-
brera, Graciella Cabrera de Ortiz, 
María Villar de Méndez Péñate, Es- | 
her Cabrera d© Ortiz, Andra Hernán, 
dez de Barreras, Elvira Machado de 
Machado y María Barraqué de Sán-
chez. 
Señoritas, María Elena Pérez, 
Carmita Qimpiña, Angela Elvira 
Mpchado, Berta Machado, hermanas 
Peláez. 
Jóvenes de la Acera del Louvre 
atienden y ayudan a las damas, y 
es difícil negarse al ruego amable 
de ellas, cuando solicitan del tran-
scunte su óbolo. 
Entre los caballeros asistieron a 
la ceremonia, a más (fe los ya men-
cionados, loe señores general Fer-
nando Freyre de Andrade, doctor 
Miguel Mariano Gómez, en rebresen-
teción de los familiares del gene-
ral Gómez, Marcelino Díaz de Ville-
gas, Alcalde Municipal de la Haba-
na; doctor Luis Carmena, Secreta-
no de la Administración Municipal; 
doctor Aurelio Méndez, doctor Ra-
món Zaydin, Federico de Torres, 
doctor Manuel Mencía y doctor Fer-
nando Sánchez í e Fuentes. 
E S OTROS L I G A R E S D E L A 
C U DAD 
L a cuestación se Inició también 
boy de mañana en otres lugares (Te 
la Ciudad, donde se han instalado 
icscos para la venta (Te flores por 
distinguidas señoritas. 
E n la Lonja del Comercio, en ei 
P-irque de Trillo, en la Esquina de 
Tejas, en la callo de Estrada Pal-
ma, en la Víbora, en fin, en todos 
los lugares céntricos de la población 
se está llevando a cabo con gran 
actividad la cuestación. 
E n el kiosco de la calle (Te E s -
trada Palma vimos a los jóvenes 
doctor José Pereda Jr . , San Pedro y 
Zabala, atendiendo a las damas en-
cargadas de vender flores. Allí es-
tá la Bandea de Música de la Mari-
na Nacional. 
E n la venkta de Caros Tercero y 
Padre Várela una charanga criolla 
atrae la atención de loe transeun- j 
les. 
E l Comité Ejecutivo de la Comí- i 
HOY ANTES QUE MAÑANA 
debe ver usted nuestras joyas mo-
dernistas y preguntamos precio. 
E L G A L L O 
le da seguridad de mostrarle la 
prenda apropiada para su regalo, 
S and alio Cienfuegos y Co. 
HABANA Y OBRAPIA 
DE SANTIAGO D E CUBA 
«IECUESTRADORES D E T E N I D O S 
POR UN P E R I O D I S T A . — UN P E -
NADO M U E R T O . — OTRAS NOTI-
CIAS. 
SANTIAGO D E CUBA, Junio 13 de 
1922. Las 9 P. M. 
D I A R I O . — Habana. 
Un gran servicio policiaco ha pres-
tado ei Presidente de la Asociación 
'de Reporters y Jefe de Información 
'del "Cubano Libre", encontrando al 
niño de cuatro meses de edad se-
cuestrado por una mujer el sábado 
por la tarde, l levándoselo mas allá 
Ide Puerto Boniato en una casa ocul-
'ta del camino deteniendo a la au-
tora y su esposo y de cuyo secues-
tro ai principio nadie bizo caso, pe-
ro ahora hay creencias de que era 
para sacrificarlo para prácticas de 
brujería. 
Esta tarde en el barrio Madre Vie-
ja persiguiendo un soldado Orden 
Público a un penado de la Cárcel 
de esta ciudad, disparó el revol-
ver sobre él dándole muerte. 
Dícese que el próximo jueves se-
rá levantado en la Cárcel de es^i 
ciudad el patíbulo para ajusticiar 
ai preso condenado a muerte Clau-
dio Viltres Sánchez. 
Ha regresado a la Capital el A l -
calde Municipal, Coronel señor Ra-
món Ruiz Cazade, a quien se le dis-
pensó una gran manifestación de 
simpatía por todas las clases socia-
les 
Después de una brillante tempo-
r a d a habiendo obtenido grandes 
éxitos ha partido esta mañana para 
Manzanillo la aplaudida artista Espe 
ranza Iris con su compañía. 
CASAQUIN. 
LOS MEJORES A L l M K i N i ^ 3 
G o f i o y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . , A . P A L A C I O Y C O . 
X 4326 
F R A N C I A " 
L I Q U I D A M O S 
VESTIDOS DE VERANO FRAN-
CESES 
A 2 0 , 3 0 y 4 0 P E S O S 
V e r d a d e r a G a n g a 
" L a F r a n c i a , , 
O b i s p o y A g u a c a t e 
ESTACION TERMINAL 
MOVIMIENTO D E V I A J E R O S Y 
OTRAS NOTICIAS 
E l Alcalde «le Cienfuegos 
Esta mañana llegó de Cienfuegos 
"i doctor Alvaro Suero Balbin, al-
caide municipal de aquella ciudad. 
Ijos políticos se mueven 
Llegaron esta mañana de Santa 
Clara :i doctores Clemente Vázquez 
Bello, Roberto Méndez Péñate, el 
presentante a la Cámara Mario Ruiz 
Zulueta: el representante a te Cá-
r.iara Pepe Sierra. 
Placetas el representante a la Cá-
mara Juan Espinosa. 
Ciego de Avila los representantes 
a la Cámara, Modesto Maldique y 
N'ick Adán y el que aspira a ser re-
presentante Isidro Campaniony, te-
niente y doctor. 
Santiago de Cuba los representan-
tes a la Cámara, Lico León y Bar-
t( lo Sagaró. 
PeoVo Betancourt, doctor E)"1-
món Antonio de la Puerta designa-
do por aquella Asamblea Munici-
pal del Partido Conservador para el 
cargo de alcalde de aquél térmij-
no. 
Sancti Spíritus, el senador Ma-
nuel Maryinezmoie. 
Jovelianos, Martín Hernández. 
Cienfuegos los representantes a la 
Cámara Ernesto Collado, Pedro An-
tonio Aragonés, Doniatilo Valdés 
Aday, loe señores Manuel González 
Capote, coronel Sixto Roque. 
Unión de Reyes doctor Clemente 
Mesa. 
Tiene razón el distinguido amigo. 
Muchos en su insensatez, no sa-
ben más que hablar mal del Comer-
cio y quieren echar sobre él todo el 
fardo de culpas ajenas, y no ven que 
Io«: comerciantes tienen que defen-
derse y al cabo siempre es el pue-
0]o quien sale perjudicado. ¿Cómo 
va a ser posible que no suban las 
haratas cajas para caudales que ven-
den los señores González y Marina, 
si a ellos les aumentan la tributa 
ción: otro tanto pasará con las po-
lainas, capas para agua, betún Shi-
ncla etc, que venden los señores Díaz 
y Alvarez en O'Reilly 45 y 47. 
Los poderes empujan al comercio, 
éste al pueblo y ei pueblo, . . el pue. 
Dio veremos a ver a quién empuja. . . 
Leo en el DIARTO: Sigue la ola 
criminal en los Estados Unidos. A 
vez dice " E l 1/ Ola de fuego 
tn New York. 
¡Hola, hola! Pues van a necesitar 
que vaya Mr. Crowder para allá, de 
rompe-olas. 
A mi vez también diré que sigue 
;a ola de vender baratos juguetes en 
Ai Bou Marche" de Reina 33, y la 
del reajuste en ' E l Boulevard de 
Aguiar 49, donde se come bien y 
baratísimo. Pruebe almorzar o comer 
.•illí un día. 
Una anciana decidida. 
Macheta, .mujer anciana, litigaba 
un día y defendía ella misma su 
pleito, ante Fi l ipo, rey de Macedonia. 
Este príncipe, que se levantaba de 
la mesa soñoliento, nada había oído; 
de suerte que, cansado su charlata-
nería, la condenó injustamente. 
Oyó Macheta I H sentencia, y sin al-
terarse ni descomponerse, dijo en 
alta voz: 
—Apelo. 
— Y ¿a quién ' ' !a p regun tó Filipo. 
—Apelo de Fi l ipo, que acaba de 
comer y está dormido, a Filipo, en 
ayunas y despierto. 
—Admito ese recurso, dijo Filipo, 
jiorque tiene? razón. 
Y yo apelo a usted lector. Vaya 
a L a Rusquella de Obispo 10 8, y 
l ígame si hay nada más apropósi-
to para regalar a un Antonio el día 
1?. que los pañuelos y corbatas que 
tienen allí. 
Leyendo cables: 
Son derrotados I0» insurrectos en 
el Paraguay. ¡Ay! 
L a situación política en ol Japón. 
¡Pon! 
Pare que todo eso se arregle no 
nay más que llevarles a ambas na-
cieres, rica y estomacal sidra de "Ci- j 
ma" y varias cajas de dulces secos de j 
les que venden en Santo Domingo de 
Obispo 31. 
Su traje limpio y bien planchado 
le dará entrada en cualquier lugar, 
la tintorería La Catalana, de Figu-
ras 23, le teñirá o limpiará su traje 
por muy poco dinero. 
Llame al teléfono M. 5867. 
Sea usted un sportman, por poco 
dinero. Vaya a Galiano 69 y compre 
allí en la sucursal del eminente fo-
tógrafo Jaime Gispert, una barata 
máquina para hacer bellas fotogra-
fías, en 5 minutos le enseñan a ma-
nejarla. 
Otro cable: Aguinaldo irá a Was-
hington a pedir 1A libertad de su pue-
blo. 
E s lo que dirán los yankees: va-
ya un aguinaldo anticipado que nos 
tr?.e el señor Aguinaldo. 
Así y todo el ilustre patriota de-
be de insistir. 
Lléveles como regalo unas cuan-
tas cajas de manzanilla de L a Ja-
ca Andaluza y algunas de la ex-
quisita ginebra aromática de Wolfe, 
que siempre el que va con un re-
galo es mejor recibido. 
Contestando: Laudelino. 
L a razón de que un retrato parez-
ca que nos sigue con la vista, es 
muy sencilla. 
Si la persona que se retrate ha 
estado mirando de frente a la cá-
mara fotográfica, siempre parecerá 
que nos mira sea cual fuere el lugar 
donde nos colocarnos. 
Sí, por ei contrario, esa persona 
estuvo mirando a otro lado, cual-
quiera que sea el sitio donde nos 
pongamos, nos parecerá que su retra-
to mira hacia el mismo lado. 
Ahora bien; oomo quiera que us-
tel mire las bellas coronas de biscuit 
que fabrican ¡os señoree C. Celado y 
Co. de Luz 93, siempre acabará por 
reconocer que son las mejores y más 
baratas. 
E l retraso en el despacho de sus 
mercancías, siempre le acarreará 
perjuicios. 
Llame al número A.7524, y pónga 
se de acuerdo con el señor Juan E 
I'resno, el mejor agente de Adua-
na. 
Restaure las fuerzas que le merma 
e-I calor. Tome la riquísima malti-
na Tivoli a pasto. 
Del DIARIO del domingo: Llegan 
a E l Pas0, con sellos de Cuba, maní. 
fK'Tstos de los rebeldes mejicanos. 
Bueno, pues si no quieren llegar 
a el paso, que echen a correr y lle-
garán a la carrera. 
U J . también puede llegar sin mo-
lestarse mucho a O'Reilly 56 " E l 
Pincel", a comprar cuantos mate-
riales necesite para Kindergarten, 
ací como artículos de pintura y di-
bujo. Fíjese en ei número para no 
confundirse: es el 56. 
Le Palals Royal de Obospo 111, 
tiene el mejor surtido en bastones, 
paraguas y elegantísimos zapatos pa-
ra damas y caballeros a precios de 
verdadera ganga. 
Biografías sintéticas: 
Guzmán el Bueno. 
Nació el año 1256 v murió el 
1309. 
Alonso Pérez de Guzmán nar:ió en 
León reinando Alfonso ol Sabio. Hijo 
de D. Pedro, adelantado de Andalu-
c'a, se distinguió cuando apenas tenía 
veinte años por' su valor y generosi-
dad, rindiendo y dando libertad a uu 
magneto moro. Resentido de su Rey 
se pasó al servicio del moro Jucet. 
con la condición de no hacer armas 
(ontra los cristianos, alcanzando tal 
Prestigio, que llegó a infundir rece-
los. por lo que volvió al servicio de 
su Soberano. Ya había conquistado 
el sobrenombre de Bueno, cuando, 
por no ser traidor a su patria, consin. 
tió en el secraficio de su hijo ante 
los muros de Tarifa, hecho sin igual 
en la Historia. 
Su fama de Bueno le sigue a tra. 
vés de la historia, como les sigue 
al jabón y añil marca L a Mora a 
través de toda la República. 
E n una reunión: 
L a señora de la casa dice: 
—Hoy hace veinticinco años que 
a esta misma hora vine al mundo. 
—Sí—murmura por lo bajo una 
de las amigas,— hace muchos años 
que nos dice lo mismo. 
También yo tendré que decirle 
une y mil veces que " L a Epoca" de ¡ 
San Lázaro 143, esquina a Manrique,i 
es quien le venderá los muebles me-1 
Jores y más baratos, todos moder. i 
r.istas. Se los dan a plazos y al con- | 
v,ado, de igual manera que le darán ¡ 
muy bien de comer en el gran restan 
rant del hotel Florida, Cuba y Obis 
po, donde le deleitará una gran or 
questa. 
E l chiste final: 
— Y tú, hijo mío, ¿qué piensas 
tex? 
— M i l i t a r . 
—Correrás el riesgo de morir. 
— ¿ Y quién podrá matarme? 
— E l enemigo. 
—Entonces. . . seré enemigo, si te 
perece. 
Mejor es comprar billetes en la 
vidriera del café L a Isla y cuando 
salgan premiados comeí en ese gran 
rf-staurant. donde tan buenos platos 




¿En qué se parece un sombrero 
de copa al Sol? 
E n que se pone. 
¿Cuál es la mayor sorpresa que 
le puede ocurrir a San Pedro? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
E l Cónsul francés en Camagüey 
i Llegó esta mañana de Camagüey 
' el señor Weiler cónsul francés en 
I aquella ciudad. 
C 4287 ait. ei-lo. 
Tren Osntral 
Llegaron por este tren esta ma-
ñana de Matanzas, Rafael Perova-
ny y Emilio Bove que vienen de 
reconocer unas minas de mangane-
so que administrará el señor Bovi, 
Manuel Alonso, Aníbal Martínez Do-
ye, Cuco Meléníez y Benigno Gar-
cía. 
Santa Clara, Rodrigo R. Gómez e 
Isidro Otero. 
Manzanillo la señorita Isabel Ro-
dríguez. 
Najasa, Manuel Leyva y familia. 
res. 
Ciego de Avila. Angel B. Her-
nández. 
Colón, Emilio Peláez y familiares. 
Camagüey, Antonio J . Varona y 
señora. 
Morón, señorita Hortensia Mui-
ño y señora Aurora Muiño. 
Central, Francisco Florencio Se-
rrano y familiares. 
Sagua la Grande, Manuel Segiie, 
Remedios, M. Iglesias. 
Campo Florido, Francisco Fer. 
nández. 
Santiago de Cuba, Julián Espi-
nosa y señora. 
Caibarién, M. Estradk. 
Central Falla, el señor Laureano 
Falla Gutiérrez. 
Santa Isabel, Isaías Cartaya. 
Tren de Cienfuegos 
Por este tren llegaron esta ma-
ñana da Cienfuegos, el doctor Emi-
lio del Real, Ñico Alvarez, Filome-
no Treiles y señora. Manuel Gon-
>ález Capote, José Martínez Ale-
gría, Rafael María Arce, José Váz. 
quez, José Luis Arrojo, Pedro C. 
Rojas, Alberto Cruz Muñoz, Evarar-
rio Martínez, Valentín Martínez, Cé-
sar Alvarez Quixós y las hermosas 
señoritas Julia Urquioia y "Cuqul-
ta" Autrivc. 
Central Soledad. Mr. Hugues. 
Viajeros que salieron, esta mañana 
Por distintos trenes fueron: Los 
Palacios, Rafael üamírez, J . P. Mén-
dez. 
Hershey, José Marín. 
Matanzas, Ezequiei Aevila. 
Bermeja, señorita Angeia Dua*-
te. 
Cienfuegos, Miguel Tesar. 
Batabanó, Gregorio Alonso. 
Jagüey Grande, Felipe Hernán 
(Tez. 
San Cristóbal, doctor Baldomerf 
Caballero. 
Guanajay, Gerardo Pérez. é 
Pinar del Río, Arturo Cárdenas. 
Pedro Betancoutr, doctor Euge-
«nio Sánchez Fuente Jr. 
I Güira de Melena, Leopoldo Godi-
nez. 
Artemisa, doctor Oscar J , More-
no. 
Alquizar, Francisco Rosado. 
Guardafrenos arrollado 
A la salida de la estación de Ma-
tanzas y en el crucero Jarcia fué 
encontrado gravemente lesionado el 
guardafrenos Angel Hernández Al-
varez. Se supone por la hora que 
fué el tren 2 —Central de la ma-
ñana— ci que lo arrollara, pero el 
personal de es tren lo ignora. 
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NOTAS DE ARTE.~PAUL NICLAUSSL 
LAS CAPAS DE PLAYA DAN EEGANCIA Y GALLARDIA A LAS BAÑISTAS 
I 
4 OKI NCR 
Paúl Niclausse, como Meunier, ha 
buscado sue temas escultóricos entre 
los seres humildes. Cuentan que ha-
llándose muy enfermo, tuvo que ra-
dicarse en Brie, donde alquiló por 
5 Ofrancoa anuales una casita pai-
sana. Más tarde, con mayores fuer-
zas, sobre las ruinas de otra mora-
da, en Bisset, edificó su estudio, 
vlvieníTo en íntimo contacto con 
aquellos "viejos esculpidos por los 
días", según la expresión de Des-
hairjj, y en la compañía de loa ni-
ños especialmente con aquellos que 
se refugiaban en el puebiecito, hu-
yendo de los horrores de la guerra. 
Niclausse trabajó como medaliista, 
jr luego, emocionado profundamente 
con el alma sencilla del pueblo, mo-
iTeló sus viejitos, sus ancianas oran-
te.F y sus pequeños, sobre los que 
planea la gran catástrofe en sus ac-
titudes meditativas y tristes. 
Su obra sana, sin un preconcep-
to que busque la rusticidad a la 
iuerza, tuvo pronto un gran éxito, 
y el solitario de las serenas tierras 
de Bisset, vió triunfar su espíritu, 
puesto que llegaba a tocar profun-
damente el espíritu de los demás. 
Ya sea en la Joven o en la vieja 
"briarder", en "el gallo" o en aquel 
Juan Sabot, que cometió la Impru-
dencia de contraer matrimonio a la 
peligrosa edad de 70 años, con una 
dama llamada Felicidad, mejor co-
nocida por Ferocidad, el artista de-
sentrañó el alma de sus sujetos, el 
extremo de que hoy se le considera 
uno de los mejores escultores re-
gionales de Francia. 
E n verdad, a simple vista se ad-
vierte el intenso carácter de su obra 
y la humilde poesía que la impregna. 
Y su noble sencillez lo Ueva a pro-
ducir uno de sus trabajos más be-
llos en aquella chiquilla triste, que 
partiendo cierto día de la lejana Lo-
rena, vino a refugiarse en Brie so-
bre el regazo de una vieja paisana. 
L'n íntimo y desolado secreto vibra 
como una nota baja que, con su gra# 
vedad desproporcionada, hace más 
do'oroso el amor sin esperanza de los 
niños. 
I - C O N 3 U L T q R I O • 
MOMENTO 
Hubo una época en que las playas 
eran lugares a donde el pueblo iba a 
bañarse. Esos días, al aparecer, per-
tenecen a la historia, por que una 
playa en la actualdad es un paseo 
tan elegante como es la Quinta Ave-
nida de New York. 
Las capas de playa, muy en uso 
en esta temporada, han sido una de 
las cosas que han variado el aspecto 
del balneario. Pueden obtenerse en 
diversos estilos y con distintos mate-
riales; tafetán con dibujos llama- j 
tivos, capas suaves de lana con pun-
tos de malla, blancas, negras y blan- 1 
cas y forradas, con seda de tonos ro-
sa o verde muy delicados. Hay capas 
de China muy sugestivas que cuel-
gan rectas de una varillita colocada 
en los hombros. 
L a última moda se destaca en el 
adjunto grabado. L a lleva en el cen-
tro, Helen Ray, que desempeña el 
papel de "Intoxicación" en la pelí-
cula "Experiencia" de George Fitz-
maurice. L a película es de la Para-
mount. L a capa en si que está hecha 
de flecos color morado obscuro, es 
simplemente un adorno. Por debajo 
de los flecos se ve el traje de baño. 
E l único elemento substancial—co-
! mo dicen los modistos—que tiene la 
j prenda, es el capuchón de raso ador-
nado exquisitamente con colores Per-
I sa. 
A la derecha de Mlss Ray se exhibe 
! un traje de baño usado por Miss L i -
| la Lee, estrella de la Paramount. E l 
\ corpiño es de tafetán negro y los 
I pantalones y gorra color naranja bri-
llante. 
A la Izquierda aparece la misma 
' Miss Lee con otro traje de baño últl-
' ma novedad, color naranja y negro. 
Yo no sé qué mensaje do 
el sol de esta mañana t 
sobre sus alas breves 1 
de lejanas comarcas por 
Algo como un efluvio de 
donde en tumulto extra 
allí tuve un ensueño, allí 
se rumbó de imposibles. 
Alboreaba mi otoño cua 
el cauteloso paso de una 
y sumando a sus sueños 
desplegaron sus flores m 
Después hilé en la rueca 
hecha de beatitudes y d 
la red de fino encaje en 
exóticos motivos que me 
De todo ese pasado, pris 
el sol de esta mañana t 
límpidas radiaciones y 
las cuerdas que dormían 
cosas cantarínas 
rajo a mi corazón; 
írlcas golondrinas 
taron ilusión. 
la ciudad nativa, 
ño corrió mi juventud 
mi vida altiva 
de afanes e inquietud, 
ndo sentí a la vera 
musa gentil, 
los de mi vida entera 
is rosales de Abril. 
de una melancolía, 
e quimera en flor, 
donde estamparía 
inspiró el dolor, 
ma de hermoso sueño, 
rajo a mi corazón 
a su beso sedeño, 
tuvieron vibración. 
M i r i a m M l g u e n s , 
E N C U E S T A , 
Todo llega en la vida. . .y a la En-i 
cuesta del Bigote le llegó su fin.] 
Contados los votos ar favor y eni 
contra—que han sido muchos aun-1 
que pocos los publicados —resulta-1 
ron ctacuenta votos de más a favor 
de Las caras rasuradas. Con una par 
ticnlaridad. Que son más los hom-i 
bres que /detestan el bigote, que las 
damas. 
Con lo cual queda demostrado, 
que el bigote es más ornameiVal 
que cómodo. ¡Pot algo los hombrea 
prefieren rasurarle! 
Las señoras, juzgándolos SQI 
de un punto de vista estético (Í68-
cen preferirle. No todas, Sin ^lre-
bargo, pues la votación se j j . em-
tenido bastante pareja. La * SO8-
es que hace demasiado calor 
usar bigotes o barbas. I)ara 
A continuación publico, por 
rresponder a la galantería' de su ^ 
tor, unos lindos versos que finan11" 
te me dedicara." Agradecida. 
A la praiora Horminia P'an^ ^ 
Garrido. ^ 
Yo no sé si eres hermosa, si tus carnes son de rosa, 
si tus ojos son azules, si eres alegre o callada, 
si tu voz es argentina y tu risa es armoniosa 
como el canto de las aves cuando nace la alborada. 
Yo no sé si tus pupilas, vierten rayos ardorosos, 
si tus labios son purpúreos y tu frente alabastrina, 
ai tus manos son de nieve o de pétalos sedosos, 
ei eres fugaz mariposa o risueña golondrina. 
Pero sé que eres buena y que llevas alegrías 
a las almas que padecen por la falta de ilusión, 
a las almas que sumidas oa eternas agonías 
no recurren al consuelo de la santa religión 
y que buscan en tus líneas de supremas armonías, 
el reposo dulce y grato para el triste corazón. 
E . Fcrnándtv.. 
PARA EL MENU 
Aderezo de crema batida para en-
salada 
Para pescado frío o para ensala-
das, calcúlese una taza y media de 
patata mojada, cuatro cucharadas 
grandes de aceite e igual cantidad de 
zumo de limón y una cucharada de 
mostaza. 
Bátase bien en conjunto, y enton-
ces incorpórese dentro ligeramente 
en media taza de crema batida. 
E ORIGEN DEL PERRO 
The Conquest, de Londres, publi-
ca un artículo de Mr. R. I . Pocock 
acerca de los antepasados salvajes 
de los perros, sobre lo que fué el pe-
rro antes de que el hombre lo do-
mesticara y porqué no es hoy posi-
ble domesticar al lobo. • 
Mr. Pocock, cree que las actuales 
diferencias entre las diversas razas 
de perros son resultado de la cría. Sin 
embargo, reconoce que la historia de 
los perros no arroja mucha luz sobre 
el asunto. 
Aun en lo que se llama Edad de 
Piedra—explica—antes de que el 
hombre conociera el uso de los meta-
les, encontramos evidencia de la do-
mesticación del perro y los monu-
mentos egipcios y asirlos posteriores 
están cubiertos de figuras de perros 
extraordinariamente parecidos a los 
actuales. No puede, pues, trazarse el 
origen por este medio, pero el estu-
dio de las especies salvajes de perros 
de hoy sirve para afiliar nuestros pe-
rros con dos o tres tipos. 
" E n nuestros Idiomas tenemos cua-
tro palabras para los animales cani-
nos; perros, lobos, chacales y zo-
rros, pero desgraciadamente estos 
nombres han sido usados indistinta-
mente. No puede decirse siempre que 
un animal calificado de perro, lobo 
o zorro es forzosamente similiar a 
las especies europeas conocida spor 
esos nombres. 
E l zorro del Sur de Africa es tan 
distinto de nuestro zorro como éste 
del lobo. E l lobo del Sud América 
más parece un gigantesco zorro, el 
perro brasileño no es igual al euro-
peo, y los perros de caza del Africa 
o el perro rojo de la India difieren de 
nuestros perros más que los lobos y 
los chacales. 
E n cuanto a los zorros, son tan di-
ferentes que no puede tomarse en 
consideración la opinión frecuente 
entre los campesinos de que de zorros 
y perros resultan a veces ciertas es-
pecies híbridas. 
"De las especies salvajes de la fa-
milia de los perros, los únicos estre-
chamente aliados a nuestras razas do-
mesticadas son los lobos y los chaca-
les. Los chacales pueden ser califi-
cados de lobos pequeños y los lobos 
de chacales grandes. E l parecido ac-
tual entre lobos y chacales con nues-
tros perros no es en ciertos casos muy 
grande. 
Los bull dogs y los griffons, po\ 
ejemplo, se diferencias grandemen-
te, pero por lo general los perros se 
parecen a los lobos en el color y tam-
bién en la forma, así como en una 
viveza característica y en la mirada. 
Los perros esquimales son particu-
larmente interesantes a este respec-
to, porque, como sucede con el lobo, 
no aullan. Este detalle es importan-
te porque el ladrido de los perros ha 
sido uno de los argumentos aducidos 
contra la teoría de su descendencia 
de los lobos. 
Dándose cuenta del parentesco en-
tre lobos y perrqs, muchos creen que, 
si se tomara a un cachorro de lobo, 
al nacer, puede ser domesticado y 
adiestrado, y llegar a ser dócil y 
fiel. Este es un error. E n el Jardín 
Zoológico se han vendido muchas ve-
ces cachorros a gente que tenía esta 
idea. Hasta cierto momento todo ha 
Ido bien, pero, tarde o temprano, el 
carácter de la bestia salvaje aparece 
y el lobo tiene que ser devuelto o 
vendido a una "menagerie". 
L a explicación es que la antigüe-
dad de los perros domesticados ha 
dado tiempo al hombre para modifi-
car sus instintos. Los lobos varían 
enormemente unos de otros en su 
temperamento y en su reacción al 
trato del hombre. Algunos de ellos, 
después de un corto período de cau-
tiverio se dejan acariciar y parmo-
tear por los que los cuidan, aunque 
no es nunca prudente ir más allá. 
Otros permanecen obstinadamente 
fieros y salvajes hasta el fin. Estas 
variaciones del carácter fueron pro-
bablemente, aprovechadas original-
mente por el hombre, y aquellos ani-
males que demostraban docilidad, in-
teligencia y otras cuálidades que los 
hacían aparentes para compañeros 
del hombre, fueron preservados y 
criados, en tanto que los de tenden-
cias opuestas eran descartados o eli-
minados. 
Este proceso de selección de los 
asimilados y rechazo de los Inasimila-
bles, proseguido de generación en 
generación, por muchos miles de 
años y todavía en práctica, ha traído 
consigo la diferenciación de carácter 
entre perros y lobos a que se alude 
más arriba y ha ha llegado a variar 
de tal manera la disposición del fiero 
enemigo de la oveja, hasta convertir-
lo en el defensor del rebaño. 
RICARDO STRAUSS EN LONDRES 
E l Ilustre maestro Ricardo Strauss 
dirigió algunos de sus poemas sin-
fónicos en el Albert Hall, de Lon-
dres, a su regreso de Estados Uni-
dos, donde fuera muy agasajado. 
E r a la primera vez que el autor de 
"Salomé" pisaba el suelo británico 
después de 1914. Entonces era ru-
bio; ahora tiene el pelo blanco. 
Strauss se ha manifestado conten-
tísimo de las orquestas americanas 
y ha hablado con viva admiración de 
la pasión que América siente por la 
música. 
E n Filadeifia —ha dicho— hay 
un club musical femenino con dos 
mil afiliadas y en Columbus hay otro 
que cuenta con cinco mil. 
Un redactor del "Times" ha pre-
guntado a Strauss que influencia ha 
tenido la guerra sobre la música ale-
mana. 
"Ninguna o escasísima influencia, 
directa sobre el estilo o sobre la com-
posición, ha respondido el maestro. 
Pero, Indirectamente, la guerra ha 
Influido sobre la música alemana en 
dos diversas direcciones: en primer 
lugar, ha determinado un sorpren-
dente aumento de popularidad musi-
cal. 
Nunca, hasta ahora, las varias ma-
nifestaciones musicales habían atraí-
do tanto público. Esto se debe a que 
la gente desea olvidar un poco. Por 
otro lado, las condiciones económi-
cas y las dificultades técnicas de to-
do género han hecho difícil la pro-
ducción de nuevas obras". 
De Londres , Strauss marchó a 
Manchester, donde repitió su con-
cierto y luego se trasladó a Viena 
para ocupar de nuevo la dirección 
de la orquesta del teatro de la Ope-
ra. 
Strauss está terminando una ópe-
ra cómica, que llevará por título 
"Intermedio" y tiene también muy 
adelantada la partitura de un baile 
cómico. 
ANECDOTAS 
Jan Kubelík, el famoso vlolinis-
I ta, posee un Stradlvarlus, cuyo va-
I lor se calcula en 125.000 dólares y 
l que continuamente guarda el criado 
hindú del artista. 
— ¿ E s cierto —le preguntó un 
día alguien en una reunión social, 
eu la cual tocó Kubelik— que su 
violín fué expresamente fabricado 
para usted por Stradivarius? 
—Completamente cierto —repuso 
el concertista. Quiso hacerme ese 
j obsequio antes de morir, en 1737. . . 
E n otra fiesta, una joven tocó 
í tímidamente a Kubelik en un brazo, 
\ diciéndole: 
—Se le va a caer del bolsillo el 
pañuelo. 
—Muchas gracias —contestó el 
violinista, haciendo una cortés re-
verencia. Veo que usted conoce a 
la gente de por aquí mucho mejor 
que yo. . 
• srún la etiqueta china, constituye un 
insulto. Por su parte, Li-Hung-Chang 
' dispuesto a devolver agravio por 
! agravio, interrogo al Emir respecto 
| a su fe en materia religiosa. 
( —Nosotros, los chinos —dijo— 
profesamos la religión de Confucio. 
j ¿Cuál es la vuestra? 
¡ — L a de Mahoma —repuso el vi-
i sitante. 
' —Tened la bondad de manifestar 
al Emir —dijo entonces Li-Hung-
Chang dirigiéndose al intérprete— 
que ese Mahoma de que nos habla 
estuvo hace muchos siglos en Chi-
na. Al cabo se descubrió que era 
un malhechor, y se le arrojó del país. 
Fué entonces, sin duda, cuando se 
marchó a ia patria del Emir y fun-
dó entre sus habitantes la religión 
que profesan. 
L a salida fué tan inesperada — 
añade el conde Witte— que el Emir 
no replicó. 
SE COMENTABA EN LOS TEATROS DE PARIS 
Se comentaba en los teatros de Pa-
rís ,a la salida del correo último, el 
éxito conseguido por la compañía del 
Théatre Antoine con "L'homme aux 
dix femmes", una comedia de gran 
espectáculo y fina y espiritual, de 
Miguel Zamacois. E l chispeante au-
tor de " L a fleur merceilleuse", da, 
en castigo, a un hombre que se con-
sidera víctima de una -esposa de muy 
mal carácter, diez esposas. Para ello 
traslada al marido al palacio de un 
rajá persa que le obsequia con tal 
harem. Diez mujeres buenas, son car-
ga pesada—¡mucho más!—que una 
mala. Y el marido vuelve a lo suyo. 
igera, vistosa y delicadamente son-
riente, la obra se apodera del espec-
tador con la fina telaraña de sus diá-
logos. Y como la esposa de mal ca-
rácter está encarnada en Mlle. Méthi-
vier, que además de bonita—para 
consatncias el grabado—es inteligen-
te y muy femenina, y el rajá lo era 
el actor André Dubose, que es Intér-
prete distinguido, y los demás come-
diantes secundaban con eficacia y 
la "mise en scéne" estaba presenta-
da a todo costo y con buen gusto, 
"L'homme aux dix femmes" era una 
de las obras de las cuales se habla-
ba en París, a la salida del último 
correo. . . 
Halla ésta a un amigo de la Infancia 
; (Jacques Bréhant) y renace un amor 
| que parecía olvidado. La tragedia del 
| duque consiste en saber los senti-
| mientes de su esposa y no sentirse 
| con fuerza para divorciarse de ella, 
i porque "cuando se ama" se pasa por 
| todo. Algún día la duquesa volverá 
1 contrita a él; volverá cuando el 
I amante la esquive. 
I SI no el mérito intrínsico de la 
i obra—un "meló",—el que la Inter-
I pretación hacía que en París se ha-
I blara, también, de "Lorsqu'on ai-
; me. . ." 
Se hablaba, también, de Mlle. 
Jeanne Provost, nuestra conocida, 
cuya duquesa de Valore, elegante y 
apasionada, contribuía no poco, con 
el duque de Valore de M. Arquiliére 
y el Jacques Bréhant de otro conoci-
do nuestro, M. Rolla Norman, al éxi-
to de "Lorsqu'on aime. . . " pieza en 
4 actos de M. André Pascal, que, co-
mo se sabe, es el seudónimo del mi-
llonario Rothschild, estrenada en el 
Gymnase. ¿Asunto? E l duque es de 
mucha mayor edad que la duquesa. 
¿Recuerdan ustedes a la "pater-
i naire" de M. Huguenet? Pues Mlle. 
Verá Sergine sique su carrera de ac-
triz dramática, ysu última creación 
fué "L'Alglon", de Bostand. Ha sido 
aclamado su Duque de Reichstad, se-
ñal de que la actriz "podía con las 
armas de Roldán. . . " 
¿Qué pensaría Sarah Bernhardt, a 
todo esto? 
Por último se hblaba asimismo, en 
París, de Mlle. Ivonne De Bray, la 
creadora de " L a possession", de Hen-
ry Bataille. a pobre De Bray era la 
única persona de París firmemente 
convencida de que muerto Bataille, 
no surgiría, así como así, otro Ba-
taille. . , 
Y . . . 
—Una vez —dice el conde Ser-
gio Witte en sus "Memorias"— 
mientras visitaba al famoso perso-
naje chino Ll-ñung-Chang, anuncia-
ron a éste la visita del Emir de 
Bokahara. E l chino adoptó inmedia-
tamente un aire de extremada Im-
portancia y se sentó majestuosamen-
te en su gran sillón. Cuando el Emir 
entró en la salita de recepción, L i -
Ilung-Chang se levanto, dió algu-
nos pasos hacia el visitante y lo sa-
ludó. Evidentemente, chocó al Emir 
el aire de Importancia que mostra-
ba el otro y decidió darle a com-
prender que él. el Emir, era un 
personaje de estirpe real que si vi-
sitaba a Li-Hung-Chang era solamen-
te en homenaje a su amo, ei empe-
rador de China. Le preguntó, pues, 
cómo seguían el monarca y la em-
peratriz madre, pero sin mostrar el 
menor Interés por el propio LI-Hung-
Chang ni por su familia, lo que, se-
Mientras residió en su castillo de 
(Mies, Adelina Patti encantó a to-
| dos con su buen humor y su ama-
bilidad invariables. Mr. Arthur Wa-
i rren cuenta que la conoció por en-
tonces. Y como le preguntara cójno 
hacía pam conservar fresca su ma-
ravillosa voz a través de tantos años, 
la célebre diva le contestó: 
—Muy sencillamente. Jamás he 
cansado mi voz. Nunca canto cuando 
me siento fatigada, lo cual quiere 
decir que jamás estoy fatigada cuan-
do canto. Además, nunca me esfuer-
zo por alcanzar notas oxtraodinaria-
mente altas. Los maestros de hoy 
suelen preguntar invariablemente 
cuando se les presenta una discípu-
la nueva: "¿Qué nota puede usted 
alcanzar?" Eso es un error. Para 
mí semejante detalle ha sido siem-
pre secundario. Toda cantante debe-
ría cantar únicamente lo que pueda 
cantar con facilidad, sin esfuerzo. 
SOLO LAS MONTAÑAS NO SE ENCUENTRAN 
- c r c a o D o a o o o Q a a Q 
a E L DIARIO D E LA MARI- a 
O NA lo enenentra usted en O 
O cualquier poblaciór de la D 
I O Kopública. O 
a o o o o o o o o a o o o o o a 
Es el caso que Giovanni Grasso y 
Mimí Aguglia, se vieron, un buen día, 
tan grandes—se vieron así mismos— 
que acabaron por convenir en que 
los dos no cabían en un mismo esce-
mario, así fuese éste tan grande como 
el del Colón. 
Desde entonces—¡y ha llovido!— 
bifurcaron sus respectivas rutas. Mi-
mí Aguglia acabó por radicarse en 
Norte América. Allí se vió cada vez 
más grande, hasta soñar con ser es-
trella lírica, cosa que no pasó de 
sueño. Montaña ella; montaña el 
otro, seguían viéndose a través del 
Atlántico. 
Exacto concepto de 
la enseñanza en 
la mecanografía 
Créese generalmente que para es-
cribir en máquina sólo es preciso 
sentarse delante de un aparato de 
Hasta que Grasso fué, hace unos 
meses, a Nueva York. Un buen día 
se organizaron dos espectáculos— 
"matinée" y velada—en el Manhat-
tan Opera House en beneficio de la 
Casa de los Jóvenes pobres de Paler-
mo y fué solicitada la colaboración de 
los dos comediantes sicilianos. Al -
guien imaginó representar el drama 
en 3 actos. " L a pecadora", de Guime-
rá, con Mimí Aguglia y Grasso. 
Y una vez más falló el dicho de que 
"sólo las montañas no se encuen-
tran". A menos que el encuentro que 
comentamos no haya sido encuentro, 
sino choque. . . 
esta índole y empezar a golpear las 
teclas que en el mismo aparecen, 
operación ésta que muchos ejecutan 
desde el primer momento, sin ha-
ber recibido previamente la más l i -
gera explicación sobre el mecanismo 
de la máquina, y sin Imaginarse 
tampoco los perjuicios que a estos 
costosos aparatos pueden serle oca-
sionados por las persohas que se 
atreven a manejarlos sin conocerlos. 
L a Mecanografía, que es el arte 
de escribir en máquina con preci-
sión y rapidez, tiene reglas y precep-
tos que deben ser conocidos y prac-
ticados por todos los que quieran 
obtener de este conocimiento los be-
neficios que es dable de reportar; y 
con ésto queda dicho que las perso-
nas que no estudian aquellas reglas 
ni aquellos preceptos, los que no 
adquieren el conocimiento del Arte 
Mecanográfico en la forma en que 
deben adquirirlo, no llegan a ser 
nunca perfectos mecanógrafistas, ni 
nunca llegan tampoco a recibir de 
la Mecanografía la economía gran-
de de tiempo y trabajo que las má-
quinas de escribir representan para 
el hombre 
Porque existe una diferencia bas-
tante notable entre el Individuo que 
escribe en máquina después de ha-
ber estudiado y practicado en forma 
debida las reglas de la Mecanogra-
fía, y el individuo que se pone a 
ejecutar esta clase de trabajo sin 
haber recibido las explicaciones ne-
cesarias para saber realizarlo de una 
manera perfecta. 
E s éste el mismo caso de la per-
sona que aprende a tocar el piano 
Por afición y sin recibir previamen-
te las lecciones necesarias, y de la 
que aprende a tocarlo después de 
estudiar con personas inteligentes en 
la materia y siguiendo al pie de ¡a 
letra los principios que constituyen 
la música. 
E n el primer caso no podremos de-
cir nunca que estamos en presencia 
de Un músico, porque los conocimien-
tos que tiene aquella persona son 
más o menos superficiales, y no le 
servirán nunca más que para tocar 
aquellas piezas que se ha acostum-
brado a ejecutar, muchas de las 
cuales puede ser que las toque de 
manera distinta a cómo hubieran 
de ser compuestas por sus autores. 
E n el segundo/caso el individuo 
ejecutará su trabajo de modo per-
fecto, y podrá tocar, después de en-
sayado, cualquier pieza musical que 
se le presente, .porque sus conoci-
mientos dé la música son generales 
y le permiten acometer cualquier 
labor de esta índole. 
E l alumno de Mecanografía debe 
escribir correctamente todas las pa-
labras del Idioma, y no deben ser 
aceptadas en una clase de esta ma-
teria aquellas personas que eu un 
txamen previo de escritura no de-
muestren que escriben con ortogra-
fía. 
Una vez aceptados los alumnos, y 
sentados delante de las máquinas en 
que van a comenzar sus estudios, el 
profesor debe darles una explica-
ción preliminar del mecanismo de la 
máquina, explicación que debe ba-
sarse preferentemente en aquellas 
piezas que desde el primer momento 
hayan de ser manejadas por el alum-
no, después de lo cual el profesor 
puede darle el primer ejercicio y de-
jarlo sólo para que el alumno lo eje-
cute durante^un rato y empiece así 
a practicar la"escritura esta cla-
se de aparatos. 
Los primeros ejercicios de escri-
tura mecanográfica debe hacerlos 
con la mano izquierda, pues esta ma-
no es más difícil de manejar que la 
derecha, por la mala costumbre que 
tenemos de usar siempre con prefe-
rencia la mano derecha; y estos 
ejercicios deben repetirse durante 
dos o tres días, hasta que se haya 
adquirido en el movimiento de los 
dedos la desenvoltura necesaria pa-
ra llegar a golpear las tecias de una 
manera uniforme y sin darles más 
Impulso del que deben llevar. 
Después se pone al alumno a 
practicar con la mano derecha, en 
la misma forma en que lo ha hecho 
con la Izquierda, y se le señalan los 
ejercicios necesarios para que tam-
bién llegue a adquirir cor. esta mano 
la destreza y agilidad que haya ad-
quirido con la izquierda, pues una y 
otra mano prestan igualen servicios 
en la ejecución de ia escritura me-
car.ográfica y a una y otra maano 
1M ertán encomendi'.s los mismos 
deberes y las mirinaa atribucioncis. 
por "o que ambas deben sfr adies-
u'afoa de igual molo y en igual ex-
tensión . 
Después de hacer otros ejercicios 
complementarios con ambas manos, 
para los cuales ee emplean por lo 
general palabras sueltas en que 
aparecen combinadas ;as teclas que 
se mueven con los dedos de una y 
Una devota de la Caridad 
E l itinerario para llegar por 
tranvía a la Iglesia de la Loma del 
Carmelo, en el Vedado, es ei si-
guiente: 
Tome cualquier carro de San 
Francisco y Muelle de Luz o San 
Francisco y San Juan de Dios, que 
suben por la calle 23, doblan por la 
calle 12 en dirección al mar. Deja el 
carro en la esquina más abajo de 17, 
(calle 15) y a la izquierda verá 
en seguida la Iglesia. Tiene la ven-
taja de proporcionar un paseo al 
aire libre y un poco de sol, tan ne-
cesarios para la salud del cuerpo y 
del espíritu. L a última misa los do-
mingos, se celebra a las nueve. 
P, L . , Bayamo. 
Tengo verdadero interés en que 
mis amables consultantes no se lla-
men a engaño en ningún momento. 
Los artículos que yo me permito re-
comendar están garantizados por su 
eficiencia. De ella—la eficiencia — 
tengo pruebas repetidas. No reco-
miendo nada que no me consten sus 
buenas condiciones y en mi deseo 
de ser útil y ayudar en cuanto pue-
da a mis incógnitas amiguitas, hago 
cuanto puedo. Por eso le diré a 
usted en primer término que podría 
equivocarme, pero hago lo posible 
por evitarlo; que nada cobro por 
mis servicios y que por consiguiente, 
a nada se obligan conmigo mis lee 
toras. ¿Comprendido? 
L u g a r e ñ a 
L a dirección de la tienda de ropa: 
"Le Printemps" es Obispo y Com-
póstela. Sí, señorita, puede hacer 
su pedido por correo, se lo manda-1 
rán en paquete postal. 
M a r í a Pepa . 
Hay medias caladas muy elegan-
tes, pero le aconsejo como más fi-
no, use medias blancas transparen-
tes que son de mejor gusto que laa 
caladas. 
Retraída. 
E n los teatros se ven más que las 
capas de encajes, unas manteletas 
grandes, de punto o encaje, que se 
llevan sencillamente echadas sobre 
los hombros. Son muy vaporosas y 
propias del calor que sufrimos. Le 
aconsejo que sí va de viaje la deje 
guardada en casa hasta qne regre-
se, porque fuera de aquí no hay 
ocasión para lucirla. A su capa 
de encaje puede adornarla con unas 
rosas en el cuello. 
Del libro "Eva Reina", por Jo-
landa. 
L a s m a n o s . 
L a mano, generalmente, sigue el 
carácter del pie. Quien tiene un pie 
demasiado grueso o breve, tiene la 
mano corta, ancha y gruesa; posee 
una mano bella y ágil, quien tiene 
un pie aristocrático. Una bella ma 
nita, de uñas de alabastro velado 
de rosa; una pálida mano alargada, 
como las ponían a las santas o a 
las poéticas alegorías los pintores 
NATAL 
del cuatrocientos, es para la muje 
espiritual elemento de belleza. Co 
mo las cabelleras, también las ma 
nos femeninatí inspiraron en todo 
tiempo a los poetas, sirvieron a ¡03 
novelistas de motivo para págiua3 
delicadísimas, emergieron con cari-
ño de la paleta de los pintores y so 
dibujaron plásticamente bajo el cin-
cel de los escultores. A diterencia 
de los pintores primitivos, que da-
ban a las manos un alto sentido dei 
espiritualidad, IUH del renacimiento 
pusieron en la mano uu» frescura 
mórbida y sensual, como laa (jue 
veían en las cortesanas üe entonces. 
Laa pintores del aeiscienios trasla-
daren al lienzo feas manos de mu-
jer, anchas, de gruesa muñeca, cor-
tas, vulgares. Devolvieron a la ma-
no femenina toda su exquisita ele-
gancia los pastelistas del setecien-
tos. Yo creo, en efecto, que ningu 
na época como aquella de refina-
mientos y de amores vió manos más 
maravillosas en las mujeres, que las 
cuidaban meticulosamente con pas-
tas, polvos y perfumes. 
L a edad moderna. Inclinada al de-
porte no es favorable para ;a mano 
femenina. La bicicleta, los juegos 
ingleses la hacen fuerte y dura. 
Hoy es preciso que la mujer vigile 
mucho para no perder esta caracte-
rística suya de belleza taa noble 
y gentil. 
Petrarca cantó, no sólo la mano, 
sino también el guante de Laura, 
un medio guante de franja finísima, 
como se usaban entonces. 
Gabriel d'Annunzio dedica a laa 
manos una de sus líricas''más bellas,, 
si no más originales en el "Poema 
Paradisiaco", y la descripción de 
las manos de las Vírgenes de las 
Rocas será siempre una de sus me-
jores páginas. 
No hay enemigo más insidioso que 
el polvo para la blancura y la sua-
vidad de las manos. Lo¿ guaníes 
son, pues, los protectores más efi-
caces. Estará bien que la mujer 
los emplee aun en casa cuando 
atienda a algún quehacer del mé-
nage. También el sol estival ofende 
a las manos delicadas; las tuesta 
como el fuego, las enrojece. La glí-
cerina, por la noche, antes de acos-
tarse, untadas las manos con ella, 
conserva su finura; la harina de al-
mendras amargas—en honor de núes 
tras bisabuelas—las emblanquece. 
Hay además, en la perfumería mo-
derna cremas y pastas emolientes 
para las manos, y que favorecen mu-
j chísimo. 
E l cuidado de las manos va uni-
I do al de las uñas, las cuales son su 
complemento, casi su adorno. No de-
, ben tenerse demasiado largas ni de-
' masiado cortas, ni se deben raspar 
sus superficies. 
Srta. María Martínez.—Gñira de Me-
lena. 
L a de hoy es una sentimental poe-
sía de Julio Flórez. Espero que le 
guste y que no volverá a dar la 
casualidad de que ya la tenga su 
amiga en ei álbum. V 
SI el mundo me brindara, en este día. 
todas sus flores como rica ofrenda. . . 
¿sabes tú lo que haría? 
—deshojas esas flores en tu senda! 
Y si el cielo me diera, en este día, 
todos los astros de las noches bellas. 
¿sabes tú lo que haría? 
—salpicar t̂u camino con estrellas! 
Pues, mi deseo es hoy, alma inocente, 
en esta inmensa playa de dolores, 
mirarte eternamente, 
caminar entre estrellas. . . y entre flores! 
otra mano, entonces es llegado el 
momento de comenzar a escribir en 
forma • corriente, para lo cu^l debe 
copiarse primero da un libro o pe-
riódico, no pasando a escribir dic-
tado mientras no se tenga la firme-
za necesaria en el movimiento de 
los dedos y no se haya adquirido la 
práctica Indispensable para ejecu-
tar sin tropiezos la escritura me-
canográfica. 
Cualquier persona que adquiera 
el conocimiento do la Mecanografía 
«n la forma que h¿mos expuesto an-
teriormente, sin echar en olvido, al 
tiempo de escribir, 'as reglas que le 
fueron dadas por su profesor mien-
tras estudiaba, puede tener la segu-
ridad completa de ejecutar su tra-
bajo en una forma limpia y elegan-
te, además de realizarlo con la bre-
vedad que para estos casos se re-
quiere, pues utilizará en la escri-
tura los diez dedos de cada mano, 
que es lo que le permitirá escribir 
rápidamente, y los utilizará con tal 
precisión y seguridad que no se con-
fundirá nunca al tiempo de golpear 
las teclas, las cuales sabrá siempre 
impulsar de una ma | - r a uniforme, 
con lo que obtendrá la limpieza y 
elegancia que son la característica 
esencial de todo trabajo realizado 
por un buen mecanografista. 
Este es el concepto más exacto 
que puede nadie formarse de la en-
señanza de la Mecanografía. 
Los profesores de esta materia 
que sigan con sus alumnos los prin-
cipios anteriormente explicados, las 
personas que estudien la Mecano-
grafía de acuerdo con las reglas en 
que se basa este útil conocimiento, 
pueden abrigar la completa segun-
dad de llegar a obtener del mismo 
los beneficios inapreciables que re-
I porta, beneficios cuya iinportanci 
j no tenemos nosotros necesidad 
, encomiar porque la máquina de es-
i cribir se conoce hoy en todas Pa,r' 
tes, aun en aquellas oficinas nia» 
humilde, al extremo de que ya «07 
i nadie | ara siquira en uno de a<lU 
jilos elegantes tipos de letra ing'6»» 
' que fueron en otra época la admir -
I ción de nuestros abuelos-
. .Roberto J . Madan. 
Por qné debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE LA MARINA' 
/ (o) 
El DIARIO DE L A MARINA tiene 
un hilo directo que funciona día 
y noche para recibir su mmeDS 
servicio cablegráfico. 
El DIARIO D E L A MARINA da a 
suscriptores un periódico diario 
das las mañanas de 24 página». 
El DIARIO DE L A MARINA cuenta 
entre sus colaboradores a las ma* 
ilustres plumas de Europa y A"1* 
tica. 
A R O X C D i A R l U U £ L A MAKiMA Junio 13 de 1922 
F A G I N i S i t f £ 
N O T A S D E C A Z A 
(Por cJ Dr. Augusto Renté.) 
v i L ÍAJCERO, T R I U N F A N FRANCISCO PARAS Y J O S E OV1ES. F 
t BUENA VISTA, GANAN LOS P R E m o S : A N D R E S R O D U I G U F 
. v n K K S B L STIDLO, M IS OTKVZA. Y P F D R I T O RODRIGUBE 
C L U B D E CAZADORES D E C I E N F I EGOS 
días un grupo de cazadores Manuel Aceces . 
N 
K Z 
O H T I Z . 
Hace ul£La o 
tían en una antigua casa de José A. Ore . 
dlSCU ci0 establecida en la callo del Colín de Cárdenas 
COhUDO eobre el mayor número de Francisco Naya . . . ' ' 
rnices muertas do un solo tiro Pedrito Rodríguez Ortiz 
uis campos de Cuba. Manolín Hie- Arsenio Bartolomé . 
en 1 citó el caso de su querido ami- Emilio Rodríguez 
r rcuín González Saavedra, que en José Maria Carcía Cuei 
gü. nosesioncs de Bainoa, dio muer- yo 
SU a trece codornices con un solo ti- j F . Vázquez 
te Ricardo Esteban, recordó una Fermín Méndez Xeira 
;0; cacería en Coca, en donde Herminio González 
4 de 5 
4 de 5 
4 de 5 
4 de 5 
3 de 5 
3 de 5 
3 de 5 
¿tro0 compañero sorprendió^ un gran R. Miranda 
Endo en un revolcadero. disparand( 
tiro, cobró diez gorditas codor 
o ; José Rio Ares 
Cuando los cazadores, comienzan 
referir sus hazañas no tienen fin. 







Se retiraron: Laureano García, 
Alberto Femámlez y Aquilino Lamu-
ño. 
Para la fiesta del próximo día 2 
u aficionado, que por veí su me ' de Julio, han ofrecido premios: Her 
fra' repleto, no se preocupaba de I minio González, Confitante Diego y 
¿a .empleando medios, que a los : Manolín Hierro, 
"azadores ae pura sangre no les agrá-I E j dia 1S del corriente meg) ge 
ân En una batida que dieron va-; discutirán los premios siguientes: En 
, s amigos a las codornices, en la platillo, un objeto de arte, regalado 
íona de Catalina de Güines, el héroe por Pepito Coll y en pichón, otro ob-
! cuestión tenía tres piezas cobra- jeto de arte, enviado por Laureano 
H a en toda la mañana, mientras García. • i 
nuo sur compañeros, ol que menos E n la decana "Sodedad de Caza-
una docena. Aquel día so almorzó en dores de la Habana", en el trap a 
i» histórica bodega de "Zaragoza" , 50 platillos, ganó el premio "Mano-
l en la jornada de la tarde, quizo j lín Hierro", Andrés Bustillo, que le 
batir el record, el cazador aficiona- vá tomando el gusto a los discos. 
j0 a los tiros so{?uros. E n un sitio Cua^nta y cuatro platos rotos efec 
cercano a 




NO D E J E D E V E R L A E X H I B I C I O N 
C L E V E L A N D 
P R A D O 113 
H Part id . N a d « * a r i a ¡ | ( ) T ¡ ( ; j ¿ ¡ S P U E R T O 
constituido en Sagua la 
Grande 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
E l pasado domingo presenció el ] 
pueblo de Sagua la Grande la solem- I 
ne constitución del Partido Naciona- ¡ 
lista realizado por una comisión que, j 
especialmente, se trasladó a ese efec- | 
to (Jesde la Habana. j 
Integraban esta Comisión los se-
ñores Juan J . Maza y Artola, Gui-
llermo López Rovirosa, Jorge López j 
y Juan B Piña | movimiento en el puerto, pues en-
desde muy temprano otra comi-¡ traron solamente por la mañana 10 
eión. integrada poc los doctores Ra- vapores y un yate, 
miro L . Palma y Guillermo de la Los baroo. que entWop por 
Rienda, unidos a los Sres. Marino ; mañana fueron el noruego Anna So 
V A R I O S CASOS D E B E B I B E B I S E K E O G I S T B A B O N A BOBDO D E U N V A -
P O R J A P O N E S . — F A l a l a E C I E R O N T B E S T B I P I X I i A N T E S Y S E I . E S 
T E N D I O A I . A USANZA D E L J A P O N . — U N B A N Q U E B O D E T E -
N I D O S . BOBDO D E I i " O B T E O A " . — D A S H I P P I N G B O A B D 
C I i A U S U B A B A S U O F I C I N A D E DA H A B A N A . MAS 
D E 200.000 SACOS D E A Z U C A B S E B A N E M B A R -
CADOS 
E L MOVIMIENTO DE A Y E R 
Fué el de ayer un día de bastante 
la 
más de un 50 por 100 permanece in-
activa. 
D E T E N C I O N D E UN BANQUERO 
A petición de parte interesada ayer 
tarde fué detenido a bordo del va-
por inglés "Ortega" y en momentos 
'fía", procedente de New Orieans que de zarpar el buque para España, el 
B I P O D B O a O D E B E D M O N T P A B K 
Caballo Jockey 
tita Minl Sande . . . • 
Adrs Crauford . . . . 
Chatcau Thitrry Sande . . . . 
Pilgrim . . • Parke. 
Master Hand Faybrothcr . . . 













los manantiales, que dan 
vida al poético Mayabequc, había 
•embradas muchas tables de frijoles 
t boniatalcs inmensos, las codorni-
•cs se vuelven locas por los frijoles 
y ¿llí acudían los bandos, que era 
un contento- ^ , , „ • 
El hijo del duouo de aquella fin-
auita, colocaba todos los díau, me-
dia docena de trampas, (jaulas), en 
¡as cuales apresaba, un buen núme-
ro de codornices, las que vendía en j Martín Kohn 
el pueblo o a los cazadores, que le^ M. Guas 
gusta traer las perchas llenas de 
piezas, aunque sean cogidas en tram-
tivos le proporcionaron la victoria. 
S( O R E - P L A T I L L O S ROTOS D E .50 
Andrés Bustillo . 
I. Corominas . . 
S. Rocamora . . , 
Pepe Blanco . . , 
F . Méndez Capoto 
P. Masjuan . . . 
B. Castro . . . . 












E n la galería del tiro de revólver, 
obtuvo el premio "René Valverde", 
docenas do codornices vivas, y las! el joven Luis Oteiza, que hizo trets-
fué amarrando con un cordelito pa-1 cientos veinte puntos efectivos en un 
ra asesinarlas, colgadas en una raa- j posible de quinientos y la ventaja 
ta de aromas, dispuesta estaba la | que proporciona el handicap. Feli-
ejecución- Todos se habían enterado 1 citamos al amigo Oteiza, por el éxl-
dc la obra, que iba a realizar núes-1 to alcanzado-
Manolo de Armas 
E. do la Torriente 
tro amigo y se colocaron detrás de 
una cerca de piedra, para presen-
ciar la r^cución. . . . 
Al hacer fuego, los cordeles fue-
ron cortados y. . . . las . codornices 
recobraron su libertad. . .Tremenda ' E . Campos . 
broma le propinaron al cazador, sus Manolo Guas 
amigos, que por muchos años, no 
volvió a salir de cacería. 
Si fuésemos a relatar los casos 
ocurridos, durante los años, que lle-
vamos cultivando el deporte cinegé-
tico, ocuparíamos varias columnas, 
sobro ei tema tratado, del mayor nú-
mero do codornices, que con un solo 
tiro han sido muertas. . . 
El domingo último en " E l Lucero", 
en el tiro de platillos por haber roto 
cuarenta y siete platillos efectivos 
y la ventaja del handicap, ganó Fran-
cisco Parra, la medalla de oro, rega-
lada por Manuei Francos. No le va-
lió los 49 rotos a Angelito Ors, ni los 
4S a Pepito Coll. Si no existiera el 
handicap, pocos jugadores concurri-
riau- Ese es, el que iguala a los chi-
quitos con los grandes. 
¿No es verdad Felipe? 
SCORE—PUNT<)S E F E C T I V O S 
SCORE.PLATLLI^OS ROTOS D E 50 
José Angel Ors . . . . . 
José Coll 
Francisco Parra 
José Maria Garcia Cuervo 
Daniel Lorenzo . . . . . . . 
Felipe Martínez . . . . . 
Vicente García 
Francisco Naya 
Alberto Fernández . . . 
Jacinto P. Fresno 
Emilio Rodríguez . . . . 
Manuel García 
Piaraón García 
Fermín Méndez Neira . . . 
Apolinar Agazón 
tolin de Cárdenas . . . . 
Tomás Bordenave . . . . 
Antonio Canal 
Segundo Rodríguez . . . . 
Manuel Francos 
José Rosende Roca . . . , 
Arsenio Bartolomé 
Felipe Mazoncos . . . . . . 
Ramón Miranda . . . . ¡ i , 
A. Várela . 
E. Yaniz . . . . 
I. Alvarez del Real 
S. Rocamora . . . 
José M. García . . 
I. Corominas . . 
Luis Oteiza . . . 












X I P O D B O K O D E D A T T O N I A 
Caballo Jockey 
Wayward Lady Pool. 
Uck Bauer Oarner. . 
Sportaman Martín. . . 
Korbly R a l i s . . . 
Colonel p,ooIv • ' 
Ten Sixly Mart ín . . . 























„ I T» t T\ „ „ XT r>„/i,.f ' na , procedente ae rsew u n e a n s yuo ae zarpar ei uuque pan» J ^ O ^ . . - , W 
jRuiz Rojas, Francisco ^ ^ f ^ " | viene tn lastre; el "Exce.sior" de comerciante banquero de Aguada de 
guez Manuel Pérez C a n e , ^ ^ carga ge. i pasaj señor Emiliano Sardiñas 
iBallester, Dr Danie] K ^ r guez, doc-| pasajeros; el "Atenas" de' y Sotolongo a quien lo acusa de al-
,t0r í ? * ! 1 ^UtiérreZ Mart,ín ^ ' | N e w Orieans con carga general y 36 zamiento comercial y estafa el señor 
¡tor Adolfo Mederos y otros entu-(j)asa .eros; el ferry ..Josfeph R- Ra-¡ Andrés Várela y Moiño que tenía de-
siastas, habían acordado y prepara- rrot„ dR Key West con 26 vagones positado determinada cantidad de 
do multitud de elementos para ase-! de carga general. el noruego "Loui- dinero y se negó a entregársela y 
.gurar un ruidoso éxito a la I)atrió-i siana., de Boston COn carga general además giró varías sumas a España, 
Itica empresa. 'y 3 pasajeros; el "Morro Castle" de, cuyos giros no pudo hacer efectivos. 
j A las tres de la tarde todas las Tampico, Veracruz y Progreso con' 
| localidades del teatro "Niza", que 33 ptaiiero» para la Habana y car-1 SALIDAS 
¡según reza en sus programas tiene . ga general en tránsito para Nueva 
ochocientas lunetas, se hallaban ocu-jYork; el "Monterrey" de New York i Ayer salieron los siguientes vapo-
res: "Governor Cobb" y los ferriea 
para Key West, el "Salvation Lass" 
para Nuevitas, el inglés "Ortega" 
para Liverpool y escalas, el "Monte-
el "Baya-
lpada3f más los palcos, localidades al- ¡con carga general y pasajeros; el va 
tas y' la "entrada general". 1 por inglés "Ortega" de Valparaíso, 
E n el escenario ocuparon asientos I vía Colón, con carga general y pasa-
I las comisiones de la Habana y Sa- joros; el japonés "Tacoma Maru", 
gua, hallándose también allí el doc- I de Japón, vía Buenos Aires, con car- rrey" para Nueva York, 
tor Tomás G. Coya, presidente del ¡ gamento de maíz; y el "Munisla": mo" para gagua 
Ejecutivo provincial provisional de ¡ con carga general y ti yate america-1 
Las Villas. no "Frank" que procede de Key West 
Abrió ¡a sesión, presidiéndola, el i 
LOS QUE L L E G A R O N 
Dr. Guillermo López Rovirosa, quien j LOS D E L A HOLANDESA A M E R I -
¡ pronunció un corto discurso expli-1 CANA 
cativo del objeto de la reunión, dan-
Klizabeth Bean. 
Kicksy Wicksy. 
Courteous.. . . 
Wild F lower . . 
The L a m b . . . . 
Star Ktalm . . . 
H I P O D R O M O DX BDT7E S O N N E T T S 
Caballo 
E n el vapor americano "Morro 
Castle',, de Tampico, Veracruz y 




















¡do después lectura a la lista de las jv E l vapor holandés "Leerdani" He-, f0 Morales, Soledad Guerrero, Ma 





11 Moodv. . . . 
Toy Miss. . . . 
Fort Churchill . 
Mary Maxim. . 
Ballynew 




B u m s . 
Taylor . . . . 
Dawson. . . 






















de la responsabilidad que contraían. Í^Edam" se espera el día 24 
.el encargo de fomentar ei partido 1 rriente deVigo y e l "Maasd 
1 nacionalista en Sagua la Grande. drá Para I 
Acto seguido dió posesión a los nom-
brados, ocupando la presidencia en 
medio de una atronadora salva de 
' apl^nsosi a los que se mezclaban es-
truendosos vivas al Partido Naciona-
{ista y al Dr. Maza y Artola, el doc-
i tor Ramiro L . Palma. 
E l Dr. Palma dió las gracias per 
! la designación que en él recaía, de-
!claró que se separaba sin pena alguna 
sin novedad a Vigo; el vapor ría Loret( Guadalupe Nieto, Emllia-
del co 
am" sal-
día' 28 del co-
rriente con carga general y gran nú-
mero de pasajeros. 
CASOS D E B E R I B E R I 
Cuando el doctor Natalio Ruiloba, 
medico dtl Puerto, de turno ayer, 
pasó a bordo del vapor japonés "Ta-
coma Maru" fué informado por el 
Capitán del buque y por el médico de 
que durante la travesía habían fa 
no Diez, Alberto Linares, Juan S. 
Beguristain, Estela Ruiz, Manuel Ra 
mos, Manuel Cortado y otros. 
L I G A A M E R I C A N A 
N E W Y O R K Y S A N DTTXS 
SAN L U I S , junio 12. 
Pruett lanzador escolar, dió hoy a los 
Browns su primera victoria sobre los 
Vankees en la actual serie, con score 
de 7 por 1. 
Babo Ruth abanicó el aire tres veces. 
A S O C I A C I O N D E L S U R 
del partido liberal, así como Bffttf: lletido tres tripulantes, uno de ellos 
número de sus amigos allí presen-I ^ beri i3eri qUe había sido sepultado 
¡tes, porque nada le ligaba a ese piir 
tido, ningún vínculo de agradecí-
Chattanooga. . . . 
E n New Orieans. 
003 001 000—4-7-1 
100 U10 000—2-5-1 
Morris 
ving. 
and Krcss , Miller and He-
N B W Y O B H 
V. C. 
E n el tiro de pichón venció el 
campeón Pedrito Rodríguez Ortiz, 
ganando el premio "Miguel Cortés", 
después de un reñido desempate con 
Rocamora y^ Panchito Méndez Ca-
pote. 
S C O R E — P I C H () N E S M U E UTOS 
Miller. cf 4 0 1 
Ward, 2b ^ 4 0 1 
fluth, If 3 0 0 
Meusel, rf 4 0 1 
Me Nally. 3b 3 0 0 
Pipp. Ib 4 0 0 
Scott, ss 4 l 1 
Dcvormer, c. . . . 3 0 0 
Bush, p. . . . i . 3 0 2 
Bush. p 3 0 2 
H . O. A. 
0 
miento, personal o patriótico, pues en 
el orden patriótico, la conducta de 
los jefes del liberalismo y la Ley 
de "no" reorganización eran golpes 
dados ai corazón de la patria, des-
en el maT y los otros dos cadá 
veres permanecían a bordo para ser 
enterrados en la Habana. 
Además había a. burdo cinco en-
fermos de btri beri. 
Los dos cadáveres estaban en una 
E n el "Cuba" llegaron de Key 
West los señores Roberto Reinado. 
Manuel Coruma, José A. Campoa-
mor, Manuel y Salvador García, 
Francisco Arango e hijo, Francisco 
del Barrio, Alfredo Díaz, Carlos To-
ro y señora, Carmen D. Vega, Emi-
lio .Gallo, Juan F . García, Agustín 
Estévanez, Emilio Fernández e hijo, 
José Bellido de Luna, Ensebio Azpia-
zo e hijo, Dámaso León y familia, 
Joeé Pogolotti, Juan Paisan, Federi-
co Cardona, Héctor Lázaro, Mario 
y Marcel Ortega y otros. 
E n el "Atenas" de New Orieans 
llegaron los señores José Fernández, 
Nashivillc. . . . 010 100 002-4- 9-2 
Mobile 00 102 121—6-10-2 1 
de las bodegas del buque convertida j f 6 0 . ^ Iriene Dia*: f a J / 0 ^ , r i e n / 
mintiendo el credo liberal y faltando'en capilla ardiente a la usanza ja.1 Henry Kindelán, Eduardo 
Fields and Mever, Fuhr and Schulte. 
Little Rock. 
Birmingham 


























Pedro Rodríguez . . 
S. Rocamora . . . . 
F . Méndez Capote . . 
Pepo Blanco 
Alberto Recio . • • 
Pedro Pablo González 
I. Corominas . . . 
Pedro Mafijuan : . 
Benito Castro . . . . 
S A N D U I S 
V. C. H 
1 1 
de 6| 
de 6 1 
de 6 I Tobin. r£. . . . . . . 2 











3 3 4 0 4 1 4 0 
lOUerbe. 3b 4 0 
I'ruett, p 3 0 
Sisler, Ib . 
Williams. I f . 
Me Manus. 2b. 
Shorten cf. . 
Scvereid, c. . 
al respeto y confianza de los afilia-
dos. Presentó después, en medio de 
nutridos aplausos, al doctor Tomás 
G. Coya, quien en nombre del pueblo 
000 030 002—5-5-1 de Santa Clara saludó a los sagiieros 
121 000 000-4-6-3 1 y vaticinó ei rápido triunfo del par-
Mcgloughlin and Lapan. Eberhardt and j tido nacionalista en toda la Repú-
blica. 
Habló después el Dr. Jorge López, 
quien durante más de media hora 
cautivó la atención del auditorio de-
moliendo con la historia en la mano 
los que parecen más sólidos cimien-
tos de los viejos partidos. Fué muy 
C. H. K. aplaudido, siguiéndole el doctor Ma-
— — ~ za y Artola, cuya fogosa palabra era 
C ^ m b u s . - . i ! 'HllflJ'esperada con ansiedad. Al solo 
(anuncio de que iba a hablar el ilus-




J I Atlanta 000 100 000-1-5-0 
¿ | E Memphis . . . . 3300 000 02.\-5-8-2 
James 
Pond. 
and Schmitz Zahniser and 
pones*,. 
E l doctor Ruiloba dió cuenta al 
Jgfe de Cuarentenas doctor Roberts 
y éste llamó a la Comisión de Enfer-
medades Infecciosas la cual después 
de estudiar el caso e historia sani-
taria del buque determinó que los 
enfermos fueran mandados al hospi-
tal Las Animas y los cadáveres en-
terrados. 
0 ' Mangum and Mavcr. Northrop, Rogge 
" 1 and Artley. 0 I 
0 i 
o I *• 
o < 
0 St Paul 
« E n Toledo Las fiestas en Buena Vista resul-
tan animadísimas, a la efectuada el 
domingo último, concurrieron un 
buen número d» damas. 
E n la galería del tiro de revólver, 
continúan practicando los señoritas, 
que adelantan mucho. Rosita Gu-
tiérrez y Trujillo, como siempre, fi-
gura a la cabeza de esa pléyade de 
jovencitas amantes del Sport del tiro. 
E n el mes de Julio, tendrá lugar 
el interesante match femenino. 
Totales . . . . S2 7 9 27 12 
Anotación por entradas 
C. H . E . 
16-21-
New York 




Por la tarde, acompañado de fuer-
tes chubascos, se discutió en el tiro 
fe Pichón el premio, "Nicolás Iz-
Quierdo", consistente en quinientos 
cartuchos calibre 12 que matan so-
P6 Pepito Oríes, resultó vence-
dor en el desempate, con Vicente Gar-
cía, Felipe Martínez y Alberto Fer-
nández. 
SCORE-PICHON E S MUERTOS 
í03é Oríes . \ 
fe'ipe Martínez1.' 
; cente García . . 
Alberto Fernández 
y Rosendo Roca 
Jacinto P. presn0 
E n el "Club Cazadores y Náutico 
de Cienfuegos", se han inaugurado 
los partidos de "Hand Ball", el sá-
bado 1 del corriente a las 8.30 p. m. 
Lucharon en el primer partido a 
20 tantos: Aaaües: Arturo Alvarez 
Dario García. Blancos Andrés Del-
mas Dr. Felipe Silva. 
Segundo partido a 20 tantos: Azu-
les Francisco Silva Dr- Gustavo Igle-
sia. 
Blanco»: Oscar F . Quevedo Juan 
Cardona, 
Hasta nuevo aviso los jueves y eá-
bados por la noche de 8-30 en ade-
lante podrán los asociados hacer sus 
prácticas debiendo proveerse de pe-
lotas y raquetas. 
Agredecemos al Dr. Salvador Mo-
rejón, activo Secretario del Club, la 
atenta Invitación, que nos ha remi-
tido, para concurrir a esos intere-
santes matchs. 
Daremos cuenta en las columnas 
de'6 i del DIARIO D E L A MARINA, de 
Two base hit: Meusel, Bush, Gerber, 
Williams. Shorten. Three base hita: 
Scott. Home runs: WUliams, Tobin.— 
Stoen bases: Gerber, Ward, Ruth, W i -
lliams 2. Double play: Gerber a Sisler; 
Ward, Scott y Pipp.Quedados en bases: 
s--,,,. York San L u i s 4. Bases por 
k»las: por Bush 3; por Pruette 2. E s -
.m..,. ñor uusn ¿; por Pruett 6. 
L'niplres: Nallln y E v a n s . 
Hal l , Merritt, Christensen 
eález, Abies and Kocher. 
en pie, reproduciéndose en mayor es-
cala aquella escena de Cienfuegos 
que nunca olvidarán los comisiona-
Z"í;9'? dos habaneros. Restablecido el si-
lencio comenzó su discurso el doc-
tor Maza con frases de profundo 
agradecimiento hacia la sociedad sa-
giiera cuya enorme representación 
LOS QUE EMBARCAN 
E n el vapor "Ortega" embarca-
ron ayer los señores Bernardo Aldo-
ve, Antonio Vega, María Rutter y fa-
milias, José María Querr. Géorge M. 
Setchhill, Luis González, Carmen! 
González, Manuel Achón y otros. 
y Vicente Ganlt, Rita S. Kero y fa-
milia y otros. 
E n el "Excelsior", llegaron de 
New Orieans el cónsul cubano se-
ñor José R. Cabrera, los niños San 
ford, Wílliam Gordon, Ignacio Cha-
cón y otros. 
E n el "Ortega" el diplomático me-
jicano señor Pedro de Sota, el es-
crtor español Rómulo Manuel de Mo-
ra, el diplomático cubano Oscar Cas-
tro Bachiller, Antonio Celvet, Carlota 
Corvalles, el sacerdote Raymondo Bo-
laños y otros. 
C. H . E . 
and Gon-
E n el "Cuba" embarcarán los se-
ñores María J . Moyuelos, Carlos Pe-
rret, Jesús Romaney, Cristina Pérez, 
Gustavo Soler y otros. 
(•Cansas 
1 E n Louisvil le. 
E n el "Monterrey" para Veracruz 
embarcaron los señores Manuel Ma-
tienzo, José Casarin, L . Gálvez, Pau-
y cuyos aplausos le demostraban que ; la Santiesteban, Enrique Rolledo, 
I "se daban cuenta de la realidad". Alvaro Castro y familia, Manuel Or-
C. K. E . Estas palabras fueron casi corridas josé A Rojas, Eduardo Cabrisas, 
— " " ¡ c o n los gritos de ¡vivan los hombres juan palmer y otros. 7-11-1 i honrados!, que se dejaron oir repe-I 1 
L a patente sanitaria de Valparaíso 
consigna que desde que empezó la 
epidemia de viruelas en aquella ciu-
dad se registraron 165 cacos con 
21 defunciones y que actualmente 
existen 67 casos. 
E n la patente expedida en Lima 
sé consignan la existencia de 4 ca-
sos con una defunción de j^este bu-
bónica. 
LO QUE T R A E E L "SAN BRUNO" 
tidas veces. 
Wilkinson, Acosta, Russel l and ! Dijo el doctor Maza que llevaba 
Skiff. Long, Estel l . Cullop and Broo-! 0frendas para los conservadores, pa-
ira los liberales, pára los populares, 
C. H. E . 1 para los retraídos y para ios indife-
— ¡rentes: A los conservadores dijo que 
les ofrendaba el estandarte aqué¡ de 
E n el 
E l vapor "San Bruno" que se es-
pera de Boston el jueves trae 60 5 to-
"Morro Castle" van para'neladas de carga general, entre ella 
Nueva York Leoncio Soler y señora 
y el escritor español Rómulo M. de 
Mora. 
CI,EVXI.AND T PHIASEIIFIA 
C L E V E L A - N D . junio 12. 
Milwauke 6-12-1 
Indianapolis 7-12-0 
V A P O R E S D E P I N I L L O S 
.Honradez, Paz y Trabajo que él con-1 E l vapor "Cádiz" saldrá de Bar 
Lingrel, Deviere, Rose and Gossett 1 servaba, arrugado y Heno de polvo y celona para la Habana, vía Puerto 
205 de papas, 448 cajas de pescado, 
y las siguientes partidas de papel 
para periódicos: para " E l Mundo", 
203 bobinas; para " E l Heraldo de 
Cuba", 103; para " L a Prensa" 65, 
y p>ra el DIARIO D E L A MARINA, 
283. 
6 de 6 
5 de 6 | 
5 de 6 
4 de 5 
4 de 5 
cuantas fiestas tengan lugar en ese 
"Club" orgullo, de la simpática y cul-
ta Perla del Sur. 
Nominación de los Candidatos 
Liberales 
(?or telégrafo.) 
MANZANILLO. Junio 12. 
^ A R i o D E L A MARINA. 
Habana. 
signó Comité Ejecutivo Popular de-
aor Mcandidato para Alcalde al se-
Pi-eset Uel Ramírez León; para Re-
nodríyante al Periodista Francisco 
ai sefioî A A!o^ena' para Consejero 
didat Arinando Moreno y los can-
aatos a Conséjales. 
E l Corresponsal. 
! (O) 
(Por telégrafo.) 
^Ü^AZAR, Sagua. Junio 12. 
^ 1 0 DE L A MARINA. 
Habana. 
dos le ia tarde celebróse en 
Martí la postulación del 
^era i -R3, Alcalde Por el Partido 
í ^ e én JCíyó. la designac ión uná-
i ^ b i é n n ^apit^n Basilio Jorge.— 
didat08 ularbn ios demás can-
vero. PUbi blaron isidoro Baez, Al-
tan i10 Santos y Martínez. EQ-
era extraordinario. 
E l Corresponsal. 
Cine Mundial de Nueva York 
E l Cleveland bateó fuertemente a los | 
lanzadores del Pi ladel f ía , venciendo con , 
score de 11 por 3. 
C H . E . 
| Jonnard, Petty and Krueger, Dixon. egCondido, que recogió en medio del Rico y Santiago de Cuba, el día 251 E n el vapor "Toloa" vienen las sí-
arroyo, a donde, ellos, inconscientes, 
le habían arrojado, creyéndole in-
l ú t i l . . . y que tanta falta les hacía 
|hoy, para no morir y para impedir 
A los libe-
del actual. E l "Conde Wifredo" de- guientes partidas de mercancías: 400 
be de llegar en breve de Canarias. 
Filadefla . . . 000 200 010 3 6 2 Ncward, Junio 12. 
Cleveland . . . «SSO 001 31x 11 17 0 Buffalo l legó hoy al mismo nivel de ha muerte de la Patria. 
_ ' Newark en su Juego de serie, g a n a n d o . . , . . „f_Q„jx !„ nhortafl v m rlomn 
Bater ías : Naylor, Garrlson, Sullivan , por 6 contra 2. rales o f r e n d ó la linertafl y la ciemo-
Bruggy por el Filadelfia; Uhle y O' 
BufíaJo 000 000 060—6-8-0 
Newark 010 000 010-2-9-2 
Neill por el Cleveland. 
X O S T O S T CH30AO0 
CHICAGO, Janlo 12. 
E l Chicago tr iunfó hoy sobre el Bos-
ton con score de 7 carreras opr 6. 
Boston 100 005 000 6 9 1 
Chicago 040 001 l l x 9 9 1 
Bater ías : Ferguson, K a r r y Ruel por 
el Boston; Schupp, Hodge y Schalk por 
el Chicago. 
Tomlin and Bengough. Bernhardt and 
Walkera 
S E T m O Z T Y W A S H I N G T O N 
D E T R O I T , junio 12. 
Los Senadores derrotaron hoy al De-
troit por 7 contra 6. 
C. H . E . 
R E A D I N G PA. Jnnlo 12.—Después de 
haber perdido los juegos en seguida a 
Syracuse, Readlng ganó el juego de 
hoy por 5 contra 4. 
Syracuse . . . . 010 003 000 0-4-10-3 
Reading 010 110 100 1-5-11-1 
Walter, Steart and Niebergall Gordo-
nier Bender and Johnsnn. 
cracla que habían también arrojado 
C O R T E S I A A L A HIJA D E L P R E -
S I D E N T E D E L P E R U 
Por la Secretaría de Estado se dis-
al lodo, cuando en complicidad con , pensaron ayer cortesías a la hija de) 
sus enemigos crueles y sanguinarios ; Presidente del Perú, señor Leguía, 
muchas veces, votaban-la Ley de que en compañía de su esposo pasó 
"no" reorganización. A los popula- ¡ de tránsito para Europa a bordo del 
res ofrendó aquella modestia y sen- j vapor inglés "Ortega" 
ciliez y economía simbolizada en "la 
bultos papel dos de víveres, dos mil 
cajas de leche condensada, 1150 sa-
cos harina, dos automóviles y otras 
partidas. 
L A OFICINA D E L A SCHIPING 
BOARD S E R A CLAUSURADA 
Ayer tarde departiendo con Mr. 
Washington . . 004 001 110 
Detroit 000 011 004 
7 12 
6 11 
Bater ías : Zachary y Piclnich por el 
Wa.shington; Ehmka y Basser por el 
Detroit. 
B A L T I M O R E , Junio 12. 
Baltimore hizo su cuarta victoria 
seguida sobre Rochester, aumentando 
su ventaja en el campeonato de la L i -
ga por 7 y 1|2 juegos. Score 2 contra 0. 
Rochester 000 000 000—0-7-0 
Baltimore 002 000 OOx—2-6-2 
Wisner and Lake. Pamham and Styles. 
peseta" del doctor Alfredo Zayas, 
echada con igual desprecio a la ca-
lle, por quien tanto se vanaglorió 
de ellai para cambiarle por los cam-
biantes' fascinadores de las gemas j Gibson, el representante en la Ha-
preciosas. A los retraídos ofrendó • baña de la Schipping Board, nos in-
un oasis donde dar expansión ai es- I formó que ya es cosa decidida que 
pirita y ejercitar libre y pacífica- ! la oficina de esa organización marí-
mente sus derechos. A los indife- tima del Gobierno de los Estados 
rentes les ofrendó el consejo de que | Unidos será cerrada en la Habana 
B I B L I O G R A F I A 
Tres entrevistas con otras tantas 
estrellas de cine, ilustradas a todo 
lujo y en doble página cada una; 
las nuevas aventuras de la familia I . A P A I D O L O G I A Y SU H I S -
Pérez en Nueva York; la segunda R I A . 
salida de don Juan Tenorio: ocho 
páginas de fotograbadee no las efi- Con «cr >a . Paidología ciencia 
j . „ „ , . , „ , „ - , .f„„ . , modernísima, carecía de una defi-
scies de predilectos y favoritas del . . , .,1. t . . . . 
"v ^ . j , nición científica y estaban perdidos 
lienzo y plétora de grabados e iiU8-ilo8 rastros de su origen Próximo y 
traciones, además de ios artículos remoto. 
y secciones de costumbre, caracte-
rizan e la edición de junio de C I N E 
MUNDIAL, la popular icvista neo-
yorquina, que acaba de llegar a núes 
tra redacción. 
E l sumario es el que sigue: 
Frontispicio de Peggy, Poyce; 
Las Nuevas Jefaturas; Betty Ross 
Clark y su Misterioso Angel de la 
Guarda, por Guillermo J . Reilly; 
Aprendiendo a Bailar, por Ramiro 
Pérez; May Murray afirma que nos 
adora, por Eduardo Guaitsel; Conan 
Doyle o la nueva revelación, por J . ijo del señor Blanco un eruditísimo 
AL Bada; Don Juan Tenorio en Nue-¡estudio bibliográfico, completo y en-
va York, por José Juan Tablada; C i - , tecamente original, con retrato y 
ne Mundial en Cinelantfia. por José autógrafo de sabio polígrafo prote-
M. Sánchez Gar-ía; Aeronática, por gense 
A. J . Chalmera; Baturrillo Neoyor-1 
quino, por Jorge Hermida; Nuestra! Todo ello forma un folleto ilustra-
Opinión; Presentando a la Flapper, do de 64 páginas que contiene, ade-
por Josefina Romero; Corresponsa- má3i un interesante estudio do los 
íes; Información y Preguntas y Res-¡"Diálogos escolares" de Luis Vives, 
puestas. JErasmo, Cervantes de Saiazar y dé 
E l doctor don Rufino Blanco y 
Sánchez, profesor de Pedagogía fun-
damental de la Escuela de Estudios 
Superiores de Madrid y director de 
" E l Universo". ha suplido tan 
enormes deficiencias, obteniendo de-
finiciones, fotografías y a-utógrafos 
de los principales paidólogos con-
temporáneos, así de Europa como de 
América, y ha descubierto un trata-
do de Paidología del siglo X V I , de 
Pedro Moseliaño que fué catedráti-
co y rector de la Universidad de 
Leipzig, del cual contiene el traba-
no crean en la falta de relación, su-
puesta por ellos, entre la marcha de 
los asuntos políticos y sus propias 
privadas actividades e intereses, ex-
plicándole cómo desde el contraban-
dista de drogas heroicas, hasta el 
otros escritores didácticos del cita-,iexPlotador de la trata de blanca3, 
do siglo. 1 todos los males políticos conspiran 
E l estudio, que por primera vez 'icontra la seguridad nacional, el bo-
lo publicó el autor en su "Año Pe-
dagógico Hispanoamericano, se ven-
de ahora a "1.50 pesetas, así en Es -
paña como en América. 
Pídase en las principales libre-
rías. 
Por qué debe usted 
suscribirse al "DIARIO 
DE L A MARINA 
dio de su sección Social es con^i-
El DIARIO DE LA MARINA por me-
derado hoy como el jider d( 
Sociedad elegante cubana. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
con servicios exclusivos cablegrafi-
eos de la Madre Patria. 
El DIARIO DE LA MARINA cuenta 
ñor de sus familias y la existencia 
de sus fortunas. 
Cada vez que el fogoso orador ter-
minaba uno de los brillantes párra-
fos en que describía "su ofrenda", 
los aplausos unánimes y sostenidos 
de la multitud le demotraban que 
era perfectamente comprendido. 
Después pasó a hacer una explica-
ción detenida de lo que, era signi-
ficaba la Ley de "no" reorganización, 
la alevosía y la nocturnidad, agra-
W^vantes con que habían acompañado 
a su crimen como conscientes de que 
únicamente así podían haberlo lleva-
do a cabo impunemente;• y por el 
abuso de confianza, pues jamás ni 
¡menos pudo el pueblo pensar qqe 
para tal atrocidad había dado po-
r ^ deres a los señores del legislativo. 
Terminó su discurso el Dr. Maza y 
Artola anunciando que el Partido Na-
cionalista poseía un Sol mucho más 
brillante y benefactor que el que nos 
alumbra para hacer el día y que este 
Sol no era otro que aquel que vene-
raba el inmortal don Pepe: E l Sol 
entre sus colaboradores a t | | más de Ia Justicia, cuya ausencia, hoy, 
ilustres firmas cubanas. n03 tiene sumidos en los más hondos 
|y obscuros laberintos. 
EJ DIARIO DE LA MARINA solo1 A1 ternlinar su «HSCUMO 01 y 
Muy pocos, o casi ningún negocio 
de fletamento de buques se están ha-
ciendo por la Schipping Board a no 
ser dar barco fletados para que sean 
tripulados y manipulados por com-
pañías particulares. 
De los 1400 barcos de acero que 
tiene la Schipping Board, solamente 
están navegando 440 y los demás 
permanecen amarrados en distintos 
puertos americanos. 
Ahora se gestiona que el Gobler. 
DOS A L B M A N E S 
Los vapores "Westerwald" y "Hol-
satia" llegarán los días 23 y 18 res-
pectivamente. 
S U I C I D I O F B I T S T S A S O HV B A H I A 
E l ciudadano Joaquín García, vecino 
de Monserrate , se arrojó a l mar desde 
el ferry bot "Habana** con intento de 
suicidarse, lo que impidieron los tr i -
pulantes de la lancha de la Aduana nú-
mero 1, que lo extrajeron del agroa. 
E l sargento Sanjurjo dió cuenta al 
juez correspondiente. 
E l ferry "Joseph R. Parrotr ha lle-
.nrado de Key "West, con 28 wagones 
¡le carga general. 
E ! remolcador 4'Sea Ki-ng" l l egó de 
Pensacola con do^ lanchónos cargados 
de madera. 
RECATT 13ACION D E 1.A A D U A N A 
L a Aduana recaudó ayer la canti-
dad do JlV-J.COS.r?!). 
E l . "ORIZABA" 
Procedente de Nueva York, ha lle-
no americano por medio del Congre- sa^0 CT U mañana de hoy el vapor 
so disponga á¿t un crédito de 30 mi-
llones de pesos al año para subven-
cionar a las compañías particulares 
de vapores que se hagan cargo de 
tripular y controlar esa gran flota 
americaiv mercante, flota que que-
dará nominalmente obligada a pres-
tar servicios al Gobierno americano 
en caso de guerra. 
De esa manera se piensa que pue-
de el Estado americano ahorrarse co-
mo unos 20 millones de pesos al año 
en sostener esa gran flota que en 
que trajo carga general y "Orizaba*1 
pasajeros. 
Es te vapor ha realizado la traves ía 
en menos de tres días. 
gua, ya en los parquesi ya en el 
Liceo, ya en -su visita a la Biblio-
teca de "Odd Feiiows", ya en casas j ?X?;VW!?í í íTunio 
particulares, ya en el hotel. (Legados) Lake 
Por la tarde fueron obsequiados 1 Girth Habana and Matanza*, 
jos comisionados con una espléndida I J-̂ ig0,T£5P,lf11 JHnio i V ^ ' ^ a d o Leer-
MOVIMIENTO MARITIMO 
New York. Junio 12.—Llegados Fort 
Oaines. Baracoa. Walter D. Munson 
Matanzas. Fredesbro, Antilla, Santia-
goFrom Manzanillo. 
B O S T O N Juni 12 '(Llegado) Mana-
qui. Bañes. 
P H I L A D E L P J A Junio 12. (Llegado) 
Antilla. From Casilda and Cienfuegos 
Tampa. Junio 12 (Salido) Citta di 
Trani. Sagua la Orande, Schooncr. 
Carmen Ilion, Havana. 
12. (Llegados) In-
ana. 
cuesta $ 1.60 en la Habana y $ 
en provincias al mes. 
70 
'blo premió ]a labor extraordinaria 
Í que desde hacía muchas horas ve-nía desarrollando el visitante de Sa-
comida, delicado obsequio del opu-
lento hacendado Sr. Francisco Her-
nández. 
A las diez menos cuarto arrancaba 
el tren para la Habana conduciendo 
a los excursionistas, que fueron des-
pedidos en la estación con vivas en-
tusiastas, sombreros al aire y aplau-
sos repetidos. 
X X 
dam, Habana For Rotterdam. 
O E l D I A R I O D E L A MARI- O 
D NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. 0 
J u n i o 13 d e 1 9 2 2 . 
D E L P R O B L E M A D E E S C A Ñ A E N Í R Í É C 0 S 
DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
' L O S E S m D O S Ü N I D O S 
E G I D O Y B O R R A L E S 
Pantalones de 
Franela 
DE LA PROXIMA 
CONFERENCIA 
DE LA HAYA 
P A L A C I E G A S 
Palacio del RaisnH 
(Viene de la P R I M E R A ) 
Lo único que chocaba era los pocos 
blancos que hacían esos cañones des-
de el Gumgú contra Melilla, no só-
lo por la distancia, sino porque algo 
Inexplicable, había en ello. Ahora, 
de repente, todb se ha aclarado, un 
soldado un artillero español que ha 
perdido la raaón llamado el Cabo Li-
lio, que ha sido cerrado en el manico-
mio de Ciempozuelos, era el que dis-
paraba. Como cayó prisionero vesti-
do con el uniíorme de artillero espa-
ñol, los moroe. al coger algunos de 
los cañones que tenía España, le obli-
garon a disparar, y el infeliz, puesto 
©n la disyuntiva de que lo matasen 
c disparar, escogió por disparar, pe-
ro tratando de no hacer nunca blan-
co. 
Hasta se dijo por entonces, lo cua] 
no sabemos nosotros si sería cierto, 
que en una de las granadas que cayó 
©n los alrededores de Melilla se en. 
contró escrito en un pedazo de zinc, 
lo siguiente: "no temáis hermanos, 
me obligan a disparar las granadas, 
no estallarán nunca entre mis her-
manos". 
Nadie sabe todavía con certeza si 
• r a Ldllo el que disparaba; un día 
se presentó a la autoridad española 
en Melilla un fugitivo que vestía un 
uniforme raído y rasgado de artillero 
español. Entrer frases incoherentes 
relató que él ena el Cabo Llllo hecho 
Prisionero a raiz del desastre de An-
nnal y que disparaba las piezas ene-
migas que hacían fuego sobre Me-
lilla. 
FRANCIA Y LOS 
ACUERDOS DE LA 
CONFERENCIA 
P R O Y E O T O D E L E Y F R A N C E S RA-
T I F I C A N D O E L A C U E R D O D E L A 
C O N F E R E N C I A D E W A^HIN^.TON 
P A R I S , junio 12. 
Varios proyectos de ley que rati-
fican el acuerdo tomado en la Con-
ferencia de Washington sobre el ar-
mamento, se hallan ahora bajo la 
consideración de lag comisiones res-
pectivas en la Cámara de Diputa-] 
•dos y se informarán probablemente' 
flentro de poco-
'v L a presión de otros asuntos ha re-! 
tardado toda acción basta aquí; perol 
el ^Primer Ministro Poincaré desea1 
vehementemente que se presenten a! 
la Cámara en pleno para su consi-
deración antes de la legislatura del 
verano. 
L a tempestad causó daños que se 
calculan entre $1.000,000 y canti-
dades varias veces mayores. 
L a tempestad vino dtspués de un 
día de intenso calor, y fué tac repen-
tina como violenta. Veíanse nubes 
que se cernían sobre el río Hudson, 
casi tocando, pero parecían muy dis-
tantes, y no se temía peligro ningu-
no. Luego como por arte de magia, 
el horizonte por el Oeste asumió un 
siniestro aspecto, las nubes parecie-
ron arrojarse sobre la tierra, y an-
tes que las asuntadas personas ex-
puestas a la furia de los elementos 
pudiesen llegar a lugar seguro em-
pezó a rugir el viento. 
Clasou's Point, lugar de recreo cer-
! ca de City Island se hallaba al paso 
del huracán. Apenas empezó a girar 
1 la rueda de una de las embarcacio-
| nes del ferry, cargada de pasajeros 
Lo llevaron a un calabozo para monte sagrado a donde ha ido con- cuando el viento la azotó. Tan re-
instruir ei sumario correspondiente^ vencido de que eu la lucha, su de- pentina fué la transición desde un 
y ahora, el día 24 de Mayo, la guar • rrota es absolutamente segura, y que esplendoroso cáelo de junio a las 
dia civil le condujo al manicomio dSj allí no podrían ir a buscarlo, pues si sombrías nubes amontonadas por la 
Ciempozuelos, el exámen médico di- I Jo intentaran toda la población rife- tormenta, que los que estuvieron a 
ce que ha perdido la razón, y siem- I ña se pondría frente a España por cargo del timón no pudieron detener 
pre quedará la duda entre saber si i considerar tal cosa una profanación, 1 el barco antes de que se destrozase 
en efecto él era el que disparaba con • y es posible que hasta surgiesen re- la rueda y cayese el resto a tierra 
tra la plaza de Melilla, o si también i cíamacionee de las potencias extran-t convertido en una maraña de ace-
disparó luego porque lo llevasen allí j joras". ^ ! ro. Seis cadáveres fueron extraídos 
loe rifeños, contra Alhucemas y el Añade el Alto Comisario que en más tarde de 40 personas fueron asis-
Peñón de Vélez, porque allí si que | Yebel Alan no podrá permanecer el tidas por ios cirujanos de los hospi-
Raisuli mucho tiempo, porque se ha- tales. Otra víctima pereció esta ma-
lla totalmente cercado por nuestros ñaua. 
soldados y el montes es estéril, a no Los endebles edificios fueron 
ser que haya acumulado allí provi- aplastados por el peso del viento, 
cí»nce a ambas plazas para poder ale- ¡ sienes considerables en previsión de los alambres del alumbrado eléctri-
jar las baterías rifeñas. ¡ una retirada. Cree Berenguer que co desgarrados, y en m^dio de las ti-
E n el "Diario Universal" el día 22 una vez que permanezca inactivo, nieblas y de la lluvia torrencial ape-
POINCARE CONTESTA UN MEMO-
RANDUM I N G L E S S O B R E L A CON-
F E R E N CIA D E L A H A Y A 
í'ARIS, junio 12. 
L a contestación del Primer Minis-
tro Poincaré al memorándum inglés 
.•,obre el asunto de la Conferencia de 
L a Haya fué entregado esta tarde 
a la embajada inglesa. 
lia contestación dice que ai ee en-
vían expertos a L a Haya desde Fran-
cia es probable que apoyen una; 
proposición para el envío de una co-, 
misión de peritos a Rusia a fin de 
investigar la situación que allí pre-¡ 
valece, si Rusia da su consentimien-i 
to. i 
en Tazanit: en él se ven las señales de la metralla. 
hicieron blanco i epetidas veces loa 
cañones morunos, hasta el punto que 
como se ha visto, ha habido que ile-
vu) potentes cañores de poderoso al 
L A CONFERENÍTA D E L A H A Y A 
L A HAYA, junio 11. (Por The Asso-
ciated Press). 
L a secretaría de estado holande-
sa, según dice el periódico "Vade-
riand", tiene» dudas respecto de los 
países que actualmente serán repre-i 
sentados en las conferencias. Estas 
dudas obedecen al hecho de que cin-: 
co países que no se nombran, han 
decidido" seguir el ejemplo de Fran- ' 
cia y han designado a sug ministros 
en L a Haya, para las delioeraciones 
preparatorias con los países no afi-, 
liados a Rusia, eu vez de enviar de-¡ 
legados especiales. 
L a actitud de esos país'es no será 
Posible conocerla hasta el 14 del ac-
tual. 
E l resultado de las negociaciones 
actuales entre Francia, Inglaterra | 
y Bélgica, determinará el carácter, 
de las delegaciones de los aliados. 
Se cree que la pequeña entente 
estará representada por una delega-1 
ción escogida entre los países de la 
misma. • 
de Mayo se publican uñas declara-
ciones del Alto Comisario de Espa-
ña en Marruecos, General Berenguer 
que han sido muy comentadas por-
que realmente son auténticas y ade-
sus mismos partidarios le abando- ñas podía hacerse nada para salvar i 
narán y tendrá que entregarse?"- a los pasajeros mientras'duró la tem-| 
Al acabar la campaña guerrera, pestad. Hombres y mujeres histéri-j 
añadió Berenguer, hay que intensi- cas estorbaban más bien que ayuda-
íicar la acción civil, por eso añadió ban a la obra. Las reservas de poli-j 
más autorizadas en su publicación I que entendía que que, como ba hecho cía en número de 200 fueron con-
por el Ministro de la Guerra. Afirma I el General Lyautey en la zona franee- ducidas al lugar y lograron restable-i 
el General Berenguer que el plan de ¡ sa, hay que dividir en dos el proteo-' cer el orden. 
operaciones que fué acordado desde torado, uno será el civil, que ofre- Las terribles ráfagas que barrio-1 
co más seguridad de lealtad; el otro ; ron todo el distrito 'metropolitano 
donde están los contingentes hosti- I venían acompañadas de aguaceros \ 
les y guerreros con los cuales hay ' que azotaban como un látigo por laj 
que hallarse en perpetua vigilancia, i fuerza del viento. 
Aseguró que había presentado un Enormes árboles en el Parqué 
plan para implantar un régimen ci-; Central fueron desarraigados y ca-: 
vil y pacifista, esperando poder, en yeron sobre los senderos. Cinco per-1 
plazo muy breve, llegar a su ejecu- sonas fueron lastimadas cuando 61] 
ción, y terminó diciendo que es parti- viento despedazó las ventanas de la 
rlario de que, en Marruecos haya un tiendas de Broadway, esparciendo la 
Madrid, se ha cumplido, y que no pa. 
sará mucho tiempo sin que se some-
tan todos los indígenas, excepción 
hecha de unos cuantos que saben que 
no se les concederá el aman a ningún 
precio, porque son los autores de los 
asesinatos que han de tener un cas-
tigo severísimo. 
Hablando del cabecilla el Raisuli, 
manifestó "que no creé que se retira-
se a la montaña de Buhaxen, sino 
que supone con fundamento que 
buscó el refugio de Yebel Alan, 
DE LA GRAVE 
S I T U A C I O N 
I R L A N D E S A 
H A B L A W I N S T E R C H U S C H I L L 
Londres, junio 12. 
Winston Churchill, Secretario Co-
Alto Comisario Civil. 
A. Pérez Hurtado de Mendoza. 
Coronel. 
DETALLES DE 
LA TORMENTA DE 
NUEVA YORK 
NEW Y O R K , iu-iio 12. 
A los primeros destellos ie la aa-
ro;a se vieron boy a centenares de 
Vadres de niños y deudos frente i 
lonial, dijo hoy en la Cámara de los ¡ ioS mueües de, City Islaiiil esperan 
Comunes, que es conveniente^ y de, rly la ^gada de las embate icio nes 
quincallería y la ropa a lo largo de 
toda la calle. E n Brooklin cayó un 
rayo sobre un tranvía y seis pasaje-
ros quedaron sin conocimiento. 
Las señales eléctricas a lo largo 
de la Vía Blanca parecían blancos 
, especiáles del viento que soplaba 
1 con la fuerza de un ciclón. Un enor-
Ime letrero ensalzando las incompa-
1 rabies propiedades de un neumático 
1 de automóviles fué arrancado y arro-
jado sobre una claraboya, arrastran-i 
j do 'TcVsigo otro letrero más peque-
ño y dando origen a un pequeño in-1 
j cendio producido por los alambres 
desconectados. E l estrépito fué tal I 
| que hizo sonar una alarma automá-
tica de ladrones y de incendios. 
interés público general, que él pos 
Ponga las manifestaciones que se pro 
ponía hacer sobre Irlanda hoy, has 
ta el martes o el jueves. 
A S F I X I A N T E 
L A SITUACION I R L A N D E S A 
Londres, junio 12. 
Los seis puntos a que se oponían 
los firmantes del Tratado Anglo-ir-
C A L O R 
Y O R K 
E N NUEVA 
• ie ja policía que durante la noche, 
habían estado registrando las aguas 
de Long Island Sound en busca de N E W Y O R K , junio 11. (Por la Asso-
nuevas víctimas de la terrible tem-
pestad de ayer. ciated Pres) . . . Cientos de miles de neoyoritinos 
^ J ! P t í ^ ! e t ¿ & n ^ a n . su.s huyeron del calor infernal de la ciu-
dad y se refugiaron en las playas y 
lugares del v^aneo inmediatos, bus-
rayos sobre el agua mientras se ve 
rificaba la triste tarea. L a rápida 
landés, relativo a 1 ^ r e d a c c i ó T d e ^ a | ̂  h3bía arrastra-
Constitución irlandesa, han sido sub- do+ los e n v e r e s que no pudieron 
sanados satisfactoriamente, y el pro- 1 extraerse anoche, y hoy 
sonas acudieron a Brighton, Coney 
1 -̂1Ií1̂ ra Island y Manhattan y otras playas. 
MEMORAN UM D E P O I N C A R E . 
PARIS, Junio 12 . 
(Por The Associated Press.) 
E l informe del premier Poinca-
ré al gobierno británico sobre la 
organización de la Haya, fué entre-
gado a la embajada inglesa esta no-
che. Insiste Poincaré en que la pro-
piedad privada en Rusia sea resti-
tuida a ios extranjeros a quienes fué 
confiscada y que solo por excep-
ción se permita al gobierno del So-
viet, págaria con indemnización. 
Con respecto a las deudas de gue-
rra) Francia es partidaria de que se 
permitan demoras en el pago, pero 
no admite por el momento que se | 
reduzca la suma dei dinero que pi- I 
dió prestado Rusia durante la gue- i 
rra. 
Francia también insiste en el re-
conocimiento de los derechos de los i 
franceses que tienen bonos rusos. 
Refiriéndose a los préstamos en 
favor de Rusia el gobierno francés 
dice que esto debe ser subordinado 
a las garantías que Rusia ofrezca a 
sus prestamistas. 
Lo expuesto constituye las princi-
pales condiciones que el gobierno de 
Francia impone antes de acordar su 
participación en las conferencias de 
L a Haya. Ninguna decisión ha sido 
tomada aún, pero créese resaiga en 
una reunión general del gabinete 
que tendrá lugar mañana, presidida 
por el señor MiUerand. 
E l consejo del gabinete decidirá 
sobre si Francia debe ser represen-
tada por delegados o expertos, o 
simplemente por sus espectadores 
como en el caso de los Estados Uni-
dos en las conferencias de Genova. 
SENTENCIA IMPUESTA AL 
ASESINO DEL MINISTRO 
TAKAMASHI HARA 
Durante cuatro horas justas estu-
vieron reunidos el sábado Pedro Be-
tancourt. Varona y Sanguily con el 
ilotol. Vinieron a pedirle en nom-
bre de los veteranos que- "hablara 
claro", lo que no fué óbice para que 
ellos, al retirarse, lo hicieran sin ha-
olar nada, ni claro ni turbio a los re-
porters que aguantaron a pié firme 
sr. la esquina de Colón y Monserrate 
las cuatro horas de la entrevista, en 
espera de algunas sensacionales de-
claraciones. 
— X — 
Cuatro horas de espera dan mate-
rial, entre los )eporters, para un 
grueso tomo de cuentos y un concier-
ro típico cubano. 
Después de hablar muy seriamen-
te de cosas tan importantes como la 
ronuncia de Zayas Bazán y las decla-
raciones del Secretario de Goberna-
ción, dió comienzo la sesión musical. 
Colina, que tiene poquita voz, p.e-
ro desagradable, y hubo de venir a 
»acoger la renuncia de Infundio lo.al 
que se ha hecho extensiva también la 
Cii&is del gabinete, cantó "Quiéreme 
mucho" haciendo de primo, mientras 
Enitlco forcejeaba por entrarle al se-
gundo. 
Pronto pasaron a otra canción y 
más tarde a otra y a otra y luego sur-
gió un cuento y otro y otro más, ter-
minando la serie con uno, cuya ac-
ción se luabía desarrollado por la 
mañana en el patio del edificio de 
Hacienda. 
— X — 
Un joven alto, delgado, vestido de 
Ojanco y que muy bien pudiera lla-
marse Inés María de la Concepción 
estaba desde las 9 a. m. esperando el 
momento de hacer efectivo en la ven-
tanilla un chequecito de sesenta pe-
sos, su sueldo correspondiente a mar-
zo, porque se trata de uno de los su-
fridos servidores del Estado que pre-
fieren hacer cola durante varios días 
a permitir el más ligero ultraje a la 
integridad del retrasado. 
Pero Inés María tenía más prisa 
que nunca en esta oportunidad, pues 
debía el importe del lavado de la ma-
jagua blanca que lucía y el lavande-
ro, hombre fiero e impaciente, ha-
Líale amenazado con tiznarle de ne-
gro el flusecito dondequiera que lo 
encontrara aquella mañana, si no le 
pagaba inmediataménte el brillo y la 
inmaculada albura que ostentaba. 
E r a ya el tercer día de cola ante 
la ventanilla, era necesario pagar al 
lavandero—muy capaz de cumplir 
sus negras amenazas— y eran mu-
chos los generosos ofrecimientos de 
cambiarle el cheque con ultraje que 
bdbfa rechazado ya Inés María. Se 
comprende, pues, su impaciencia 
cuando a las once larguitas aun no 
le había llegado el turno para el 
cambio sin descuento. 
Otros muchos a quienes no había 
visto por allí el día anterior ni el 
ctro y que en el de marras llegaron 
pasadas las once, se retiraban con-
tando papiros mientras el pobre Inés 
María miraba inquieto a un lado y 
a otro, temiendo ver aparecer en 
cualquier momento la feroz figura 
del lavandero con un maldito trozo 
de carbón en la mano, y temiendo 
que, ante esa trágica aparición, no le 
quedara más remedio que apelar a 
un cambio con ultraje o resignarse a 
ver horriblemente listada de negro 
la brillante albura que adeudaba. 
A la sola Idea de que su K 
traje se pusiera negro, su negro nCo 
rog. tro se tornaba blanco. Blanco rt 
estaba ya convengamos en nn 
una ira terrible, excepcional ! 61,8 
uai la media en el reloj. N0 ^ 
más, d'ió una patada en el J Pu<*0 
rugió, atronando el espacio- Uel0 1 
— ¡ H a s t a cuando caballeros' 
to es un abuso, sí. un relajo nñ 8-
pello! ' n atro. 
Todo el mundo se volvió hac' 
E l hombre de la ventanilla, asust 1 
rnetió el dinero en el cajón y 0 
con llave; uno de los felices 
habían estado alil el día anterior 0 
el otro y se retiraba contando 
tos, creyó que iba a ser víctii Papj. . 7 — a viciima A. 
una agresión y presa de mortal 
gustia los apretó contra el pecho ^ 
tan do: gri-
— ¡Guarrrdiaaa! 
Inés María continuó vomitando i 
]rias: 
— S i yo diera un margen ya hubu 
rn cobrado. Aquí se protege el roi 
se protege el atraco. . . . ^ 
Y se lo decía ya al mismfsimn 
guardia, otro morenito algo niá 
grueso y más alto que trataba dp J? 
mar le: ai-
—Concrétese, suidadano, concré 
Pero Inés María, obcecado, furiog0 
no estaba piara dulces recomenda 
ciones y seguía berreando como uñ 
energúmeno.. 
E l guardia entonces creyó conve-
(nientai repetir el aonsejo dándole 
cierto saborcito de condicional: 
— U t é se conc-eta, ¿eh?. Uté M 
concreta. . . 
— ¡Pero si llevo tres días espe 
lando y tengo que pagarle al lavan! 
jjero! ¡Sinvergüenzas! 
—Mire, suidadano, que si no se 
concreta tendré que prosedé . . . 
— U t é e un disgrasiao que tampo-
co le pagan y entodavía viene a ame. 
razarme. 
— Y o soy aquí la autoridá, y como 
uté no se roncreta y me está faltan-
tíc. . . 
E iba ya a prosedé cuando vino., 
¿de dónde? ¡ah! ¿quien lo sabe? lo 
cierto es que vino como una Previ, 
dencia para Inés María, magnifica, 
ooortuna, extraordinaria y descon. 
certante, una trompetilla larga y so-
:'Ora que llenó de espanto a la au-
toridú y arrancó una más larga y 
más sonora carcajada general. 
Rió el de la ventanilla, rió Inés 
María, rieron ios soldados, rió todo el 
mundo menos el guardia, que pasada 
la indecisión del Primer instante, es-
grimía fieramente el club y sin po-
derse concretar vociferaba: 
—¡Quien ha sido! ¡Quien ha sido 
que le parto el cráneo! 
Y miraba y empujaba a todos pro-
vocativamente, con unas ansias lo-
cas de que alguno protestara. Nadie, 
sin embargo, cometió esa que resul-
taba peligrosa tontería y tranquila y 
regocijadamente se fué deshaciendo 
el grupo pues habían dado las doce. 
E l guardia envainó airadamente el 
club, que tan a» gusto hubiera des-
cargado y pensó desahogarse fonnn-
lando una terrible acusación de es-
cándalo, vejación y atentado contra 
el pobre Inés María. 
Pero Inés María ya tampoco esta 
ba allí. Había sido el primero en de-
saparecer. 
E l Conserje. 
blema del futuro lo constituye aho-i ^ ™ ^ P » 1 ^ f 0 " 1 1 ^ qUe ? " ^ i M á s de 100,000 fueron a Coney Is-
ra un arreglo entre Michael Colllne | d%^upfptos ^o se había aumentado. land_ otra 'tempestad traJÜ algúll 
y Eamon de Vaiera 
l A A C T I T m ) D E L G O B I E R N O F R A N 
CBS A N T E L O S A C U E R D O S D E L A 
C O N F E R E N C I A D E WASHINGTON 
perdieron la vida y que más de 100 
sufrieron lesiones a consecuencia de nuvia-
la tempestad, que salió rugiendo de 
las lomas de Northern New Jersy, , 
azotó el Hudson y con sus furiosas Washlgton' 12 
alivio al atardecer de hoy, con la 
F E N O M E N O S SEISMICOS 
P A R I S , junio 12. 
E l proyecto de,ley del gobierno, 
ratificando los acuerdos de la Confe-
rencia de Washington será urgente-
mente recomendado para su pronta 
consideración en la comisión a la 
cual ha sido sometido en los círcu-
los oficiales no se espera que sur-
ja ningún obstáculo a la ratificación 
del acuerdo sobrp el Pacífico; pero 
es probable que se proponga y aprue-
be una reserva a la resolución de 
Root, pidiendo que si los submari-
nos no deben atacar a los barcos 
mercantes, éstos deben abstenerse de 
todo armamento. 
L A G U E R R A R E L I G I O S A E N 
B E L F A S T 
Londres, 12. 
Un despacho de la Central News, 
procedente de Beífast, anuncia hoy 
Sue se ha extendido el incendiaris-I la ciudad de New York y después, ^ e o B ™ w ^ ^ ^ ^ 
'narPíMíS e^^nont-r^y (jCorgetown anocne a las L ¿ . 
olas, coronadas de espumas, barrió i Un fuerte terremoto se registró en el seismógrafo de la Universidad de 
y una 
sacudida menos fuerte y más distan-mo hasta West Meath, y que varias  Pareció conce t ar toda su furia eni casas de campo han sido consumidas! City Island y todas sus InmedtacloJ ^ 8 ^ ^ 
por las llamas, según es de suponer , nes. 
como acto dé represalias por lo acón- | Miles de botes y lanchas se veían 
tecido en Belfast. Agrega el mensaje | frente a City Island poco antes de 
las 6-
TOKIO, junio 12. 
Prisión por un período indefinido 
fué la sentencia impuesta hoy a Ry-
chie Nakakoa el joven coreano de 
0̂ años que asesinó al Primer Mi-, 
nistro Kakahashi t^ira en una esta-
ción de ferrocarril en esta capital, el, 
día 4 de noviembre. 
Hashi Moto acusado de instigar! 
al asesinato fué absuelto. i 
NOTICIAS DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
E L P R E S I D E N T E HARDING R E -
G R E S O A WASHINGTON HOY 
Washington, junio 12. 
E l Presidente Harding regresó a 
la Casa Blanca, poco antes de las 
nueve de la mañana de hoy después 
de haber pasado el día de ayer na-
vegando a boroddo del Yacht Mayf-
hower por el río Potomae. Al Pre-
sidente lo acompañaban, su esposa 
y como invitados el Procurador Ge-
neral Dongherty; Secretario Mellon 
y el Senador y Mrs. Fruman H . 
Naoberry. 
POR LOS HOTELES 
MOVIMIENTO DE FASAJEB05 
MORGAN E N C T E N T R A CARGADA 
L A P O L I T I C A E U R O P E A 
B E R L I N , junio 11. 
E l periódico "Germania" órgano 
del partido católico, dice que con-
tra lo que se esperaba, basándose en 
las impresiones que prevalecen en los 
Estados Unidor,, J . P. Morgan, en-
cuentra la atmósfera política euro-
pea, bastante cargada aun para una 
discusión sin grandes obstáculos, so-
bre un empréstito internacional. 
E l "Germania" agrega sin embar-
go que Morgan no desespera y que 
Intentará la reanudación de las dis-
ensiones en un futuro no lejano. 
E l (Boersen Gezzette) afirma q*ie 
la causa de la desfavorable impre-
sión de la comisión de banqueros es 
la actitud contraria al empréstito, 
bajo ninguna condición, asumida en 
ciertos centros oficiales. 
Este periódico es de opinión de 
que las negociaciones se reanuden 
más adelante. 
destruidos. Cuando los mensajeros 
fueron enviados a Mulingar para lla-
mar a la brigada de bomberos, se 
les dijo que fuesen a Belfast, agre-
ga el despacho, y la mayoría de los 
habitantes del distrito se negó a con-
tribuir a salvar el edificio. 
En Mullingar se destrozaron va-
rias tiendas de protestantes. Allí rei-
na el terror, agrega el mensaje, y mu-
chas personas se preparan para salir 
de la ciudad. 
L A S VICTIMAS D E A Y E R . 
Asso-
|as 
•-•^'^ dp ,;' 1 -eI f!2 
por una feroz batalla en la Tierra 1)oder más de sesenta . ^ P 0 3 , f.ntre 
de Nadie. Muchos grupos buscaron h ™ * r e s ' mujeres y nmos víctimas 
un refugio seguro a toda prisa y vie- áe ^ corta y fuerte temPestad de 
ron a un número considerable de ayer- . . . ¿ 
personas luchando en el agua pero L a Polícfa marítima que continuo 
no se atrevieron a detenerse por te- durante el día su labor de busca en 
mor de que zozobrasen sus propias la bahía de Pelham y en el estre-
embarcaclones. L a obra de salva- fcl10 Ae LonS Island cerca de City 
mentó empezó casi inmediatamente Island. donde fué más grave la ca-
pero ía obscuridad y las multitudes tástrofe. cree que sólo podrán reco-
presas de un pánico terrible estorba- jerse doce cuerpos más, pero los 
ban los esfuerzos de los que volunta- espectadores de la tragedia temen 
riamente sé ofrecieron para esta hu- que ese número será aún mayor, 
manitaria labor. 
- New York, 13. 
fiifipnUaHoa v 0i — V " L a lista de personas muertas en! 
aincuitaaes y el proyecto de cons- , ' .. . „ T^T. A mv^TAniNT^TAn 
titución armonizado con el tratado el t61-"10™ ?TA01 . ^ ^ T ^ P 
anglo irlandés *Lauo el terrible ciclón que tantos estragos 
L a llegada 'de Michael Coilins a hizo en New Yo.rk y SUs s u h u J h ^ * 
Londres se esperaba que presagiase domingo continua en aumento. 
E l total conocido de muertos as-
a 45, ignorándose el pa-
SIGUEN LOS A T R O P E L L O S E N 
B E L F A S T 
Belfast, 12. 
Edward Devine, gerente de una pa-
nadería de Belfast fué muerto a tiros 
hoy en su oficina. Tres hombres en-
traron violentamente gritando: Arri-
ba las manos! 
Devine se abalanzó hacia ellos y ! una inteligencia final." Su "presencia 
recibió entonces los tiros mortales. | es necesaria para esa finalidad por ciende ya 
[que él es jefe del gobierno provisio- radero de 16 personas más. Las lan-
LONDRES, Junio 13 .nal del Estado Libre siendo Arthur chas de la Policía continuaron su 
L a ecuanimidad con qce tanto el Griffith. que ha estado dirigiendo labor arrojando ganchos al fondo dei 
Parlamento como la prensa han recí-l aquí las negociaciones nada más agua, con la esperanza de^ recoger 
bido el aplazamiento hasta el jue- que el presidente del Dail Eireann cadáveres de las personas desapa-
ves de las declaraciones del Secre-'hoy facultado para ultimar un recidos después de haber pasado la 
tario de las Colonias Churchill sobre ¡ acuerdo. tempestad por Long Island Sound. 
la situación irlandesa se acepta co-i A su llegada Mr. Collina se negó Los alrededores se ven llenos de res-
mo indicación de la confianza gene-'a comentar la situación, l imitándose tos de naufragios y de botos zozobra-
ral en que después de las crisis su- a expresar la opinión de que era dos. Por lo menos 40 visitantes a Ci-
cesivas se hayan allanado todas las "muy halagüeña". ty Island se ahogaron en medio del 
PRECAUCIONES PARA 
CUIDAR LA VIDA DEL 
PRESIDENTE EBERT 
' MUNICH„ Junio 11. 
Se han tomado las precauciones ex-
traordinarias, para cuidar la vida del 
Presidente Ebert, en su viaje de F r u -
denstad a Munich y durante su visita 
aquí en el día de mañana. E l perió-
dico "Sttats Seitung" órgano oficial 
del gobierno bávaro, recomienda que 
se trate ai presidente Ebert, con to-
dos los respetos que merece, por ser 
el Jefe legal de la república Alema-
na, y que no se debe culparlo porque 
mantenga su alta posición actual, ni 
por su falta de habilidad, hasta este 
momento, de asegurar nuevas elec-
ciones. 
desastre, y la policía está conven-
cida que la lista de los muertos lle-
gará hasta 70. Transcurrirán días 
antes de que se enrere el público de 
la pérdida total de vidas. 
Los daños a la propiedad resultan-
tes de la terrible tempestad girato-
ria se calculan en millones de pesos. 
Las líneas del alumbrado aléctrico 
para la transmisión de fuerza motriz 
quedaron destruidas al ser destroza-
dos los postes por donde pasaban los 
cables. L a pérdida debida a la rotu-
ra de los cristales solo puede com-
pararse a la ocasionada por la ex-
plosión de Black Tom, según dicen 
las compañías de seguros. 
NOTICIAS D E W A L L S T R E E T 
N E W Y O R K , Junio 13 
E l descenso general de los precios 
al abrirse el mercado de acciones de 
hoy fué contenido por los pedidos 
que recibieron para apoyar al mer-
cado. Las petroleras extranjeras y 
del país, American Smeiting, Union 
Pacific y Coca Cola se reanimaron 
pero esto fué contrarrestado por 
nuevas reacciones de 1 a 2.5|8 pun-
tos en Vanadium, Chandler, Suma-
tra Tobacco, Stromberg Carburator, 
y alguna de las emisiones de carác-
ter varias. Los aceros de la "fusión" 
estuvieron vavilantes ganando Re-
public 1 punto, mientras Midvale 
reaccionaba igualmente. 
Las marítimas estuvieron bajo 
nueva presión, bajando MeYcantile 
Marine hasta perder 1.1|2 puntos. 
Los cambios extranjeros reflejaban 
la nerviosidad reinante en Europa, 
con gran debilidad en el cambio 
austríaco, al cerrarse la Bolsa en 
Viena. 
HOTEL FASAJ: 
Entraron el día 12: 
Isidoro Madrazo, de Jicotca, S. C; 
Florentino PI, de Céspedes; Paulino 
Casorio, de Caibarlén; M. H. Poncher, 
de Florida City, F ia . , S. Cuétara, de 
New York, N. Y. , Tomás Sotolongo, 
de Amarillas; doctor Saturnino Fonts 
de Matanzas, doctor Amado Lertn, de 
New York, N. Y. , Amado León, de 
New York, Í£ Y . , doctor Ciro León y 
señora, de New York, N. Y . ; M. A. Co-
rominas, de Cienfuegos; J A. Campoa-
mor, de Atlanta Ga. ; Pedro Martlneí 
de Cienfuegos; Plác ido D. Alvaré, de 
Sagua la Grande; Francisco D. Argue-
lles y familia, de Cárdenas; Juan Ar-
giielles, de Cárddnas; I. Alvarez, de 
Cárdenas; Juan Osorio, de Artemisa. 
ORAN HOTEL AMERICA 
Andrés Díaz de Villegas, de Cienfue-
gos; Arturo Pí, de Camaglíey; Concha 
Seria, de Is la de Pinos; Juan Alonso, 
de Sagua; M. de Sologua, de Cárdenas: 
Martín' Lasa , de Cárdenas; Gerardo 
Fernando, de Nueva York; S. García, 
de Santa Clara; Miguel Cardoso, de 
Santa Clara; Felipe Cárdenas, de Co-
lón;' Ramón Arrieta, de Sagua la Gran-
de; Genaro Prendes, de Macagua. ^ 
temió García, de la Habana; B. B0' 
bes. de Nueva Paz. 
M E J O R A F I N A N C I E R A . . . . 
N E W Y O R K , Junio 11. 
Por "The Associated Press."— 
Durante la semana última, se hon 
notado indicaciones de mejoría in-
dustrial y financiera y los tipos del 
mercado monetaro demostraron una j 
baja en precios. También las cose-
chas indican mejor porvenir. 
Los precios de los productos agrí-
colas están más firmes y las ope-
raciones ai pormenor, tienen la ms-
ma tendenca que sempre han de-
n-estrado en esta época del nño. 
L a situación por lo visty va mejo-
rando gradualmente, mejora gne so-
brepasa todos los pron6sticos. 
I.A PERLA DE CÜBA 
anuel Sánchez, de Herradura; ^ 
núel Gropesa. de J a g ü e y Grande; 
Upe Sotolongo. de J a g ü e y Grandel,iey. 
peí Gareteo y familia, de C * ™ * ^ . 
Pedro Snárez, de CaibariOn; José ^ 
pósito , de Caibarién; H. Fenegan. 
Miami, F i a ; Mr. Meyers, de 1 ' 
l i la : Mr. Wonderfuer, de Miaml. ^ 
M. Carbonell, de Cienfuegos; 3o^ áe-
Roberto Carrasco, de Jagüey Gr ^ 
món Carbonell. de Cienfuegos. 
Cruz, de Los Palacios; Ramón áe 
de Los Palacios; Agust ín Gcjo. 
Guareiras; M. Amador, del Marici 
LOS FAMOSOS FILTROS 
"LA LLAVE" 
Hay cinco tamaños con cáma 
para hielo. Muy baratos. \ é a i o ^ 
"FERRETERIA LA LLAVE 
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